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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
AVISO A NUESTROS LECTORES. 
Los do nuestros icctoros quo vayan á Pa-
rís mioutras duro la Exposición de 1889, 
están ya avisados quo podrán leer los últi-
mos ejemplares, recibidos en París, de nues-
tro periódico, on la oficina do nuestros co-
rresponsales los S R E S . AMÍDÉE PKINCB Y 
COMP?, 3(i, rué Lafayette, dondo pueden 
hacerse dirigir toda su correspondencia, pe-
dir informen, dar órdenes do compra, etc. 
Pero avisamos á nuestros compatriotas 
que, además del servicio instalado en BU 
oficina, á6, rué Lafayette, los S R E S . AMÉ-
DÉE P n i N C E Y COMÍ".' han organizado un 
otro gabinete do lectura y de informes en la 
Exposición misma, en el Pabellón de la E e -
p m í i e a de Guatemala, en donde el señor 
comisario general ha puesto á la disposición 
do dichos señores una gran sala con terrado. 
Aconsejamos vivamente íl nuestros ami-
gos lectores que vayan á París, hagan una 
visita ¡l la casa AMÉDÉE P R I X C E Y COMP?, 
tanto en su residencia, 3G, rué Lafayette, 
como en su instalación en el Pabellón de 
Guatemala en la Exposición, quo resultará 
ser, por el hecho do las extensas relaciones 
de nuestros corresponsales, el centro de 
reunión de los numerosos extranjeros pre-
sentes en París. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DIARIO D E LA MAHENA. 
Habiendo dejado do sor agente del D I A -
R I O D E L A MARINA en Jovellanos el señor 
D . Valentín Tamés, con esta fecha ho nom-
brado al Sr. D. José Manuel Carredano 
para susiituirlo, y con ól so entenderán los 
señores suscríptoros á este periódico en di-
cha localidad. E l Sr. Carrodano hará el 
cobro del valor de las suscripciones del ac-
tual trimestre, que empezó en 1? de julio 
último. 
Habana, 17 de agosto do 1889.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Por renuncia del Sr. D . Andrés Baldor, 
con esta fecha he nombrado al Sr. D. An-
tonio Alvarez agente del D I A R I O D E L A 
MARINA en San Felipe, y con él se enten-
derán en lo sucesivo los señores suscriptores 
á esto poriórlico en dicha localidad. 
Habana, 21 de agosto do 1889.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
T E L E G R A M A S C O M E K C I A L E I S . 
Nxieva-Yorlc, agosto 2 0 , d las 
&i de l a tarde. 
Onzod españolas, íí $15.70. 
Centenos, á £ 4 . 8 7 . 
Díwcucuto papel comercial, GOdfv., 4 i á 7 
por 100. 
CamMos pobre Londres, 60 dir. (banqueros), 
á $4.84i. 
láem sobre París , 60 div. (banqueros), á 5 
francos 181 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 ú\y. (banqueros) 
Bonos registrados /le los Estados-Unidos, 4 
por 100, 128i ex-Interés. 
Centríliifífls n. 10, pol. 0(5, .1 6}, 
Centrífugas, costo y flete, & á i . 
^éguliu- .1 ínion réflno, de 6 á 6 i . 
Azúcar de miel, de 6 i íl 5 | . 
Mieles, 6 .'}(). 
VEXDIDOS: 16,000 bocoyes de ar icar . 
Reina actividad en el mercado, pero losprc 
cios tienden ú bnjnr. 
Manteca (Wllcox), en tercerolas, íi 6.65. 
Ruriiut |i!ii<Mit, ?dluuesota, lf5.66. 
Xiondree, agosto 2 0 . 
Azflcar de roiaoíacba. á 17i0. 
Azúcar ceafrffng-a, pol. 06, íi 20. 
íilfítn ^H^rnla•• réiíiib, a 18t<{. 
Cua«(didados. Á 081 ex-Interés. 
CftátiK) [yúv üitntí) o^panol, 76i ex- interés . 
ÜK"0/'rul«, •Cuneo de Ii»(rinU rra , 3 por 10: 
P a r i a , agosto 90 . 




C O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
EOPASA 
2 A 3 P. oro w-
V"Íiol, según plaxa, 
fnoha f caniiii i''. 
I N G L A T E R K A 20 á 21 a 21 p.J : P.. or. 60 AT» 
F R A N C I A 
A L K U A N I A . 
E S T A D O S - U N I O O S . . . . . . . 
63 & 7i pg P., oro es-
pañol» A 8 di*. 
4 A 5 pg P., oro eo-
pañoT, á 60 div. 
51 4 6 pg P., oro 
eMinfirtf, & t div. 
Oj á 10 pg P., oro 
capaDol, á 3 div. 
BBSCÜENTO 
T U 
•VínilCAN-S BáSp .S? anual. M J 6 & « p . «  
i tro n Ulllfcic». 
M^raAtao n a c i o n a l . 
Nominal. 
AZOCARES. 
Blanco, trenes de Dorosne y 
Rillieuz, bajo á recular.. . . 
Idem, Idem, lilcm, Moiu. buo-
no á superior ,i. - v ' . .»' i 
í.<fon>, iden», tí., uo'fcto. 
O^.cbo, mforlor 4 regular, 
número 8 á 9. (T. 11.) 
Idem, bueno á nuperior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, ijiferior á regalar, 
námoro 12 d 11, idem 
Idem, bueno, nV 15 ú 16, id.. 
Idem, superior, n? 17 á 18, id. 
Td»m. florete, n'.* lí» 4 30. id.. 
M e r c a d o exl 'ranjésro. 
CMSTEtrertin ^WARAPO.—Polarización 94 á 96. 
BaCos: R 7(16 á 8 UilG rs. oro ar. seg'm número.—Bo-
«ioyo*: Nominal. 
AZÚCAR DE MIKC—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZOCAR KAüOABÁDÓ.—ComÚD á regular refino.— 
Polarización 87 4 89.- De 61 á 7 rs oro ar. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Victoriano Bances Cuervo. 
D E FRUTOS.—D. Ramón Jnllá, y D. Pedro G r i -
fol, auxiliar de Corredor. 
Es copia.—Uabaua. 21 de agosto do 1889.—Kl Sín-
dieo Presidente interino. José Jí? de Jfoíilaíixín. 
Cotizaciones de l a B o l s a Oficial 
el día 21 de agosto do 1880. 




) Alintf al 240 ñor 100 T 
> cierra de 2 l 0 i a 241 
S por 100. 
1 á 6 pg D. oro 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 Ínteres y 
uno do amortización 
anual 70 pg D. oro 
Idem, id. y 2 id 
Idom de anuulidades 
Billetes Lipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro do Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntaniionlo. 63 i í 6 0 p g D . oro 
A C C I O N E S . 
Banco Espofiol de la Isla 
de Cuija 3J á 3 pg D. oro 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenos ile Regla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unido* do la Habana 
y Almiccnes de Regla. 19 ú 20 pg I ) . oro 
Banco Agrícola 
Compañía «le Almacenes 
do depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habiina 
Crídito Territorial Hipo-
terario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de FometUo y 
Navegació del Sur 
Primera Compañía de 
Vapores do la Boliiu... 
Compañía de Almácciiéa 
do Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito do la I Iu-
Compañia Española de 
Alumbrad" «lo Gas I I á 45 pg D. ore 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Compañía Espafiola de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Hue'a Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Wj«JT0 de Malaiuns á 
P g D 
49 á 50 pg D. oro 
Sabanilla 4 ú 5 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 2 á, 8 pg P. oro 
Compañía do Caminos do 
Hierro do Cicnfuegos á 
Villaclara 9 á 10 pg D. oro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Sagua la 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarión & 
Sancti-Splritus 2 á 3 pg P. oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 10 & 11 pg D. oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril do Cuba 
Refinería de Cárdenas 14 á 6 pg D. oro 
Ingenio "Central Reden-
ción" ". 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
do Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
por 100 interés anual 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D B L 
C U R O ESPAÑOL. 
Abrid al 240 por lOOy 
cierra do 240Í íl 240* 
por ÍOO. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla do 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Jácaro 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Caibarién 
Compañía do Caminos de Hierro 
do .Mar.anr.us 4 Sabanilla.. . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á. Villaclara 
CompañíadelFerrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Our 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía do Gaa Hispano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía Española do Alumbra-
do do Gas do Matanzas 
Kotinería de Cárdenas 
Compañía do Almacenes do Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito da la Habana . . . 
Obligaciones hipotecariás de Cien-





























































AVISO A LOS ITAVEGANTES 
N ú m e r o 3 4 . 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto so reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
OCÉANO A t L A Ñ T Í C D D É L N O R T E . 
EspaQa. 
196. VALIZAMIKNTO DEL MAJO LA PORTA, BX-
TJTAD.V DIU. I'UKKTO UK BWONA (RLA DE VIGOV) 
E l Ingeniero jefe de la provincia do Pontevedra co-
munica que el dia 8 de febrero de 1889 so ha colocado 
un bocoy de color rojo, en el bajo del canal de la 
Porta de Monteferro, en l a ria de Bayona, en situa-
ción del nue había desaparecido (véase Aviso míme-
ro ^2'̂ ] 222 de 1888.; 
Plano nám. 198 de la sección I I . 
MAR ADRIÁTICO. 
Aifud'In - llinijyi.Jn 
197. EtTABUSCIMIEXTO DE OKA VAM/A EN EL 
IIAJO SITU ADO AL SO. DEL )5I.OTE CATEXA, EN LA 
K.XTEK.MUJAU NO. DE LA D'LA IKCUHONATA. (A. (I 
Ar.. nú>ii-27¡m. .P<ir>s 18^9.) Una valirli de piedra 
so ha ettablecido en el bajo de 1 ineftb iiiic se encuen-
tra entre la isla Incoronáta, el islote Catena y la pie-
dra Buc. 
Carta nám. 135 de la sección I I I . 
Auslria-HimgTÍa. 
198. FONDEO DK UNA HOVA EN EL FUEKTO DE 
TBATI (CANAL DE TBATJ.) (A. u. A'., nvviiro 27/l('2 
París. 1889.) Una buya roja se ha fondeado en 8 me-
tro» de agua en el puerto de Y'mu, á igual distancia 
lie la punta Zubrián que de la torre situada en el c i -
tremo SO. ile la ciudiul. . , , . 
Caita nfiin. 135 de la lección I I I . 
Austria Hungría. 
199 FONDEO DI; UNA HOYA ÉN ÉL PUEIITO DE 
UocoPNizzi. (A. a. N. , íuí»i<ro26/163, Porisl889.) 
Una boya b'aiica se ha fondeado cu el huerto de Ro-
gosnizza, al O. de la ciudad y frbntb á las casas más 
al S. 
Carta núm. 155 do la sección I I I . 
Austria Hungría. 
200. FONDDEO DE UNA HOTA-VALIZA A LA EN-
TRADA DEI. NAHENTA. (A. a. N . , número, 27̂ 184. 
París ]$80. Una !m isa ílotlilile, Pintuda de hhiMo. y 
de la mUnia forma que las dos valiras flotantes hegras 
ya colocadas á la entrada del Nareuta (mise Aviso 
número lB>/583 de 1888) se l|a fondlíadb bb Üi bxtrs-
midad del biuelm de la Uerecha en el canal navegable 
aÜ la entrada de este rio, y enfrente de la más afuera 
de las dos vulizas flotantes negras. . 
Los bmiues que entren deben dejar lap dfl,« ivaliiras 
llotantes vcRras Jjor bab'oi- y l'.i fiuevi 7alüa blanca, 
)»or esthbnr. 
Carta núm. 135 de la sección I I I . 
MAR ROJO. 
Cosía O. 
201 NO EXISTENCIA bb!, UA^gO slicÁDO AL S. 
DEL BANCO GAKNVr (•XÍKAL l i . DK LA ÉNTKADA DE 
AlASSAtiA.) (A. a. A', núm, 28/170. i'«rí»188y.) No 
ba sido posible encontrar, después de minucioso reco-
nocimiento, el banco sobre que el vapor Mcssina to-
có en 1886, al Sur del banco íranneí (r^nsc-iPISO 
rtúwi l:")! de 1886.) 
Cartas niiius. ool A y 644 de la sncd'ón Í V . 
A l i ' c t í l i ' i E L A G Ó A S I A T I C O . 
Isla Ifali (costa N.) 
2 2. VlSiniI.IDAD DK LA tt lZ QUE JIARCA E L CA~ 
n\.y. iKi.i;(iitAsico A BOLKLENG (BELILIG.) ^1. «• 
.V., mím. 27/165. Parit.lfUSId.) L a luz roja que mar-
ca el cablr lülcgrálico á Holclcny (rrane Aviso nú-
•/•cro 17/97 i/t 1̂ 89) e tá elevada 6,8 metros sobre el 
nivel de la pleamar y es visible á 1,5 millas. 
Puede marcarse desde el S. 18V O al K. S?? E . 
Las marcas de día, están pintadas de hlan<x>. 
Cuaderno de faro» n îfo, 86 de 188I, pú'g. 72: cartas 
i IÍS. 474 y 4Ü8 de la áección V. 
MAR D E L J A P O N 
Isla de Yeso. 
203. SIRENA DK NIEBLA EN EL FARO DEL CABO 
mKAKAML (A. n.. .V., núm. 28/169. Paria 1889.) 
E l Gobierno del Japón comunica que una sirena de 
niebla colocada en el faro del cabo Sirakami, d«rá en 
tiempos de nieblas y brumosos, un sonido de cuatro 
sei/undos deduracióu cada minuto. 
Cuaderno de faros núm. R6 de 1884, pág. 112t oarta 
nám. 617 A de la sección V I . 
Madrid 27 de febrero do IbBO.—El director, i>ufs 
M'irtiin : de ^Irrc. 
COMANDANCIA (JlCNKUAI, DK MARINA D E L 
APOSTADERO D E L A HABANA. 
Secretaria. 
Sin asistencia de licitadores la subosta celebrada el 
9 del actual para tratar de la construcción de dos bo-
tas chinchorros bajo el tipo de $773-21; acordó la 
Kxüma. Junta Económica del Apóstaderó en sesión 
de la propia fech i. repetirla hajú las mismas condicio-
nes si bien mejorandd el tinó cdn el aumento de uu 
cinco por oieilto sobre el total Iniporto del presupues-
to que con los pliegos db condiciones y detalles queda 
expuofto en esta Secretaria todos los dias hábiles de 
once á dos do la tardo á disposición de las personas á 
imienes pueda hitoresar. La mencionada subasta ten-
drá lugar el dia 22 dol actual á la una de la tarde. 
llábana, 12 de agosto de 1889.—Joaquín Micón. 
Cn. 1216 8-14 
COMANDANCIA ^ I I M T A U DE MARINA 
D E SAN .ICAN D E LOS K E M E D I O S . 
Hallándose vacante por renuncia del que la desem-
peC lia, la plaza de Cabo de mar de primera clase de 
esta Comandancia, se hace saber por este medio, para 
que los que se crean con derecho á ella presenten sus 
instancias documentadas en esta oficina, dirigidas al 
Excmo. Sr. Comandante General del Apostadero, 
dentro del plazo de treinta dias 
Caibarién, 7 de agosto de 1889.—Alejandro San-
che* Cifuenie*. 15-22 
COMANDANCIA G E N E R A L DE LA PROVINCIA 
D E L A IIA UANA 
V IJOMIEKNO M I L I T A I I D E L A P L A Z A . 
E l recluta disponible del Ikaallón Depósito do V i -
llalba. Manuel l'ompabnig Blanco, vecino que fué de 
la calle de Consulado número 90, y cuyo domicilio hoy 
se ignora, se servirá presentarse en la Secretaría del 
Gobierno Militar de la Plaza, en dia y hora hábil, con 
lin de enterarle un asunto que le concierne. 
Habana, «9 do agnatb do 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3 -21 
R R A L UNIVERSIDAD D E L A HABANA. 
SECRETARÍA GENERAL. 
6'u»-so ^Icndcniíco de 1889 é 1890. . 
Según lo quo proviene el artículo 171 dol Regla-
mento Universitario, el dia 1? de septiembre próximo 
iini-dar.i ahieru cn la Secretaría general de esta Real 
Universidad, la matrícula para las Facultades de F i -
l«solia y Letras, Ciencias, Derecho, Medicina y Ciru-
jía. Farmacia y Carrera del Notariado. 
La Matrii ul i se dividirá en ordinaria y extraordina-
ria, Kegdii se verifique en los meses do septiembre ú 
i)-.;tubre. 
Los alumnos que por cualquier concepto no so hu-
bii'.- ri inatriculado en septiembre, podrán hacerlo cn 
oclub'e, alionando dobles derechos. 
E l Uia último de octubre espira definitivamente el 
plazo para matricularse, estando prohibida do una 
manera absoluta la ampliacum do este último 
Para inatricHlarse en el primer año de Facultad, so 
requiere ba'icv (iiolmd" los i'studios generales de se-
gunda enseñanza, y para la admisión á la prueba de 
ourso haber obtenido el título de Bachiller. 
Los oue hubieren probado los estudios del período 
áe la IxceBSialur* en laa Faotütadei, flerán admitido» 
á la Matrícula del Doctorado; pero no podrán serlo al 
grado de Doctor hasta haber obtenido el título de L i -
cenciado. 
Las Matrículas, sean ordinarias ó extraordinarias, 
se harán por medio de cédulas do inscripción, cuyo 
importe será de diez reale« fuertes por cada una, quo 
sin distinción deberán abonar los alumnos en la Se-
cretaría de las Facultades respectivas 
Los derechos do Matrículas se abonarán en un sólo 
plazo, mediante un sello especial do pagos al Tesoro 
de sicíe ^esos y medto por cada asignanira de Facul-
tad y otro sello móvil de O. 05 centavos de peso. 
Estos sellos se entregarán en la Secretaría general, 
junto con la solicitud de Matrícula que el alumno 
recogerá en la portería de esta dependencia, acompa-
ñar-lo á la misma las cédulas de inscripción. 
Asimismo deberán presentar los interesados sus 
cédulas personales, sin cuyo requisito no podrán ser 
matriculados, exceptuándose de él los que la Ley tie-
ne determinados. 
Y en euniplimiento de lo que previenen los artículos 
169 y 17ü del Reglamento, se publica para general co-
noeimienlo. 
Habana, 15 do agosto de 1889.—El Secretario ge-
neral, Dr . J . Gvmep de la Maza. 8-16 
INSTITUTO D E SEGUNDA ENSEÑANZA 
DE LA HABANA. 
Secretaría 
En cumplimiento de lo que previene el artículo 130 
del Reglinnento, se hace saber que desde el dia 19 de 
septiembre próximo, estará aiiierta en esta Secretaría 
la matrícula del cur«o académico de 1889 á 90 para los 
estudios de Segunda Enseñanza y de Aplicación, la 
cual se llevará a efecto con arreglo á las prescripcio-
•es siguientes: 
1? Para ol ingreso en la Segunda Enseñanza se ha 
de probar, mediante examen, la debida sutlciencia en 
las matentts que abarca lá primera Enseñanza Ele.--
mental, que son Doctrina Cristiana y Nociones de His-
toria Sag.-ada; 
Lectura y Escritura. 
Principios de Gramática Castellana con ejercicios 
do Ortografía. 
Principios de Aritmética con el sistema legal de 
Medidas, Monedas y Pesas. 
Breves nociones de Agricultura, Industria y Co-
mercio. 
Para el ingreso en los Estudios do Aplicación se re-
quiere ademas una prudente ampliación de las mate-
rias anteriormente anunciadas y el conocimiento de 
las siguientes: 
Principios de Geometría, de Dibujo Lineal y Agri-
mensura. 
Rudimentos do Historia y Qeografh, especialmente 
do España. 
Nociones de Física y de Historia Natural acomoda-
das á las necesidades más comunes de la vida. 
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al Sr. Direc-
tor de este Instituto, acomi añadas de sus cédulas per-
sonales ó las de la# personas que los representen sisan 
menores de 14 años, abonando en Secretaría dos y 
medio pesos en concepto de derechos académicos, en-
tregando á la vez el timbre móvil do cinco centavos, 
prevenido cn órdenes vigentes. 
Estos exámen' s se verilienrán cn la misma época 
que la matrícula y desde esta fecha se recibirán cn 
esta Secretaría las instancias de los que hayan de exa-
minarse. 
2? Las matrículas se dividirán cn ordinarias y ex-
traordinarias, según se efectúen respectivamento en 
los meses do septiembre ú octubre. 
[V} L a matricula sea ordinaria ó extraordinaria, se 
hará por medio de cédula de inscripción (juc se facili-
tarán en esta oficina. E l precio de cada cédula será de 
un peso veinte y cinco centavos en metálico, que sin 
(Usti^oióu abonarán los alumnos al tiempo de inscri-
birse, acompañando otro timbre móvil como el ante-
riormente enunciado. 
4? Los alumnos que por cualquier motivo no se 
hubiesen matriculado en el mes de .si'iiiiembre, podrán 
hacerlo en el do octubre abonamlw dobles derechos.— 
Queda prohibid.! de una manera ab«oluta la ampliación 
de este último plazo. 
5-.1 Los derechos de matrícula s'; abonarán en uu 
«yin plazo al tiempo de. verificarse en el mes do sep-
liembre las inscripciones respectivas, mediante un 
sello ó timbre especial de pagos al Tesoro de cuatro 
pesos por cada asignatura de los Estudios Generales 
de la Segunda Enseñanza. Los nii.sinns derechos co-
rresponden á las asignaturas de Estudios de Aplica-
ción, pero pueden ser satisfechos en dos plazos. 
6? En esta Secretaría se facilitará á los alumnos 
una papeleta impresa, en la otaál escribirán los nom-
bres de las asignaturas objeto de la matrícula, suscri-
biéndola con su nombre propio y los apellidos pater-
nos y maternos, á la vez que preseutarau sus cédulas 
per-onaics ó las de sus representantes, si son menores 
do 14 afios. 
7? Para matricularse en él primer afió do los E s -
tudios Generales de Segunda Enseñanza, es indispen-
sable que el aspirante haya sido aprobado del cxuiuéii 
do ingreso cn la forma dispndsr'a por el plan de Estu-
dios. 
81' No podrá ser r.timitido á la matrícula en una 
asignatura determinada, el alumno que no haya pro-
bado todos los que deben estudiarse previamente, se-
gún la Ley y las matrículas que se hiciereu incompa-
liblcs p r su falta en el orden de prelación. su consi-
derarán nulas. 
99 Los alumnos que procedentes de Estableci-
miéütos hayan do efectuar matriculas en é>t-.-, deberán 
aet^Hitar ántoa ñor medio do los d.̂ ciiinentos preve-nidos tener piimanas lu» ,-.. nr,. . 
ceder, según el Reglamento, á las en que soliciten 
miitrieahirst. 
Todo lo eUttl so publica por cute medioj de orden de! 
Sr. Din cior, paht goüera,! c.bm.ciJuieílto. 
Habana, 16 de agosto do 1889.—Je¡/hHdb Sánchez 
Villarejo. 8-16 
E S C U E L A P R O F E S I O N A L D E L A I S L A D E 
CUBA. 
En cumplimiento de lo que previene el Reglamento, 
desde el día l? de septiembre próximo oslará abierta 
en esta Secretaría la matricula del curso acndémico de 
1 ¿89 á 90. para las carreras de agrimensor, perito, ta-
sador de tlerrasi aparejador, maestro de obras, prole-
sor men anlil y |)llÜt»i. 
Para mitricularse en el primer año de los ' Estu-
dios preparatorios'', es indispensable probar, median-
te examen, las materius ijue abhua 1¡1 enseñanza pri 
maria superior. 
Los as|<ira.ut?sÜififrlrán sus aolicijudcsál Sr. Dircc 
tor de esta Escühla, nctjriijiiirif.iiaá líe su» c^d iUís per 
señales, abonando dos y medio pesos por deiechos de 
oxamen, entregando á la vez el ürabre móvil de cinco 
otulavos, prevenido en órdenes vigente . 
Las mairículas se dividirán en ordinarias y extraor-
dinarias, según se < feclúen respeetivamente, en sep 
tiembre ú octubre, importando dobles derechos lu se-
gunda. 
Lo qüe pór órden del Sr. Director se anuncia para 
general cbn'oMliiieiilo" 
Habana. 15 de agosto de 1889.—El Secretario inte 
riño, Mariano Kulz. 8-18 
E S C U E L A PROVINCIAL Rfi AÚ' i^S V O VICIOS 
D E L A HABANA. 
Secretaría. 
Durante todo el próximo mes de septiembre, queda 
abierta en esta Escuela, la matrícula para el año es-
colar de 1889 á 1890, conforme á las reformas acorda -
das por la Exóma. Diputación Provincial en 15 de 
mayo último'. 
En virtud de diebas reformas, las enseñanzas de 
esta Escuela, qne son completamente gratuitas, se di-
viden en dos secciones que constituyen cursos de dia 
y de noche. 
Los cursos de dia comprenden: 
1'.' Enseñanza preparatoria para el ingreso. 
2? EUDeflaníia tiicnica Indiiatrjaí. 
Lns cursos de noche, están destinados á proporcio-
nar á los obreros el perfeceion.nniento de sus profesio-
nes, por la instrucción técnica industrial que en ellos 
reciñan 
L a enseñanza prci-ai atona para el inareso compren-
de: Escritura, Relign n y Moral, Elementos de Gra-
mática caslellana y Ortognifia. Nociones de Aritméti-
• •a. Nociones de Geogralía y de Historia de España y 
Principios de Geometría y fle Dibujo lineal. 
Los que deseen ser admitidos á los cursos de ense-
ñanza prepal-atoria, ásnliejlir.l Ufe BUS ¡-jilres, tutores 
ó encargados dfen'eráh; 19 t W i i ib .'iño^ <lo edad pol-
lo menos 2'.' Saber leer y escribir correctamente. 
L a enseñanza técnica industrial se divide en gene-
ral y especial para Constructores civiles, Mecánicos y 
Químicos industriales. L a general comprende en 
tres años la teoría de las materias dadas con aplica-
ción á las artes industriales y el aprendizaje en los ta-
lleres establecidos. 
Las tres especialidades constituyen T.U curso cada 
una. 
Los jóvenes que deseen ser admitidos á los cursos 
de la eiisefianza técnica industrial, á solicitud de sus 
padres, tutores ó encargados deberán: l1? Tener 12 
años de edad, por lo menos, el dia IV de octubre. 2'.' 
Poseer los conocimientos de la enseñanza preparato-
ria. 
E l concurso de ntlmisión se telcbl-ará c! lúhes 23 de 
septiembre, á lns dbce llel diíi ,, 
Las solicitudes se dirigirán al Sr. Director y se recl-
mrán hasta el dia anteriot. 
Dicho concurso consistirá en priiebas orales y es-
critas. Las pruebas escritas comprenden: 19 Un dic-
tado. 29 Un problema de A rit!n<''tiea. 39 Un proble-
ma de Geometría con aplicáciijn al sistema métrico. 
49 Un croquis, á inano alzada y acotado.. 
Para ser admitido á la matricula de la enseñanza 
nocturna, se requiero: 19 Tener por lo menos 12 años 
de edad. 29 Saber leer y escribir córrectamente y co-
nocer los principios de Gramática y Ortografía, tic 
Aritmética y de Dibujo geométrico. Los menores de 
15 años deberán presentarse acompañados de sus pa-
dres ó encargadoi. 
Los exámenes de admisión se verificarán en el mes 
de septiembre. 
Toilas las enseñanzas son completamente gratuitas, 
y no se exigen derechos por la ;iiscripción de la ma-
tricula, ni por los exámenes que sean necesarios- Di-
cha inscripción se verificará por medio de cédulas im-
presas que acompañadas dé un prospecto se facilita-
rán en esta Secretaria (Eiiipedrado 32,) de doce á 
cuatro de la tarde y de siete á ocho de la noche. 
Lo quede orden del Sr. Director se anuncia por es-
te medio para general conocimiento. 
Habana, 15 de agosto de 1889.—J/cmMei Péree 
Beato. 8-21 
n 
Ayudantía dé .nari-m de Maianzu*.—DON PEUUO 
CA/UHLA Y ENSKÑA, Capitán de Navio, Ayu-
dante Militar de Marina del Distrito y Capitán 
del Puerto de Matanzas. 
En lns diligencias sumarias que instniyo á conse-
cuencia del fallecimiento violento del marinero do la 
Armada Ignacio Aldas y Rios, oeuirido el (lia 4 del 
actual en la caía de Salud " L a Cosmopolita" ha dis-
puesto convocar por este medio á todas aquellas per-
sonas que tengan conocimiento del hecho y sus cir-
cunstaiicias, asi como las que tengan alguna reclama-
ción que hacer, para que en el término de quince días 
contados del primer anuncio de esta convocatoria se 
presenten en esta Fiscalía de Cansas, sita on la Capi-
tanía de este Puerto, á prostar la debida declaración. 
Matanzas, agosto 14 do 1889.—Pedro Üazorla.— 
Por mandato de su señoría. Antonio Olarsol y Basa. 
3-2-) 
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V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E S A N . 
gt9 22 Séneca: New York. 
. . 23 Saraiogá: Veracruz y escalae. 
. . 23 Murciano: Liverpool y escalas, 
21 M Villaverde: Pto. Bicoy eaealos. 
25 Habana: New York. 
„ 26 Leonora: Araberea y eficalas. 
. . 26 Isla do Luzón: Cádiz y escalas. 
. . 26 Cienfuegos: Nueva York. 
29 City of Columbia: New York. 
30 AUemaunia: Hamburgo y escalos. 
. . 31 Niájrara: Veracmz y w-xalas. 
Sbro. 2 IJ. de Lnrriuaga: Liverpool y escalas. 
2 Saturnina: Amhercs y escalas. 
2 City of Alexaudria. Nueva York. 
5 Romóu de TTerrera: Puerto Rico y escalas. 
7 Baldornero Iglesias: Colón y escalas. 
7 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 10 Beta: Ualifaz. 
S A L D R Á N . 
Agt9 22 City of Atlanta: New York. 
21 Saratoga: Nueva York. 
. . 26 Cienfuegos: Veracruz r escalas. 
26 Habana: Progreso y Veracruz. 
. . 20 Isla de Lu/ón: Progreso y Veracruz. 
29 Séneca: Nueva York. 
30 M. JA, Villavorde: Pto. Rico y esoalae 
Sbre. 19 Allemannia: Veracniz. 
2 City of Aloxandria: Veracruz y esoalaa, 
5 City of Colombia: New York. 
11 Beta: Halifax. 
25 R. de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
PUERTO I>E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 21: 
De Tamna y Cayo-Hueso, en 1J días, vap. americano 
Mascotte, cap. Hanlon, tons. 520i43, trip. 39, á 
Lawron Hnos.—A las 6J. 
Barcelona, Cáriariofí y Mayagilcz, en 8 días del 
último, berg. esp. Mayagüez, cap. J . Mas, tone-
ladas oi l , trip. 10, á Jané, Pascual y Con-p.—A 
las n'i.—Con carga general. 
Cuyo-Hueso, en 1 din, gol. amer. Nellic Bbinche, 
cap. Fwomcy, tons. 132, trip. 7, á César Díaz.— 
A las 9.—Con madera. 
Santa Cruz do las Palmas y Caibarién, cn20 dhis, 
bca. esp. Verdad, cap, SosvilU, tons. •ISK, trii>u-
lación 19, á Galbán, Rio y Cp.—A las 12i.—Con 
carga general. 
S A L I D A S 
Dia 21: 
Para Fernandina, bca. esp. Amelia A., cap. Tejera. 
Cayi)-Hueao y Tampa, vap. amer. Muacotte, ca-
pitón Hanlon. 
Brunswick, bca. esp. Felo, cap. Ribera. 
¿ C o v i d i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O S 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D..Nicolás Gutiérrez é hija—Vicente Valcár-
cel—Francisco Vilas—Antolín Quesada—Tomás de la 
Oña—Eduardo Iglesia—José Ortiz—José Faza—Ale-
jandro Zaldívar—Ramón Pérez—.foaquíu Pascual— 
Luis Herédia—Manuel Gómez—Francisco Lauda— 
Bpnifaoio Castillo—Rafael Dixdier—Andrés A. V. 
Expósito—Mary Eníílish—Mary Mendoza y 4 niños— 
Anselmo Varona—Manuel Cruz—Manuel del Valle— 
Santinu'o Rivas—Enrbiue Ayala—Miguel Niranjo— 
.luán Terry é bija Ricardo Avaez-—César Delflno 
Vjoldés—Basiiio Roque—Domingo Vildósteu-ni y 2 hi-
jos— Porfirio Aldama—Miguel Marrero—José do J . 
non'.H—Justo Abelar—A. M. Castillo—Domingo Abe-
llar—Mnnuel BaTi'os—RamSú líodríguez y señora— 
Manuel Núñez—Margarita Valdés y 1 niño—Santiago 
Torres—Jerardo Gu-tellanos—José Mainulet—José 
M. Jiménez—Rosario Gutiérrez y 1 hija—Leandro 
Fernández—A. J . Kcmp—J. J . Warren. 
S A L I E R O N . 
Para SANTO DOMINGO y P U E R T O - R I C O , en 
el vapor esp. Manuela: 
Svos. D. Julio Aaron García—Caridad B. de Pon y 
t hijos—.luana M, FÍorit y 1 hiio—Ramón Calleja— 
Mni-nn farletlln—.hilio Roque—Jorge Trclles—Fran-
cisco Ma'lariaga—Carmen P. de Capdovila-—-Fer-
iiamlo Curo. 
Para C A Y O H U E S O y TAMPA cn eL vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Eduardo Abren—Luís Leira—Prederiok 
Richard—Enrique Caslollanos—Antonio Cnraballo— 
Ana T. do la Torre—Francisco Sifredo—Romualdo 
Espi io—José Gómez y S niños—Ana Butlc— Leonor 
Gómez—Mariano C." Artíz—Pilar Durete—Emilia 
Galano Juan García Inain Hernández—Trisián 
G reía y 2 hermanas—Andró'» Cabrera—P. Martínez— 
Gregorio Pérez—Antonia Bacallao—Josefa Valdé — 
Mariano Rodríguez—Adolfo J . I ejeiro—Arturo Sá.'i-
chez—Francisco González—Gaspar Madrazo—Güsta-
vo M. López. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
E n el vapor americano Mascotte: 
Celestino García: 4 c. pescado en hielo. 
En la goleta amor. Nellie Blunrhc: 
Díaz Alvarez: 239 piezas madera de pino de tea. 
De Barcelona, Canarias y May.^ilez en el bergantín 
c' p a ñ o 1 Ma ya g Hez: 
Consignatarios: 379 pipas, 60[2, 40(4 idem y 440 ba-
rriles vil.o. 
.r,, , i> ungnor: y/inn - -
M. Casano^-a: 82 pellejos vino: 12 barriles tiénts, 
2<:.0 c. obras liidráiili"a-, 81) kilos escobillas de esparto, 
13̂ .300 kilos obran'¡y barro en ladrillos, '>,8-10 iih m 
idem en losetas, 3,8:6 idem tubería de barro y I5;a00 
idem azules. 
De Santa Cruz de las í'aiolaH en lli batea española 
Verdad: 
Orden del capitán: l e , 1 lata, 1 barril quesos, 1 
idem pescado, 40 cestos y 161,000 kilógramos cebollas, 
5 garrafones. 4[ t pipas vino, i cestos papas. Hgarntfo -
nes ¡ígunrdienle, 1 barril y 16 latas, 2 garrafones gofio 
y 3 'OU losas 
Cristóbal García Reyes: 4[4 pipas vinagro, 1 barril 
qüesosj l eí fmtab, 3i2 pipas, 10(4 id. y 258 garrafones 
vino, 20 btrriles y 40 latas gofloi 
B n t r a d a o do cabota je . 
Dia 21: 
De Sagua. vapor fcdsme de Herrera, cap. Bilbao: con 
30 pipas aguardiente; 1,098 tcíüiOs tabaco) 60 to-
ros: 2 tercios cera y efectos. 
BahuL gol. Carmita, pat. Cudilleiro: con 800 sa-
cos carbón. 
D e a p a c h a d o s d© c a b e t a j © . 
Para Nuevitas, goh Crisálida» ptifi Éstradí-lid: cíill 
efectos. 
—i-An'ój'Og, gol, Jdvoti jailne, pat. Paflr&D: cbn 6-
fectfts; - i • i (., i - , .( , . ... j 
Babia Sonda. Rol. Mn Francisco,' psí. Scrrá: 
i On efectoe, 
Cabañas, gol- Doloritas, pat. Covas: con efectos. 
Mulato, gol. Natividad, pat. Riera: con efectos. 
Sant i Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
efectos._ 
——''abañas, gol. Joven Felipe, pat. Mur: con efeó-
tom 
B u q u e s cOP. r e g i s t r ó á b i o r i ó . 
Para Del. Breakwater, vía Cárdenas, vap. inglés I n -
dian Prince, cap. Cox, por Luis y. Placó. 
Nueva-York, vap amer. City, of Atlant*, oapl-
tán Lsíghton, por Hidalgo y Comp, .-,( 
yorfiottfc, vtljj. fratin; Chatean Inucm, cap. De-
cbaille. por Hridat. Mont' Ros y Cornil. 
Filudelüa, bca. esp. Antonio Jané, cap. Subirán, 
por lleury B. liauiel y Comí». 
B u c i u e s q u e s e i x a n d e s p a c h a d o . 
Para f'mnswick, bca. esp. Felo, cap. Ribera, por 
Jaii'éy PiiAcúal y Comp.: en lustre. 
——Coruña, Santander y escalas, vapor-correo espa-
ñol Alfonso X i I , cap Chaqucrt, por M. Calvo v 
Cp,: con 0üS,nactJ(i y 108 estuches azúcar: 298,075 
tabacos: 8,845 cajetillas cigarros- T¿Ú kiloñ pica-
dura; 410i pipas aguardiente y efectos. 
Nueva-York, vap. esp. Méndez Núñez, capitán 
Martí, por M. Calvo y Comp.: con 84 hocoyes y 
121 sacos azúcar; 805 tercios tabaco y efectos. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura, por Sn'jrinos do Herrera.: con 1 ter-
cio tabaco; 2.000 tabacos; 300,101 cajetillas ci-
arros: 79 kilos picadura y efectos. 
);MO- Hueso y 'l'ainpa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos.: con 378 ter-
cios tabaco y efectos. « 
4-S 
B u q u e s que l i a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Ño hubo; 
E x t r a c t o de l a carg:á do b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar bocoyes 
Azúcar sacos 













P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 2 0 
de agosto. 
Azúcar estuches 100 
Tabaco tercios 1.184 
Tabacos torcidos 1.000 
C.-jetillas cigarros 133.457 
Picadura kilos 79 
LONJA OK VÍVERES. 
Ventas efectuadas el día 21 de agosto 
Reina María Cristina, de Cádiz: 
200 cajas pasas granos 
200 id. id. Tech s . . . . 
100 lata» de 1 ar. pimentón 
150 calas vinos Garracíli 
100 id. id. Finas Perlas 
100 id. id. Luis Chorro 
50(4 vino Rioja, San Blás 
25(4 id. blanco de Las Navas 
City of Atlanta, de Nuevas-York: 
150 tabales bacalao Halifax 
30 id. robalo 
50 id. pescada 
Almacén: 
130 sacos afrecho... BiB 
25 serones ajos chicos 
500 sacos bdrina americana Palmiral 
detallada 
300 saoos harina americana n? 1 Ver-
de, detallada 
350 sacos hárlca americana Regina, 
detallada.. 
400 sacos harina americana n? 5 A., 
detallada... 
250 sacos harina americana Zafiro, 
detallada 
19 rs. caja. 








2 rs. mane* 
Rdo. 
s i la c a r a 
BARCA "MARIA LUISA" 
PARA CANARIAS. 
Ha lijado deilnitivamente su salida para el dia 25 
del actual. Los pasajeras se servirán entregar sus cé-
dulas al capi tán ó en la casa consignatHria i la mayor 
brevedad. 10f35 5-31 
P a r a C a n a r i a s 
saldrá sobre el día 20 de agosto próximo la barca ec-
pañola MARIA L U I S A , admitiendo carga á flete y 
pasajeros. Para informes dirigirse á bordo ó á la casa 




tieueral T r a s a t i á n t i c A <le 
TAPORES-COIUIEOS FRANCESES-
Para VBKAOIH.Í lUrecto» 
Saldrá para dicho puerto «obre c: 20 agosto ü! 
Tapor 
c a p i t á n D e c l i a i l l e . 
Admite cfirga á fleto y pasajeros. 
Be advierto á los señores importadores qne las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos «ue importadas por pabellón espaüoi. 
Tarifas muy reducidas con conociraientoa directos d? 
todas las ciudades importantes de FraLÓia, 
Lrs señores ompleados y militace,'. obtondr&n vonf-a 
j.-is ei) viajar por estu línea. 
D.i más pormenores impondrán Amarguni m 5. 
'Vuairoat.irioa: B R I D A D . MONT' EOS ? ! P' 
10100 '-^ 10 W 10 
1: VAPOR ESPAfiOl 
c a p i t á n D . Grermáti P é r e z . 
E-le buque ealdrá do este puerto del V5 de septiem-
bre î l 5 de octubre, en que probablemente habrá pa-
tente limpia con escala en Caibarién para los siguien-
tes puertos de ¡as 
I s l a s C r . n a r i a s , 
S a n t a C r u a de l a P a l m a , 
Grarach ico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a de O-rar. C a n a r i a . 
Pura los cuales admite carga y pasajeros que despa-
charán indistintamente sus armadores, los 
S r e s . Sobr ir io s do ü e r r e r a . 
SAN P E D R O 28, 
O SUS A G E N T E S L O S 
S r e s . M a r t í n e z , M é n d e z y C 





Palo V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 19 do septiembre 
prOximo el nuev o vapor-corroo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admite carga á flote, pusiyeros do proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. Sobre pjteclop de fletea y 
piwiyes dirigirse á los consignatarios. 
Para, H A V R E y H A M B U R G O con escala en H A I -
T Y y S i . THOAÍAS, saldrá sobre el 12 de septiembre 
próximo el nuevo .•apor-correo alemán 
c a p i t á n Droescitior. 
Admite carga para los citados puortos y lauit.iéii 
tjs bordos con conocimientos directos para los si-
.;u sntes puntos: 
En r m i f l * ,j0-SI,n,iS > Soathampton, Grimsbt, •XlKJUa. f^nii LIVERPOOL, BRKMBN, AMKI:-
R) , KottPrdára. .AMSTERDAM, Bordeaux. Nsnte/i, 
Tí! solía, Trieste. STOKIIOLMO, Gothenbgrg, ST. P>5-
Tl ;>!!ünO y LlBliOA. 
. aéríca del Sur: g ™ ! ^ ^ 
Si tos, Pavunagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
C .Mide do Sul, Porto Alegro, MOHTEVIDKO, BC/KNOB 
AJ KS, Rosario, San Nicolás, LA GDAIRA, POERTO 
C ' BLLO y CDRAZAO. 
K afo* CAI.CDTTA. Bombay, Colornbo, Eenang, 
x^ftl i l . Singapore, HONOXÓKG, Shanghai, Yoito-
IÍ. HA y Hiogo. 
• rtín . 0,:1 '̂ Suez, CA^BTÓWK: Algoa Boy 
í ! • ivlosselm.y.'^i.^na, i ^ , 
Natal. 
Australia: t S ^ } * s"-
O K t J A r v n P i n n • La car"aParal'aGuaira, Puer-V-/Ubbl V t i C l U i l . t,0 Cabello y Curazao se tras 
borda cn St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuaMos de 1? Cá 
maru, para St. Tliomas, Haity, el Havre y Hamburge 
á precios arreglados, sobre los que inipoiKÍrán loe coo-
HiirnalaHo». 
L a cargase réblbirá por el Diuellc de Caballería. 
L a corteopondencia sólo se recibe en la Adminietra-
ción de. Correos. 
Para más pormenores «lirigirse á Ice censignatarioa, 
callo do San Ignacio número $4, Apartado de Correos 
J 4 7 . _ K A L K . ROTil.KKN V 
" n. 73(5 1f>Mv 
SgW-YORK & COA. 
Maii Steam Sliip Oompany. 
H A B A N A Y 2 T E W - - 2 ' O H K . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldría oom* nftfHéJ 
LOP anKB.fcol̂ É.S A LÁH 4 «fe 1A -ÍAftí)*: 'f 
L O S íjABAÍíO^ Á E f S 'J tít, JJA T A R D E . 
A I A N Í Í A 1 T A ! Ñ . K ^ . M i ó 27 
C I T Y O F C O L U I Í L V ? / : . . A g t f s t o 3 
SARATOGA ,7 
C I T Y O F A T L A N T A IO 
NIAGARA 11 
S E N E C A 17 
C I E N F U E G O S 21 
C I T V O í C O L U M B I A 24 
C I T Y OP A U 5 X A N D R I A 28 
C I T Y O F A ' L t J A S t A í ^ i n , ^ 31 
D^S L A H Á B Á ¿ J Á 
L O S J U E V E S Y LOH f*AI?A)0O,S A L A S CUATRO 
DB L A T A U D E . 
SARATOGA. v Julio 27 
C I T Y O F A T L A N T A Agosto 19 
NIAGARA l t ¡ é 3 
S E N E C A 8 
C I E N F U E G O S 10 
C I T V O F C O L U M B I A 14 
C I T Y O F A L E X A N U R I A 17 
CI TY O F A T L A N T A 22 
S A R A T O G A 24 
S E N E C A 29 
N I A G A R A 31 
Estos hetnio3ti& Y.-lpores tan blon conocidos por la 
rapidez y seguridad de ¿üi vî fw?, tf^fte» oxcelentos co-
modidades para pasajeros cn sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineroa es* 
pañoles y franceses. 
La carga se recibe ou el muelle de Caballería hasín 
la víspera del día do la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bramen, Amstordan, Rotter 
dam, Havre y Amberea, para Buenos Aires y Monte 
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá ánicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á lilvcrjjool, Londres, Southampton, 
Havre Paria, en conexión con la linea Cr.nard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
§ara viajes redondos y combinados con las líneas dt aint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre 
LTNEA E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S . 
CON E S C A L A E N NASSAU Y BATIAOO D F 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
C3?"Lo3 hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - l T o r k . 
M A N H A T T A N IgOslo. . . . 15 
S A N T I A G O . . 29 
D e C i e n f u e g o s . 
AÍANHATTAN Agosto.... 27 
SANTIAGO Septiembre 10 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
MANHATTAN Agosto.... 31 
S A N T I A G O Septiembre 14 
Cp"Pasaje por ambas líneas 6. opoitn del viajero. 
Para fletes, dirigiise á L O U I 8 V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 26. H I D A L G O Y COMP. 
Con motivo de haber empegado la cuarentena en 
New York, se advierte á los seBoros pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer se provean de un 
certificado sanitario cn la oficina del Dr. Burgees. 
Obispo 21, altos.—Hidaleo y w 
PLAIÍT STEAMSHIP LINE 
A New-^STork e n 7 0 h o r a s . 
Los r á p i d o s y a i í o r e s - c o r r e o s mnericaBos. 
MASCOTTE Y OLIVETTB. 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todos 
los miércoles y sábados á la una do la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dondo se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Kichmond, Washington, Filadolfia y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, SI. Louis, Chica-
go y todas las principales ciudades de loo Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas quo salea do Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
oonductorc* hablan el cBstellano. 
Para más pormenores dirigirse & ana consignatarioa 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderea n. 35. 
J . D. Hashagen. 281 Broadway. NneTa-York.— 
O. E . ins té , 261 Broadway, N. York.—35, Meroflr 
derefl, Habana. . „ 
" -Ara M u e v a - ü x l e ü , n i = 5 . 
Bfl faijúr- .iyrroo americano 
. . . . . t a n S T A P D E Í * 
Saldrá do esto piTertú el sábado 31 
Me a-iuiitei) ¡••cf iucros y carga pora djólw pierto y 
pan San Frnncisco de California. í- ,,. ahiux bole-
tas directas liará fiongKonc ( '-l ii 
Di mi» póniíéilmVt dirigirse ú 5 
oónalgriufjaciO»; L A W T O N HERMA 1 
MtK A 
:ES-COB.; 
» E L A 
C o m p a ñ í a T r a g a t h a . ^ 
A N T E S L S 
A S I O M O LOPEZ Y OOSP 
N O T A . 
Los trasbordos do la cargr. procedente del Paoíficí, 
Colemlda y Venezuela, pora la Habana, so efectuarán 
on Puerto-Rico al vapor-correo que procede de lá 
Península y al vapor Ai. Villavcrde 
L I M A DB I A Í A B A N A Y COLON 
E n combinación o n los vaporea do Nueva-York, y 
oón las Compañías de ferrocarril do Panamá y vapores 
.<. la costa Sur y Norte de! Pacífico. 
" V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n M A R T I . 
^Saldrá el dia 0 de setiembre á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 4 por ol muelle do Caba-
llera. 
De- Habiin.! . . . . 
. . ¡catiago da CuVa 
E n cninóuinientti de lo dispuesto poV • 
do S. Bl'.l á partir del corriente me- de ag 
pores-correos para la Penínsu'a saldrán IOP • 
y 30 de cada mes, haciendo el primero la escala • 
Puerto-Rico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
Óá'i>itáti G E N I S . 
Saldrá para Pxogi'esoy Veracruz ei 26 de agosto, á 
las dos de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio 
Adnmc carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pnóaport«s se entregarán al recibir los billetes 
de pasajó, 
Las |ióliz,aa de cargase llriharán por los consignata-
rios antes ii<' cenarlas, siu cuyo requisito serán nulf.s. 
Recibe csrgii á bordo hasia el día 2t por Caballería. 
I>o más ponnenores impondrán sus consignatarios. 
M. C^lvo v Cn., Oficios numero 28. 
I n. 10 312-1E 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n V I I J A . 
Saldrá para Progretio, Veracruz, Tuxpan y Tampi-
co oi 26 de agosto á ¡.IB 4 de la tardo llcvanao la co-
rrespoíidencia pública y do oficio. 
Admite, carga y pasaj'eros pura dichos puertos. 
Los pasaportes se outregarán al recibir los billeteH 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, rin cuyo requisito serán nulos. 
Itecibe carga á bordo hasta el dia 24 por Caballería. 
De más pormenores impondrán cas oonsignatarios, 
31. Calvo y Cp., Oficios número 2fc. 
120 S1S-1K 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n V E N E R O . 
Saldrá pora S A N T A N D E R , el 80 de agosto á las 
cinco de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y do oficio. 
Admito pusíycros paia dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Genova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los posuportea se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrla», ein cuyo rsquisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De aiás pormenores impondrán sus condgnatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
l n . 1 9 312-1B 
M m í j 
l i l i 
E n cunipÜTni.-.nto do lo dispuesto por el Gobierno 
de S. V. . iir d J corriente mes de agosto, saldrán 
lo víiuorii • Me puerto y del de Nu»Ya York, loi 
días 10, '¿0 y üC' üo cada mes. 
e n C O C Í . b m a c i ó n c e n ÍOÍ: x j é s & 
E u r o p a , V e r a c r u a y ( , . : . 
A m é r i c a . 
^e.r.in ! : R " yi;:jt3 measiK'lci. saliendo 1, 
V A P O R C O R E E O 
c a r d á n C A R M O N A . 
S a l d r á para 'Éew^tpfk 
ol día 30 de agoi-to. Alas cuatro de la tai 
Admite carga y x-i'«ajeros, á ¡os qr.i • 
'.ralo que esta antigua Compañía tiem acre I D 
su.-* 'lifereutes líneus. 
También rocibf carga para Inglaterra. Hainl>urgO| 
Bremeis Aiusltírdum. Rotterdam, Hu vre y ' . . 
oou conocimiento directo. 
La carga so recibo hasta la víspera do la aalidi- sola-
mente por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe on la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Ejjta Compafiía tiene abierta nna pólita 
flotante, así para esta línea como para todas las demá*, 
bajo la cual püedou asogurarso todos los efectos que 
so embarquen on BUS vapores. 
H f t S » » r w ^ f , 5 a 4 0 la ^"entona cn Nueva York. 
lépOM m m m S i m * ^los señoreo pas^orosjiuo 
para evitar él íeií'jfh me hacer, i t í q u . ^ un cert:a-
cado sanitario del I>r. títígeHH, O-^«po 21. Mío». 
Habana. S» de agosto de 18S9.—M, C A L V O Y CP» 
Oficios ri? ? « . " Í ; i ! a 312-1 ÍC 
LIHEA m LAS a . 
E L Y A P O : C O R R E O 
i J Í l i 
crápit.án X J Q P B Z . 
Saldrá para Nuovilns, Gibavt!, Santiago de Cuba, 
Ponce, Muyagüez y Puerto-Rico el íll oe ligostd á 
1H« r> deln larde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe cargapara Ponce, Mayagüez y Pu6rto-Rico 
InUtO el 2<s iii'-lasive. 
NOTA.—Esta Compíifiíft tiene abierta una póliza 
dotante, asi para esta línea cerno paira todos las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los e'fcws <me se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 de agosto de 1889.—M. Calvo y Com-
pañía, Oficios 28. 119 812-E1 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana cada 
mes el 30 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 6 
. . Ponce 9 
. . Jlayagüez 10 
L L E G A D A , 
A ÍTuoTitao el 
. . G i b a r á . . . . . 
. . Santiago de Cubn 
. . Ponce 
. . Mayagüez 
. . Puerto Rico 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico el. . 15 
. . Mayngiiez 16 
Ponce 17 
. . P. Principe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
.. Nuevitas 22 
A Mayagüez el 
. . Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
dn 
Cádiz 
N O T A S . 
En su viaio ñfí ida recibirá en Puerto Rico los días 
18 .¿encada mi -arga y pasajeros que para los pueiv-
tos del ruar Caribe arnha expresados y Pacífico, cou-
" zea el «on-co q"o sale de Barcelona el día 25 y de 
idiz el 30 
En ni vi ' o. entregará al correo que sale 
de Puerto Re.-.- - carga y pasajeros que condni 
ca procedeote, de ios pasTtos^del mar Caribe, y en el 
Pacílico, |iara Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma^ 
bal SOdO sQptiómhre, so admite carga para Cádiz, 
'Hrceiona y-Saiit:'nder y Cojuña, pero gasajeros solo g 
para loe élliníos puertos.—M. Calvo v 
I 19 2yJn 
l i p i de EUROPA á COL"" 
Combinada con las compañías dol ferrocarril .' 
namá y vapores de la costa Sur y Norte de! Pacíficb; 
I D A . 
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1A1880.—Iff. Calvo y Cp. 
no- i • 
SBÉSBa» V A P O R J : 
Capitán O R R D T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miórcoloa do cada semana, á loa seia do 
la tarde, del muelle de Luz, y "logírá a CárdenaM y 
Sagua los jueves y á Caiharié.i los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién directamente pwa la Haba-
na los domingos por la maliana. 
T a r i f a de f l e tas e n oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y lorretnria $ 0-20 
Mercancíac. 0-10 
A SAGDA, 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías Idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con ol ferrocarril do Zaza, 
•o despachaa oonoc!mientos especiales para lo? paia-
deros de Viñas, Zuhiet • y Plácttat, 
OTR A.—Estando en combinación con ol ferrocarril 
de Chiiichilla, eo despachan conoclmientoa directo» 
pare, los Quemados de Gliiuo-s. 
So despacha á bordo, ó informar Cnhi nV 1. 
'1- 1159 
V A P O R K.SPANOL 
A . D E L C O L L A D O "Z C O M P " 
(SOCIEDAD EK COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S áEMANALES 1>E L A HABANA A B A -
HIA-HONDA, K i O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y M A L A S AGUAS Y V 1 C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, v á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibo carga los viernes y sábados en el muelle de 
T -77, y los fletes y pasajes oo pagan á bordo. 
De raúa pormenores impondrán: ea L A P A L M A 
olación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
' O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
í, G A R C I A y O , Mercaderes 37. 
: 5W i i ^ . i E 
, r E M P R E S A 
_ m& VAPORES ESPAÑOLES 
v í C r c X E O S . D E L A S ¿ÍAN ^ÍJXJ.^ 
Y T U A S P O R T E S MlLITAÍli íS 
JDiB S O B R I N O S D E H E R R E R A . , 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l S a l v i d e a . 
Este \ wot Btvldr4 dé e l e puerto el día2ó de agosto 
á lije 5 de ta fardfi, p;:?.T. ¡os de 
N j i é v i t ? a, 
Grife; 
a v a r i , 
?3agvia de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o . 
C-aba. 
NATARIOS. 
F ovitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue!. 
<• ,. y Rodríguez. 
-Si . 'irau y Sobiino. 
Sagua "'•tiivj .—Sres. C. Panadero y Cp. 
Barr" . JIonós y Comp. 
Guau -- . —Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba. - MCH. L . Ros v Cp. 
Se despecha ñor SOiiRJNOS D E H E R R E R A , Sa^ 
Pedio numero'?'-, plr.;-» de Luz. 
J n. 18 312-1B 
Esta empreea tlea'" abierta una póliza en el ü , 8. 
Lloyds do N. York, balo la cual asegura tanto las 
meresnrtac como los valores que se embarquen cn aui 
vapores, á tipo mádreo. 
También ¡a Empresa on ?f.rtieV-j?, asegura ol ga-
nado á precio snmaraonto reducido 
Se e?pRcha por Sobrinos do Herrera. San Podro 36, 
pías» dftXw:. I 18 a l 2 - l E 
V A P O R 
C o s i a e de H e r r e r a 
C A P I T A N ÍJ. J ; BILBAO1. 
K?t.o hermeno vapor háfá 
Viajesa* s e m a n a l e s A Sagrua 7 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana ios eábados á las seis do 
la tarde, llegando á SAOHA loa dominsas ftl amanecer 
y á CAIBAKIÉN los hiñes por la mañana. 
H e t o m o . 
Saldrá de CAIBAKIÉN los martes á las ocho de la 
mañana después do la llegada del tren do pasajeros, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAGUA, los nti¿r-
coZcs á las nueve de la mañana. 
Además de las buenas condiciones dj este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la aíonción délos 
jranaaeros á las especiales que tieno para ol trasporte 
de ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
E n combinación con el ferrocarril de la Chinchilla, 
esto vapor admite carga directamonte paia los Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Pedro número 26, plaaa de Luc. 
T n. 1» K'S-* ^ 
"IÑTOM^MOÑEDÁTÜBIICA 
FUNDADA EN E L AÑO 1839. 
de Sierra y Grómez. 
Htuuda en la calle del Baratillo n? 5, esquinad 
Jicsliz, donde estuvo la Lonja. 
D E 57 CáO -S C O N T E N I E N D O CADA UNA 230 
CARTON IÍ8 CON B O L I T A S DK A Ñ I L ; cuyo acto 
tendrá lugaV definitivamente el viernes 23, á las doce, 
en esr:' ndnto. 
Hbbana agosto 20 de 1889.—Sierra y Gómez. 
l ( M a r . 3-21 
H T f f l m 
H J ) J v ? - O Y C O B I P . 
2 5 , O B ^ A - P I A 2 5 . 
Madrid. Baroólona y demás capitales y ciudades im-
portantef de los Kr.tí.dos-ünidoB y Europa, así come 
gobrA fei á ios puebh* do P^pafia y sus provincia*, 
n j3f5r. j W - l J l 
1 0 8 , ^ L a ü I A R 1 0 8 . 
E S Q m N ' A A A M A H O T J R A . 
11ACE> i \ m m ^OB. E L CABLE 
P a c . u ' ; i;as de c r é d i t o 
y g i r a n l'<~&s\ á, c o r t a y l a r g a v i s t a , 
..obre Nuevar-York "CN u-Orleans, Veracruz Mélico. 
Son Juan de Puerta üico, Londres, París. Uunlec i 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán Lyon, Bayona 
pueblos de 
E S P A Ñ A É ISLAS C A K A K Í A S , 
E l i EXTRACTO COKPUESTO 33E 
DBL DR. AYER, 
E s un alterativo de cacada tal que expelo del sis-
tema toda clase de i -scrófuina HeroditeKlaai 
previene el outa j lo y ncitsmilza los eícetor, del 
mercurio. A l misino tiempo vitaliza y onriciueco 
la sangro, produolemlo una acción sulr.dablc en 
el organismo y renovai¡do iodo el s'stcma. 
I .̂-.iu. gran 
Medicina Hegeneradora, 
«stá compuesta con la verdadera Zarzaparril la, 
do Honduras, los loduros de l 'otnsio y d» 
H i n r r o . y otros ing'-i. dientes de gran ^ot^nci» 
y v i ' tud curativas, cuidadosa y Cient:ric;.ino-.te 
pi cp;ii.ido3. La fórmula é» peneralmc.nte cono-
cida lio la prpíesloií facultativa, y loa mojeres 
médicos recelan la ZAKrAP.\jiKii.r.A I>I;L Da . 
AYEII como un 
Kemedio Sopuro 
ocasionadas por laf Iiara las enfermedades inpurc^is de la baiürrc. ^ 
Ehtá couccutra'lo l¡aE*a el prado mas i" to pnéS 
tlcaíib'!, n^uclio ma", que ninguna otra preñara* 
c'on da su clase, que pretcnovj proporcK -ar 
iguales efectos, v os, por U) tr.nto. la medicin» 
mas barata y la ínejur p!.ra purificar la sarn^t». 
PT1EPA1'.AI>A ron EL 
DR. J . C. AYER y CIA., Lnwell, fcs., E . U . A . 
Do venta en las princ'palcs fármacos y dregaerias. 
Juüt SARUA, Acento General, Hahano. 
X M . B o r j e s y C -
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POK E L CABLE 
FACIIiITAÍí C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t e 
S O K R E NEVV-YORIi- , BORTON, C H I C A G O . HAN 
Wl'ANOÍSCO. NUEVA-Ott l .EANH, V E R A C R U Z , 
WRJÜCO, «AN JUAN D E P t ' K R T O - K l C O , PON-
CK, nAYA(iVErA, l>OKDUES, P A R I S , BVBr-
DK06> J.\<t:-I, BAYíINNfC, HASIHUUCJO, B R E -
MEN B E R L I N , V T K N l , A>rsTIi:!lL»A>. B R U -
HEK-AS. KOSÍA, NAPn'.EíS, .HILAN. ÍJÉNOVA, 
vro. . E T C . . ASI conio MOBRB TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y PÜKBLO» D E 
ESPAÑA É ISLAS OANAKIAS 
A D E M A S , COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A D O L A S , F1ÍANCESAS, É ? M i L ' ^ A 3 , DO-
MOS D E L O S E S T A ^ O S - r N I N O S , Y CUALOí-12-
B A O T R A CITASE l>|f VA LOWK» I T K I . I C O H . 
• n 17X3 i r.R-1 Ag 
8, O ' i i E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York. Now-Ot -
leans, Milán, Turín, Ruma, Venccia, Florencia, Nár-
poles, Lislioa, Oporto, Gibraltar, Jiro.men, Hamhurgo, 
Paria, Havre, Nantes, liradeos, Marsella. Li l le , Lyon, 
Méjico, Veracrnc, San Jcan de Pnerto-Rico, « . 
Sobre todee las canilles j púéblbs: sobre Palma de 
3*».allc:'ca, Ibiza, Manon, y Santa Cruz do Tenerife. 
Y E N ESTA ISLA 
x^W?.rMft5ü,u*iuí_Jpárdcnas, Remedios, 8anta Ciara, 
«íuicti-SpírituáT Santiago «e v i i m r i c i w P s 9 e r 9 t * r v f , 
Maniauillo, Puiár dol Rio. Gihori , Fuer to -Pr í / i cpe , 
Vívfi-ritna. .^U ' \ c W/ «S.'Í-I .TI 
12., A M A I ? G X 7 S : A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P Ü K C A B L E . 
G U Í A N L E T B Ü 4 8 
A C O R T A Y 4 L A K G A VISTA, 
•obre Londres, París, herlíu, Nuera - l ork, y Jemáa 
plazaa importante»? ár, Francia, Alemania y Estadca-
(Juidoj; aef como sobre Madrid, todas las capitales d« 
nroMncia y pucb'oa cbico» y glandes de Espais, Irla* 
Baleares y t,«PftfÍH« 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
O I R A N L E T R A S cn todas cantidades á 
cortí y lurpa vista, sobre tod^s las principale 
dazas y rneblos de etta I S L A y la de P U T T 
O - E Í C Ü , HANTO D O M O í G O , y H A I ^ T 
THOMAS, 
ESPAÑA, , 
XSLAS B A L E A R E S K 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobre las principales piaras de 
JfRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
flIEJICO Y 






C n . 9fi7 
OBISPO 21. 
IRflr-l J l 
GIRO D E LETPtAS. 
C U B A N T O L 43, 
E l O T P ^ O B I S P O O B H A P I A l „ 
e s ! e i p m 
MERCANTILES. 
iciei 
8ANO0 ESPAÑOL D E LA ISLA D E CliCA. 
En cumplimiento de lo ncordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco, en su sesión de 27 de marzo del 
ario de 1888 y de Jo manifestado al público en 19 de 
febrero dei corriente año, se anuucia. paro general 
conocimiento, que los billetes domiciliados basta abora 
en la Sucursal de esie Establecimiento en Santiago do 
Cuba, son los siguientes: 
200 billetes de & $ 50 n? G,601 íi C,«00... $10.000 
200 . . $100 n9 2,801 á'3,fl00... 20.000 
201 ' . . -- $100 u?'}.'101á 4,600... 20.000 
$50.000 
Habana, 20 de agoMo de 1889.—El Gobernador.— 
P. S.—José B . de Maro. 
I n. 0fi« 5-21 
Compañía de Seguros Mutuos 
contra incendio 
I R I S . 
La Comisión nombrada en la pri ncra sesión de la 
junta geoeral ordinaria verifica'la el 27 de ma;o pró-
ximo pasado, para el exuaicn de la Memoria y glosa 
de lns cuentas del ¡uio iic 1888. lia terminado en como— 
¡ido y suminisfrado su inforine: 3 con a reglo á lo que 
d i s o n é f l articulo 37 de los Estatutos y el 8 del R e -
giamonto administrativo, lo pongo en conoolmiéntq do 
'us BcBores socios ¡i quienes cito para la segunda se-
sión que se ba de efectaax ó la nna do la tarde dtd 2C 
del mes corriuuto cn la casa Empo Irado número 46, 
tu cuya sesión se dará lectura á diebo informe y se 
reso'verá sobre la nprobación de la Memoria y cuen-
tas expresadas: advirtiendo que la junta ten ' rá efecto 
con cualquier numero de señores socios que concurra 
y quo serán válidos y obliga'.orios los acuerdos que 86 
adopten. 
1! aliaua, agosto 10 de 18S9.—El Presidente, Miguel 
Garda Bono. C 123fi 8-17 
SüCiEDAD COOPERATIVA D E C O M O 
Secretaría. 
De orden del Sr. Presidente, se pono en conoci-
miento de los señores accionista» de esta sociedad y 
del público en general, que desde el IV de Noviembre 
próximo, los carros del establecimiento, situado en 
Ga'.iauo 94, recorrerán las callea de esta ciudad, ven-
diendo al por menor víveres de todas clases y de su-
perior calidad, admitiendo cn pago al contado de loa 
mismos Billetes del Banco Español.—Habana, agos-
to 15 de 1889.—El Secreturi... 10264 8-17 
Se convoca á los accionistas de la Sociedad Fomen-
to Pinero para una junta qne te ba de celebrar tu la 
callo de Chacón námero 2, el dia SO del corriente mea 
á ks dos de la tarde, para tratar de asuntos de la ma-
ver importancia, y entre estos de la imposibilidad da 
continuar el Dr. D. José de la Luz Hernández, en-
cargado de la administración de los bienes ¿o aieba 
Sncirdud, pnr OStC.r rfetro bate do» ftíps.—-Varios ftf-. 
M A J U A N A . 
UHERCOLES 21 DK AGOSTO DE 1880, 
T e l e g r a m a s por e l Cafcle. 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DBL 
X ) l a r l o d o l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E I-A BIARIFIA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Par í s , 20 de agosto, á l a s } 
9 de la noche, $ 
H a d e s c a r g a d o s o b r e e s t a c a p i t a l 
u n fuerte t e m p o r a l , s i endo m u c h o s 
l o s r a y o s q u e h a n ca ido e n e l l u g a r 
e n que s e l e v a n t a l a torre de E i f í e l . 
Gettigné, 20 de Agosto, á las } 
!) g 16 ms. de la noche. $ 
S e h a n perdido l a s c o s e c h a s y t é -
m e s e q u e e l h a m b r e p u e d a h a c e r 
e s t r a g o s . 
Londres, 20 de agosto, á l a s i 
9 y 25 ms. de la noche. S 
H a n r e g r e s a d o á S a m o a , e l r e y 
M a l i e t o a y otros deportados , s i endo 
reo ib idospor e l pueblo c o n l a s ma^ 
y o r e s d e m o s t r a c i o n e s de j ú b i l o . 
T E S L E a R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 21 de agosto, á l a s ) 
8 // 35 ms. de la mañana. \ 
H a s ido d e c l a r a d o c e s a n t e e l M a -
g i s trado de l a A u d i e n c i a de l a H a -
b a n a , S r . G-arc ia A g ü e r o . 
S e h a r e c i b i d o u n t e l e g r a m a de 
S a n S e b a s t i á n , e x p r e s a n d o que e l ta-
l ento y l a s v i r t u d e s de l a R e i n a R e -
gento l o g r a n lo que n i n g ú n S o b e r a -
no h a consegu ido h a s t a a h o r a , que 
e s l a d e s t r u c c i ó n de l c a r l i s m o e n l a s 
p r o v i n c i a s v a s c o n g a d a s ; y a ñ a d e 
que por todas p a r t e s s e o y e n protes-
t a s de a d h e s i ó n á S . M . , d i c i endo que 
s i fuese p r e c i s o , s e h a r í a n m a n i f e s -
t a c i o n e s p ú b l i c a s e n es te sent ido . 
H a su fr ido u n t r a s t o r n o c e r e b r a l , 
h a s t a e l e x t r e m o de p e r d e r l a r a z ó n , 
e l conoc ido l i terato D . E d u a r d o L u s -
t o n ó . 
Boma, 21 de agosto, á l a s ) 
8 y 50 ms. de la mañana. \ 
A n u n c i a n a l g u n o s p e r i ó d i c o s que 
S u S a n t i d a d L e ó n X I I I h a r e c i b i d o 
e x p o s i c i o n e s f i r m a d a s por e l c l ero 
y m u l t i t u d de p a r t i c u l a r e s , de l a s 
p r o v i n c i a s de V i c t o r i a , V a l e n c i a y 
G r a n a d a , r o g á n d o l e s e d igne f i jar s u 
r e s i d e n c i a e n E s p a ñ a , e n e l c a s o 
de que s e v e a obl igado á a b a n d o n a r 
á. R o m a por c o n s e c u e n c i a do l a gue-
r r a e n t r e l a s g a n d e s p o t e n c i a s de 
E u r o p a . 
Nueva York, 21 de agosto, á las \ 
9 y 30 ms. de la mañana. \ 
H a l l egando, procedente de l a H a -
b a n a , e l v a p o r a m e r i c a n o Ci ty of 
A l e x a n d H a . 
París , 21 de agosto, á las ) 
10 y 25 ms. de la mañana. $ 
L a torre E i f f c l no h a sufr ido des-
perfecto a lguno , c o n mot ivo de l a 
t e m p e s t a d que d e s c a r g ó a y e r sobre 
e s t a c iudad . 
Atenas, 21 de agosto, á las 
11 de la mañana 
D í c e s e que u n a c o m i s i ó n de c r i s -
t i a n o s de l a i s l a de C r e t a s e d i r i g i r á 
á e s t a c a p i t a l c u a n d o l l egue e l E m -
p e r a d o r de A l e m a n i a , p a r a s o l i c i t a r 
s u p r o t e c c i ó n . 
Berlín, 21 de agosto, á las i 
11 ?/ 30 wis. de la mañana. $ 
S e h a formado u n a c o m p a ñ í a con 
u n c a p i t a l de 3 O m i l l o n e s de f ran-
cos , p a r a l a t e r m i n a c i ó n do l a s obras 
de l t ú n e l d e l S i m p l ó n . 
Mardid, 21 de agosto, á las ) 
12 del día. $ 
l o s S r e s . D . J u a n F r a n c i s c o R a m o s 
y D . P o d r o M u ñ o z S o p ú l v e d a , P r e -
s i d e n t e de l a A u d i e n c i a de Puorto-
R i c o ; F i s c a l do l a re f er ida A u d i e n -
c i a de P u e r t o - R i c o , e l S r . D . A l o j a n -
L a u r e l , P r e s i d e n t e de l a A u d i e n -
c i a de lo c r i m i n a l de S a n t i a g o de 
C u b a , y p a r a es te pues to e l S r . D . 
T o m á s V a l l s . 
H a s ido n o m b r a d o a s i m i s m o A b o -
gado F i s c a l de l a A u d i e n c i a de l a 
H a b a n a , e l S r . D . F e d e r i c o M e r u ó n -
dano, y m a g i s t r a d o do l a A u d i e n c i a 
de lo' c r i m i n a l de S a n t a C l a r a , e l 
S r . D . A u g u s t o M a r t í n e z A y a l a . 
HCa s ido d e c l a r a d o c e s a n t e e l S r . 
I r u a g a s , m a g i s t r a d o e lecto de l a 
A u d i e n c i a de lo c r i m i n a l de S a n t i a -
go de C u b a . 
Londres, 21 de agosto, á las ) 
12 y 30 ms. del día. $ 
L a h u e l g a de l o s t r a b a j a d o r e s on 
los docks s e v a ex tendiendo , h a b i ó n 
d o s c un ido l o s obreros e m p l e a d o s 
on e l C'omnierclal Dock, que s o n cor 
c a de m i l . 
3 2 , 0 0 0 h u e l g u i s t a s r e c o r r i e r o n 
l a c i u d a d , l l e v a n d o b a n d e r a s r o j a s 
{ Queda proh ib ida l a r e p r o d u c c i ó n d 
los telegramas que anteceden, con a m i 
•i.u a l a r l i a i l c . 3 1 de l a hey de JPrope 
w i InletectoiaL) 
VA sistema representativo. 
A quionos sigan con atención ol movi 
miento político contemporáneo, no podrá 
ocultarse nn fenómeno importante: la coin-
cidencia do apreciaciones acerca de aque-
llos tomas quo so plantean, en circunstan-
cias dadas, on los paisos más separados en-
tre sí, ya por la raza, ya por las institucio-
nes. Nos complacemos en señalar la diver-
sidad de condiciones do los ligeros latinos y 
do los graves y concienzudos anglo-sajones; 
ponderamos las diferencias substanciales de 
las oonstitucionos quo caben dentro do la 
monarquía y de aquellas quo admito ol mol-
do republicano. Sin embargo, tenemos que 
roconocor quo cada edad confundo on una, 
á manera de resultante comiín, las aspira-
ciones de cada país, flotando siempre on la 
superficie del revuelto mar de las pasiones 
FOLLETIN. 3.9 
LA CANALLA DOEADA 
POR 
E M I L I O G - A B O R I A U 
V I C K M I O N ESPAÑOLA 
DB 
Uoíla Joaquina García IJalmasodn. 
(CONTINÚA.} 
Arruinada do repente, no decía cómo, 
dospuós do algunos meses do la muerte de 
BU marido, babíase visto reducida, ella, a-
oostumbraila al bienestar y á la comodidad, 
á las privaciones do una existencia pobre, 
obscura, existencia que arrastraba bacía 
cinco a Ros. 
Hablase resignado á la más severa econo-
mía; no tenía más quo una asistenta que 
iba por las mañanas á hacer lo más preci-
so, y ella se encargaba ol resto del día de 
todos los quehaceres domésticos, jabonan 
do, repasando su ropa, guisando'dos días á 
la semana y los días restantes comiendo 
fiambre, bien por economizar combustible, 
bien por ahorrarse más tiempo. 
Porque ol tiempo no carecía para olla de 
valor. Bordaba para las tiendas; y días de 
verano había en quo lograba ganar hasta 
tros francos. 
E l golpe había sido rudo, no lo ocultaba; 
pero so había resignado y encontraba on las 
privaciones qu« se imponía la satisfacción 
intima de un deber cumplido, satisfacción 
mayor á medida quo ol deber es más pe-
noso. 
¿Pero quó deber era el que le imponía a-
quellas privaciones? 
No lo decía. 
que agitan á la humanidad, las mismas 
cuestiones y casi idónticos deseos, expresa-
dos tal vez en muy distinta forma, lioalíza-
so así la eterna ley de solidaridad quo pre-
sido á nuestros destinos. 
Para no remontarnos á consideraciones 
que Inspiraría fácilmente la más rudimen-
taria noción de la filosofía de la historia, y 
que explican el fenómeno indicado, baste 
recordar quo, en los comienzos do este si-
glo, según escribía recientemente un nota-
ble publicista, á pesar de las violencias y 
de los horrores do aquella lievolución fran-
cesa, cuyo centenario hoy tan esplóndida-
mente conmemora París, los pueblos todos 
do Europa reclamaban con insistencia una 
constitución y el rógimen parlamentario ó 
representativo; para obtener los beneficios 
que de osas instituciones políticas so espe-
raban, muchos paisos aceptaron el medio 
de la rebeldía contra sus soberanos. Pensá-
base que aquella forma do gobierno habla 
de garantizar la libertad, la Igualdad ante 
la ley, la buena administración do las ren-
tas públicas, en una palabra , el bienestar 
social. Todos los publicistas como todas las 
muchedumbres consideraban como digna 
de envidia la situación de la dichosa Ingla-
terra, que disfrutaba de aquel régimen, des-
crito en frases tan entusiastas por el autor 
del Esi)íritu de las leyes. Sucosivamonto, 
todos los Estados europeos y los america-
nos, nacidos al calor de aquellas ideas, con 
la sola excepción de la liusia, alcanzaron lo 
quo tan vehementemente deseaban. E l po-
der legislativo reside, en todos ellos, con 
facultados más ó menos amplias, pero gran-
des siempre, en asambleas deliberantes cu-
yos miembros eligen los ciudadanos. Pudie-
ra decirse establecido definitivamente ol 
régimen representativo y parlamentario, á 
la inglesa. 
Nos aproximamos ahora al fin del siglo y 
¡cuán maravilloso os el cambio quo so pro-
duce en la opinión! Eso régimen parlamen-
tarlo, tan ardientemente deseado hace 
ochenta años ó hace cincuenta, es hoy obje-
to de las censuras más apasionadas. Y coin-
ciden también los pueblos europeos y los 
americanos on una actitud poco favorabl3 
al parlamentarismo. 
Seguirémos traduciendo los asertos, bri-
llantemente expuestos, del publicista fran-
cés á quien arriba nos referíamos, Mr. do 
Laveloye. E l sistema parlamentario, on 
Francia, inspira—así se asegura—tal ani-
madversión quo el pueblo que hizo la Re-
volución do 1789, para conquistar la liber-
tad, no retrocede ante la idoa do sacrificar-
la, pidiendo al primor dictador quo se pre-
sente, que le emancipe del dominio fatal del 
parlamentarismo. E n Italia, á ésto so hace 
responsable do cuantas faltas so comotioran, 
de los gastos exagerados del ejército y ar-
mada, del creciente déficit del presupuesto, 
de la ruina de los campos, do la emigración 
que aumenta, do la torpe política colonial. 
No hace mucho, en la última sesión del 
parlamento austríaco, el presidente Smolka 
so lamentaba de que los diputados hubie-
ran pronunciado más do nuove mil discur-
sos, do ellos dos mil, con motivo do la ley 
de Hacienda. No hay para quó repetir, 
agregamos nosotros, lo quo se ha escrito ó 
dicho en nnostra España, á nropóslto do la 
uicnna logisiacurá, con sus interminables 
oraciones acerca de la abstención del Sr. 
Martos. E n la misma Inglaterra, en la 
que pudiéramos llamar patria del régimen 
parlamentario, dícese que ha llegado á ser 
Impotente, que ya no llena su misión, y se 
han pronunciado, acerca de él, estas pala-
bras: "el gran estorbo." 
Poro ¿qué más? E n la América anglo-
sajona, cuantas reformas so realizan on ol 
orden político, tienen por objeto el restrin-
gir ó limitar la actividad y la acción de las 
Asambleas deliberantes, y el concentrar el 
poder en manos de elertos altos funciona-
rlos. Esta tesis se trata de desenvolver on 
un interesantísimo artículo publicado por 
la Bevuc des JDcux Mondes, on su entrega 
correspondiente al primero do agosto, que 
acabamos de recibir. Parécenos ol asunto 
tan Interesante quo creemos deber dar á 
conocer algunas partes de aquel trabajo á 
nuestros lectores, exponiendo las conside-
raciones que nos sugiere. 
Tapor-correo. 
E l Viecaya salló de Santander con di-
rección á este puerto y escalas on la Coru-
ña y Puerto-Rico ayer, 20, á las dos do la 
tardo. 
Partido de Uuióu Constitucional. 
Debiendo procederso á la organización 
del Comité del partido en el barrio do Ata-
rás, y habiéndosenos designado para convo-
car y presidir la reunión en que haya de 
verificarse, invitamos á todos los electores 
del mismo en ol expresado barrio á que a-
slstan á la que ha do celebrarse con dicho 
objeto el jueves 22 del corriente mes, á las 
ocho do la noche, en la casa calzada del 
Príncipe Alfonso n. 320. 
Habana, 20 de agosto do 1889.—iiV Mar-
qués de Pinar del Bío.—Bernardo Alvaree. 
Enhorabuena. 
Según vemos en los periódicos do la Pe-
nínsula recibidos hoy por la vía de Tampa, 
por el Ministerio do Ultramar han sido sig-
nificados al do Estado para la Gran Cruz 
— E s una santa y noble criatura—pen-
saba Enriqueta, cuando á las nuevo, des-
pués do una modesta cena, se retiraba á su 
cuarto. 
Sin embargo, no podía apartar de su pen-
amlcnto la situación enigmática de aque-
llos protectores que el destino clemente ha-
bía colocado en su camino. 
¿Qué misterio existía on su pasado? Por-
que existía uno, y lejos do ocultarle, ha-
bían rogado á Enriqueta que no Intentase 
penetrarlo. 
¿Acaso su pasado estaba ligado al de aque-
llas gentes? 
E l sueño, sin embargo, no tardó en cerrar 
sus párpados confundiendo sus ideas, y por 
primera voz en el espacio de dos años so 
durmió profundamente con un suoño pací-
fico, sin sobresalto, sin desconfianza, sin 
preguntarse si sus enemigos la estarían a-
oochando á través de los muros ó preparan-
do alguna emboscada. 
Cuando despertó al siguiente día tranqui-
la y descansada, acababan de dar las diez, 
el sol penetraba por la ventana, reflejan-
do on todos los muebles. 
—¡Dios mío, qué perezosa ho estadol 
E s que on aquella estancia donde no ha-
bía pasado más que una noche sentíase co-
mo en su casa, lo mismo que en ol palacio 
de su padre el conde do la Villa-Handry 
cuando vivía su difunta madre. 
-Mí hermano ha venido hace media hora 
para hablaros, mi querida niña—exclamó 
la anciana entrando en el cuarto;—pero no 
ha querido que os despertase. iNecesitabais 
tanto descansar!.... Luego volverá, comerá 
con nosotras. 
L a sonrisa placentera que entreabrió los 
labios de Enriqueta se extinguió al punto. 
Absorta en ol éxtasis del presente, había 
olvidado su verdadera situación, y estas 
palabraa la traían & la realidad, reoordón-
de Isabel la Católica, nuestros queridos a-
mlgos y entusiastas correligionarios los se-
ñores don José María Galán, coronel de Vo-
luntarlos do la Habana, y D. Antonio Gon-
zález López, distinguido abogado. 
Damos la más cordial enhorabuena á 
nuestros citados amigos por la honrosa 
cuanto merecida distinción que se les otor-
ga. 
Orden ptíblico. 
E n la Gaceta de hoy se han publicado los 
importantes documentos que á continua-
ción reproducimos: 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
BBORETARÍA. 
He visto con el mayor agrado el celo y ac-
tividad desplegados por algunos pueblos en 
la persecución del bandolerismo, cuyos úl-
timos hechos han provocado la indignación 
del país. Esta favorable reacción del espíri-
tu público, que yo esporo no decaerá en lo 
sucesivo, por mucho que llegase á ser la au-
dacia del puñado do bandoleros que atenta 
contra la seguridad de los ciudadanos hon-
rados, débese, en su mayor parte, al patrió-
tico sentimiento que anima á los habitantes 
del campo, ganosos do defender su vida y 
sus haciendas, y al interés con quo los Al -
caldes municipales velan por los sagrados 
Intereses que les están encomendados. 
No puedo monos do felicitarme por el éxi-
to de las órdenes que esto Gobierno Geno-
ral ha circulado á las Autoridades y que 
despiertan en todos la confianza con que 
pueden lanzarse á la persecución del ban-
dolerismo, cumpliendo do esta manera con 
altísimos deberes; y si, como he dado mues-
tras de ello, estoy dispuesto á realizar, sin 
contemplación alguna, la promesa que hice, 
al llegar á esta Isla, do castigar la falta de 
celo y actividad on asunto tan importante 
para los intereses generales de las provin-
cias do mi mando, satisfago con gusto el 
deseo do recompensar á los quo, haciéndose 
dignos do la estimación pública, merecen, 
por su conducta, aplauso y recompensa del 
Gobierno de la Nación. 
Mientras propongo á la Superioridad quo 
se digno otorgar aquélla á los Alcaldes y 
particulares que más so han distinguido en 
la persecución emprendida estos últimos 
dlaa, obedeciendo órdenes emanadas de es-
te Gobierno, hago público ol testimonio de 
mi gratitud á los Alcaldes y á los pueblos 
do Madruga, Nueva Paz, Catalina, Bataba-
nó y Bejucal, por su eficacia y mejor deseo 
en la persecución de bandidos, auxiliando 
personalmente á la fuerza pública encarga-
da de aquel servicio. 
Sirva esta pequeña manifestación de mi 
aprecio, al par que do satisfacción á los quo 
la han merecido, de honroso estímulo para 
todos los quo, on igualdad de circunstan-
cias, se hagan acreedores por sus hechos, á 
la estimación del país y á la consideración 
dol Gobierno. 
Habana, 17 de agosto de 1889. 
Manuel Salamanca. 
ORDEN r Ú B U C O . 
Al iniciarse por la fuerza pública la enér-
gica y eficaz persecución á los bandoleros, 
autores de los secuestros últimamente veri-
ficados, obedeciendo órdenes telegráficas 
comunicadas por esto Gobierno General, al-
záronse, por natural impulso, algunos pue-
blos on somatén, llevando la dirección de 
aquellas fuerzas sus respectivos alcaldes 
municipales. 
Esta explosión do la indignación popu-
lar, demuestra evidentemente que no han 
sido desoídos mis consejos, puos empiezan 
los pueblos á prestar ol auxilio que en dis-
tintas ocasiones ho reclamado, ol espíritu 
público renace y, en defensa de sus vidas y 
de sus bienes, apréstanse los ciudadanos á 
combatir á los malhechores. 
Hora ora ya de conseguir este resultado; 
por el quo ho demostrado verdadero empe-
ño; y como abrigo la seguridad de que no 
han do medrar los criminales más quo en 
los puntos donde so muestre el país indife-
rente á sus audacias, y do que no es posi-
ble la comisión de delito alguno, si so or-
ganizan los pueblos para destruir al quo 
intente arrebatarlos su reposo, sin perjuicio 
do que la fuerza pública siga prestando ol 
servicio con la actividad y energía quo á 
todos exijo, y á las autoridades muy ospo-
clalmente recomiendo, he acordado orga-
nizar on somatón las fuerzas popularos con 
que pueden contar los hombres honrados 
en cada localidad, para hacer frente á loa 
atrevimientos temerarios del bandido. 
E n lo-v.i.ni,!,— ouui, auuue 
asa Organización existe, no so comete un 
sólo crimen sin quo, unidos los pueblos, 
convocados al son do la campana, empren-
dan, on unión de la fuerza pública, una ba-
tida tan enérgica como minuciosa en todo 
el territorio municipal; y, como do los pue-
blos colindantes, do todos los casorios y do 
los mismos campos, donde el honrado tra-
bajador gana el pan para su familia, so Inl-
olá Igual persecución, hácese difícil, si no 
imposible, que ol criminal escapo á sus per-
seguidores, quo conocen palmo á palmo la 
tierra quo pisan, el lugar donde puedon re-
fugiarse y ol punto quo han do frauqiiear 
para sustraerse á las energías do la Indig-
nación general. 
No desconozco quo ciertas costumbres, 
propias del carácter do pueblos determina-
dos, no so arraigan fácilmente en otros, de 
hábitos totalmente distintos; pero sé tam-
bién qUo la voluntad todo lo alcanza; y si 
los pueblos, penetrándose de la necesidad 
do estirpar el bandolerismo á toda costa, 
secundan mis disposiciones y no so mues-
tran indiferentes á mis esfuerzos, consegui-
remos quo so arraigue la institución dol so 
matén en este país y que sean las fuerzas 
populares las que siembren el terror entro 
los bandoleros, que nada temen tanto como 
(pie so levanten contra ellos los pueblos, 
sin esperar otro aviso quo la noticia de 
existir un malhechor on su término muni-
cipal. 
No es admisible la ¡dea, que es fácil quo 
alguien sustente, do quo no os propio do 
esto país ol sistema de persecución por me-
dio de somatenes, por las diferencias esen-
ciales de clima y do carácter de sus habi-
tantes con los do otras comarcas donde su 
organización produce excelentes resultados; 
pero deteniéndonos á considerar que los 
criminales de todos los países se asemejan 
on sus instintos y en el modo do satisfacer-
los, indudablomente llegará á comprender-
se quo también á los hombros honrados do 
esta Isla los es dado asociarse como on otros 
territorios y adquirir las mismas costum-
bres que tienen éstos on la vigilancia y per-
secución do los bandidos. 
Nada, por otra parte, se pierdo en orga-
nizar lo quo, como ho dicho antes, so ha 
manifestado por natural impulso; si el de-
seo se eleva á obligación, si una vex adqui-
rido ol compromiso dol ueber, so auxilia al 
quo lo contrae con los beneficios do la or-
ganización, no cabo duda de que la reunión 
do fuerzas y la habilidad en dirigirlas han 
de contribuir al mejor éxito de la em-
presa. 
Con la franqueza quo me es propia, y 
quo on anteriores documentos he revelado, 
declaro Ingenuamente que, aún satisfecho 
do la actividad oficial empeñada en conse-
guir la extinción del bandolerismo, más es-
pero dol patriotismo y abnegación do los 
olementos populares; pues disponiendo de 
medios de acción quo no alcanza la fuerza 
pública, del conocimiento personal de los 
bandidos que, antes do lanzarse á crimina-
dolo las miserias del presento y los temores 
dol porvenir. 
L a digna viuda la ayudó á vestirse. Pa-
saron juntas ol día ocupadas en cortar y co-
ser un vestido negro que había traído el pa-
dre Ravinot para reemplazar al miserable 
quo llevaba Enriqueta. 
A l ver aquella tela y recordar lo que ha-
bía dicho la hermana dol ropavejero acer-
ca de su escasez, Enriqueta sintió asomar 
las lágrimas á sus ojos. 
—¿Acaso con lo quo tengo no podía pa-
sar? Y a el babermo recogido ha sido harta 
bondad, y para vos una carga. No me per-
donaré el imponeros nuevos sacrificios. 
L a anciana movió la cabeza, exclaman-
do: 
—¡Tranquilizaos! No os dinero precisa-
mente lo que nos falta. 
Iban á encender la lámpara cuando una 
lli.u c recbinó on la cerradura y el padre Ra-
vinot apareció ante ellas. 
Iba acalorado, y aunque hacía mucho 
frió, sacó un pañuelo de cuadros del bolsi-
llo y enjugó su frente, quo parecía empa-
pada en sudor. 
—Vengo rendido—murmuró;—lo que he 
tenido quo correr hoy os inverosímil. Quiso 
tomar ol ómnibus para venir do la calle 
de Várennos y venía lleno. 
—¿Habéis estado en casa de mi padre?— 
exclamó vivamente Enriqueta. 
—Hace ocho días, señorita, que el señor 
conde do la Villa-Handry no habita ya en 
la calle do Várennos. 
Una Idea loca, extraña, cruzó por la 
monte de la joven, la do que el conde hu-
biera podido separarse de su mujer. 
— ¿ \ la condesa?—murmuró con el acen-
to de la esperanza. 
—Ha seguido á su marido. Ocupan on la 
calle do Lepelletier una habitación encima 
de las oficinas de la sucursal. (Í9pctrol409 
les aventuras, han residido entro olios, y do 
la practica inevitablo de la comarca que 
cada día recorren do un extremo á otro, ha 
do serles más fácil atajar y perseguir al 
que no les lleva ventaja alguna en el terre-
no, y sobro el quo tienen establecida la del 
valor del hombro honrado que cumple de-
beres que la sociedad lo impono, al paso 
que ol malhechor no puede despojarse de 
la cobardía á quo sus propios crímenes le 
condenan. 
Atendiendo á las considoraciones expues-
tas y con el propósito do utilizar los ele-
mentos del país para la persecución del 
bandolerismo y, sin perjuicio de seguir dis-
poniendo do las distintas fuerzas públicas, 
empleadas en aquel servicio, ho dispuesto 
crear en todas las poblaciones de la Isla el 
somatén armado, bajo las siguientes bases 
de organización: 
l " So autoriza á los pueblos para ar-
marse en somatén para la persecución del 
bandolerismo. 
2^ Serán admitidos en la Institución to-
dos los vecinos honrados, sin distinción de 
matiz político, mayores de veinte años y 
menores de sesenta, que tengan aptitud fí-
sica para prestar el servicio que, dentro 
dol Reglamento de somatenes, se les or-
deno. 
3 ' Se crea una Inspección general de 
Somatenes, encargada de la organización y 
dirección ae las fuerzas propias dol Institu-
to, que dependerá directamente del Go-
bierno general, relacionada con todas las 
autoridades civiles y militares, cuyo auxi-
lio solicitará cuando las circunstancias lo 
exijan. 
4? E l Reglamento porque han do regirse 
los Somatenes de la Isla, cuya redacción 
está encomendada á la Secretaría do ese 
Gobierno y á la Inspección general, so pu-
blicará en la Gaceta y Boletines Oficiales do 
las provincias, poniéndose un ejemplar de 
manifiesto en la Casa Consistorial de todos 
los pueblos, para quo llegue á general co-
nocimiento. 
Habana, 17 de agosto do 1889. 
Manuel Salamanca. 
PERSONAL. 
E n atención á las circunstancias que con-
curren on el brigadier do Ejército D. José 
Lachambre y Domínguez, Gobernador Mi-
litar do la provincia do Pinar del Rio, he 
tenido á bien nombrarlo, por Decreto do es-
ta fecha, Inspector general de Somatenes 
do la Isla, encargado de su organización y 
de la persecución del bandolerismo. 
Asimismo he dispuesto que se comuniquo 
este nombramiento al Excmo. Sr. Capitán 
General de esto Distrito para quo ordene á 
las autoridades militares y á los jefes de to-
das las fuerzas do su mando, que presten 
cuantos auxilios les reclamo ol Inspector 
general do Somatenes en ol desempeño de 
su cargo, y quo por la Secretaría del Go-
bierno general so circulen las órdenes opor-
tunas á las demás autoridades y sus agen 
tos con Igual objeto. 
Habana, 18 do agosto do 1889. 
Manuel Salamanca. 
La remolacha en Europa. 
Z'VaMCía.—Según el Journal des Fabri 
cants de Sucre del 7 del actual, las lluvias 
habían concluido, y á la baja temperatura 
que las precedió siguió una sequía acompa 
fiada de una temperatura cálida, la cual 
había durado toda la primera semana del 
mes actual, cuyo promedio so ha estimado 
en 20 pg en el presente año, deducido de 
las temperaturas 1G02 y 1809 que reinaron 
en 1888 y 1887, respectivamente. E n la 
actualidad se anunciaba visiblemente un 
cambio atmosférico, induciendo todo 
esperar un favorable enfriamiento del sue 
lo. Las lluvias sucesivas serán provecho 
sas indudablemente, y se esperaba que pro 
porcionason una favorable disolución de los 
principios asimilables del suelo por la re 
molacha, si os que esta condición do aquoli 
por sí sola puede contribuir á q u e l a remo 
lacha broto más exuberantemente. 
De presumirse es que si la remolacha n 
experimenta durante su actual cultivo un 
contratiempo como el que se señala en est 
tubérculo por un amillaramiento do sus ho 
jaasfiorto dgo^tyuó «í misma, las i ratá 
güeñas esperanzas concebidas al principio de 
su siembra, no quedarán defraudadas. Tal 
es el parecer que también so tiene en Bél 
gica, do atenerse á una correspondencia de 
Filormout, publicada en la Sncrerie BeJge 
donde ol crecimiento do la remolacha es 
lonto y los campos han amarilleado. 
E l mercado do azúcares, después del per 
canee experimentado por el Sindicato de 
Magdeburgo, persevera desorientadamente 
á causa de la espoculación. E l alza ó la ha 
ja no obedecen á causas justificadas, de 
pendiendo el porvenir de productores 
consumidores de los primeros, según está 
aconteciendo en los Estados-Unidos. Se 
presumo que el Sindicato de refinadores 
Trust de esta nación solamente ha negó 
ciado á su favor por valor de 'ó7i millones 
do francos, durante los seis primeros meses 
de esto año, esperando alcanzar mayóre 
ventajas en ol último semestre. Tal es, en 
conclusión, ol firmo propósito reglamontad 
de 00 millones de consumidores y do milla 
res de productores, á los cuales la especu 
laclón Impone sus leyes. 
Alemania.—Mr. Lioht, do Magdeburgo 
escribe con focha 2 del actual, que la tem 
peratura había bajado, cayendo una série 
de lluvias más ó monos abundante. Poro 
bajo la Influencia do vientos fuertes, el sue 
lo so había secado rápidamente, y una tem 
peratura cálida permitía activar los traba 
jos de la recogida. L a remolacha, á can 
sa de la falta do calor y de luz solar que 
reinaba, no había hecho notables pro 
grosos. Mas como el subsuelo so hallaba 
suficlontomente húmedo, circunstancia fa 
vorable, sobre todo para las últimas siem 
bras, ol tiempo bonancible permitirá ganar 
una parte del tiempo perdido, tanto más 
quo la recolección generalmente es satis 
factoría. 
Austria-Hungría.—Han ocurrido en el 
imperio abundantes lluvias, bajando la tem-
peratura; pero se cuenta con una buena y 
abundante cosecha si el calor ayuda. Cuan-
to á la calidad, es todavía incierta: la raíz 
ha sufrido senslblemento por la frecuencia 
de las lluvias. Por el momento, esto no 
ofrece inconvenientes, pero la persistencia 
de la humedad puedo retardar el comienzo 
de la campaña azucarera. E n suma, pare-
ce probable que la producción do este año 
alcance una cifra tan grande como la ma-
yor que se ha obtenido, ó sea la de 1881-85, 
en quo se exportaron 300,000 toneladas. 
Pensilvania. SirTom y mistris Brlan viven 
con ellos y no tienen más que dos criados, 
Ernesto, ol ayuda do cámara del conde, 
una tal Clarisa. 
A l nombre de esta indigna criatura toda 
la sangro so agolpó al rostro de Enriqueta, 
que, sin embargo, exclamó, conteniéndose: 
—¿Cómo mi padro ha podido decidirse 
abandonar su palacio? 
— L e ha vendido hace diez días. 
—¡ Gran Dios ! ¡ Mi padre está arrui-
nado! 
E l anciano inclinó la cabeza y mur-
muró: 
—Sí. 
E r a la realización de los presentimientos 
de Enriqueta cuando había oído hablar á su 
padre do la Sociedad de petróleos de Pensil-
vania. 
Sin embargo, no hubiera imaginado nun-
ca un desastre tan rápido. 
—¡Mi padro arruinado!—murmuró.—Ha-
ce un año poseía clon mil escudos de renta. 
¿Han podido derroc.bar sois millones en do-
ce meses? ¡Seis millonee! 
L a enormidad de la suma, la brevedad 
dol tiempo, hacía inverosímil ol suceso. 
—No es posible—murmuró por fin—os 
liabiéis engañado. ¡No os habrán dicho la 
verdad! 
Una sonrisa do amarga ironía entreabrió 
los labios del anciano. 
—¡Cómo!—dijo—¿Aún no estáis desen-
^¡ñ . 'du'Loque os digo es harto positivo, 
y si queréis pruebas. . . . 
Y sacando un periódico del bolsillo pre-
sentó á Enriqueta un párrafo señalado con 
lápiz encarnado, y dijo: 
—Leed. 
Era una de esas hojas cemerciales que 
salen á luz todos los días y que tienen el 
privilegio de enriquecer sin riesgo á sus 
propietarios, Eeta llmba xm título capaz 
La Sra. Amalia Bellido y León. 
L a gravo enfermedad quo padecía la jo-
ven y distinguida Sra. D" Amalla Bellido 
y León, y quo obligó recientemente á su 
amable familia á dirigirse á la Península, 
procurando su restablecimiento, se há re-
suelto desgraciadamente con su muerte, 
ocurrida on Aguas Buenas en la mañana de 
ayer, según leemos en los diarios do Ma-
tanzas quo recibimos hoy. Nuestro apre-
ciablo colega E l Correo, da la sensible no-
ticia en los siguientes términos; 
A M A L I A B E L L I D O Y LEÓN. 
Una noticia dolorosísima, aunque no ines-
perada, ha llenado hoy de duelo á Matan-
zas. 
Una do sus hijas más predilectas, botón 
de rosa apenas entreabierto, cuyas bodas 
con ol elegido do su corazón no ha mucho 
narrábamos, ha dejado do existir esta ma-
ñana, á las 4, en Aguas Buenas (Pirineos, 
Francia), arrebatada por la traidora dolen-
cia, cuando todo le sonreía, amor, fortuna, 
juventud y maternidad. 
Nosotros quo la hemos visto crecer y de-
sarrollarse, adivinando cada una de las 
misteriosas metamórfosls quo hacen de la 
niña adolescente y do la adolescente mujer; 
quo hemos podido apreciar día tras día y 
año tras año las bondades exquisitas de 
aquella alma noble y escogida, no tenemos 
frases ni pensamientos que dedicarle, que 
el sentimiento hace que la mente cese de 
pensar y de producir cuando ol dolor la em-
barga. 
Sí fiaremos constar que son muchas, nu-
merosísimas las familias de esta ciudad 
quo so sentirán profundamente afectadas 
por esta irreparable pérdida; no siendo los 
pobres los que menos habrán de deplorarla 
por los beneficios que sabía prodigarles y 
que la gratitud hará inseparables del nom-
bro y la memoria do la finada. 
Padre de ésta es el conocido comerciante 
Sr. D. Eduardo Bellido, jefe de la respeta-
ble casa de Boa, Bellido y C? Los que sa-
ben cuán grande ora la ternura que guar-
daba para su hija, comprenderán el inmen-
so dolor do quo ha do sentirse poseído. E l 
Correo de Matanzas, le envía su más senti-
do pésame, lo mismo quo á su respetable 
Sra. Da Francisca León, haciéndolo tam-
bién extensivo á los señores D. Fernando 
Heydrlch y D. Eduardo Bellido y León, es-
poso y hermano respectivamente de la inol-
vidable Amalla. 
Inmediatamente quo se tuvo la noticia 
en esta ciudad del fallecimiento do la seño-
ra Bellido de Heydrich, la casa Boa, Belli-
do y C", en señal do duelo, cerró sos puer-
tas, izando á media asta la bandera con 
que se engalana los domingos y dias festi 
vos, manifestación sentida del cariño do los 
consocios de D. Eduardo Bellido y do su 
dependencia. 
Por nuestra parto, amigos sinceros de 1c 
estimadísima familia de la Sra. Bellido de 
Heydrich, nos asociamos al dolor que la 
aflijo, y á la vez quo pedimos á Dios por su 
alma, enviamos á sus aflijidos deudos el 
más sentido pésame. 
Los Voluntarios y la Guardia Civil, 
En la Gaceta do hoy, y por el Estado Ma 
yor de la Capitanía General, so publica la 
slguionte convocatoria, señalando las con 
diciones que deben llenar los individuos del 
cuerpo de Voluntarios quo quieran ingresa 
en la Guardia Civil: 
• 
Dirección general de la Guardia Civil. 
Por resolución de este dia, ho acordado 
admitir el ingreso on la Guardia Civil do los 
individuos que sirven en los Cuerpos de Vo 
luntarlos de esta Isla quo lo deseen, con las 
condiciones siguientes: 
Ia Solicitud escrita y firmada por el pe 
ticionario, expresando su nombro y apelli 
dos, edad y estado, y quo so obliga á servir 
cuatro años on esto Instituto, sea cual fue 
re la situación que pueda coiTosponderlo on 
lo sucesivo por efecto do las quintas. 
2a Acompañar certificado do soltería 
expedido por el Juez municipal dol distrito 
en quo resida, y certificado do buena con 
ducta por ol Alcalde do barrio respectivo. 
3^ Fe de bautismo legalizada, por la 
cual consto tener 22 años cumplidos y me 
nos de 35. 
•r' Saber leer y escribir comíctamonto y 
¡IS C U " * " " " " í r l O Q rio arxtr\r-l\Q 
' v Estar instruido en ol manejo do las 
M lilas y obligaciones dol soldado. 
6í Hallarso útil para el servicio del 
Cuerpo, previo reconocimiento facultativo 
quo babrán de sufrir en la cabecera do la 
Comandancia de la Guardia Civil en quo 
resida. 
71 Alcanzar la talla mínima de 1<G57 
m(. de estatura para Ingresar como Guardii 
dé 3* clase on Infantería, y 1'020 mp como 
corneta ó trompeta. 
8a Quo los voluntarios quo sirviendo co 
mo quintos deseen pasar á la Guardia Ci 
vil, se han de obligar también á servir cua 
tro años on ella. 
9a Dichas instancias, con los documon 
ios biográficos de los interesados, deben lie 
gar á mi Autoridad por conducto dol Exee 
lentísimo Sr. General Subinspector de Vo-
luntarios é informadas por lo^ Jefes princi-
pales de los respectivos Cuerpos en que sir-
ven los aspirantes, expresando la conduct; 
y antecedentes do cada uno, concepto quo 
lo merecen, si han sido ó se encuentran en 
la actualidad sujetos á procedimiento, 
oondena que hayan sufrido. 
10. Que los Jefes do Comandancia, en 
que residan los interesados, procuren ente-
rarse reservadamente do la conducta y an-
tecedentes de los mismos, y si son dignos 
bajo cualquier punto de vista, que se Ies 
considero, y 
11. Quo esta concesión, como de carác-
ter transitorio, no constituye un derecho 
para los individuos de que se trata, sino 
una gracia que concederá mi autoridad, se-
gán convenga. 
Lo quo so publica para general conoci-
miento. 
Habana, 19 de agosto de 1889. 
Salamanca. 
Legados 
If.clios en beneficio de laprimera enseñanza, 
escuelas gratuitas, asociaciones y socie 
dades que las favorecen en la isla de 
Cuba: recopilados por Anselmo Alarcia. 
(CONTINÚA.) 
—Reglamento del colegio pió " E l Santo 
Angel," fundado por la Exorna. Sra. Da Su-
sana Benitoz de Parejo, en 15 de abril de 
1860, y mandado continuar perpetuamente 
por la cláusula segunda, número 3, do BU 
testamento otorgado en Madrid en 24 do 
noviembre de 1882 y protocolado en la Ha-
bana ante LW Joaquín Lancís on 15 de junio 
de 1885, y que á la letra dice: 
" E l Colegio Pió " E l Santo Angel" conti-
nuará on la casa calle del Teniente Rey 
número 16, on la Habana, y no en otro local 
alguno, por haberlo fundado para honrar la 
memoria do mi hijo D. Manuel María Paro-
lo y Hcnitcz, quo nació y murió on esa casa, 
suya parto principal ocuparán los niños co-
mo hasia aquí, invirtiéndoso en el sostoni-
;nit uto del Colegio, conforme á su Regla-
mento, los alquileres que produzca el resto 
leí edificio, al cual pertenecerán las acceso-
rias todas, inclusa la que por la calle de 
de tranquilizar al más escrupuloso, porque 
io llamaba L r Prudencia. 
Enriqueta leyó en voz alta de esto modo: 
"No en vano repetimos de continuo á 
nuestros lectores el titulo do nuestro perió-
llco, recomendándoles quo tengan prnden-
aa, quo desconfíen do los negocios nue-
vos. 
"De ciento quo so presenten en la plaza, 
sesenta por lo monos son lazos que se tien-
leo á los incautos, verdaderos abismos quo 
ae tragan la fortuna de los inocentes " 
L a joven dejó de leer sin sacar gran pro-
vecbo do toda esta charlatanería frivola, y 
murmuró: 
—No comprendo 
Pero el padre Ravlnety su bormana cam-
baron miradas do inteligencia; era eviden-
te que la jovon no sospecbaba toda la gra-
vedad do la situación. 
—Eso os, como si dijéramos, ol prefacio 
—murmuró el anciano—el jarabe destinado 
i hacer más tolerable la poción ó el amargo 
brebaje. Proseguid, proseguid. 
"Un nuevo desastro tenemos que lamen-
ar, qae viene á patentizar lo exacto do 
mestr.is toorias. Una sociedad que había 
urgido llena do vida, sorprendiendo al na-
••r con los innumerables beneficios que 
frecía á los asociados, ha llegado al caso 
le no poder pagar los réditos del capital; 
pero no anticipemos los sucesos. Todos 
nuestros lectores habrán comprendido que 
rtos roferiraos á la Compañía franeo-ameri-
pa»(J de los petróleos de Pensüvania, cuya 
Ituación difícil es hoy objeto do todas las 
on\visaciones. E n la Bolsa las acciones 
le quinientos so negociaban ayer á diez y 
Óohn y veinte francos." 
E l llanto Impidió á Enriqueta proseguir, 
murmuró: 
- - ¡Dios miol ¡Dios miel 
San Ignacio se encuentra anexa sólo por la 
parto baja y entresuelos.—Regirá el Culi -
glo, si otra cosa no so hallare QStáblécld'fl 
por mí, la Sociedad Económica de Amigos 
del País, y por falta do esta Corporación, el 
Presidente del Ayuntamiento, en concepto 
de que si so pretendiese alterar esta Insti-
tución, cesará de existir, volviendo la casa 
á mis herederos." 
Condiciones quo so han do observar para 
la admisión y permanencia de los alumnos: 
Artículo V.—Los colegiales cuyo número 
fijo es de 40, se dividen en dos clases: 20 
cuya educación y asistencia costea la E x -
celentísima Sra. Da Susana Benitez de Pa-
rejo, fundadora del " E l Santo Angel," y 20 
pensionados por individuos ó corporaciones. 
Artículo 2V—Las condicionos que han de 
reunir los 20 alumnos costeados por la E x -
celentísima señora fundadora, son las si-
guientes: 
Ia Sor blanco, lo quo ; acreditarán con la 
partida de bautismo. 
2a Ser huérfanos ó hijos do viuda pobre, 
lo que acreditarán con certificación del Cura 
párroco ó Colador. 
3a Ser mayores de ocho años y menores 
do doce. 
4a No padecer enfermedad crónica ó 
contagiosa. 
5" Estar vacunados, lo que acreditarán 
con certificación. 
Artículo 3?—Proveída que sea la plaza 
que hubiese estado vacante, el agraciado so 
presentará al Director del Colegio, ol cual 
le dará una nota do la ropa que por sólo 
una voz ha de traer al Colegio, y es la si-
guiente: 
4 pares de pantalones do dril de hilo, se-
gún muestra quo presentará el Colegio. 
4 chaquetas do dril, igual al do los panta-
lones. 
1 pantalón blanco do dril de hilo. 
5 camisas blancas de hilo. 
Media docena de pañuelos. 
Media docena de pares de calcetines. 
3 corbatas negras. 
1 chaqueta do paño azul, según muestra 
1 cachucha del mismo color. 
6 toallas. 
Todas estas piezas deberán estar marca-
das con la Inicial del nombre, el apellido 
entero dol alumno, y además así: "C? Sto. 
Angel N? " Traerá asimismo el alumno 
un par do botitos de becerro, dos pares do 
pantuflas marroquí, peine y cepillo do 
dientes. 
Articulo 4?—Es obligación do la familia, 
tutor ó encargado, la renovación, cuando 
sojuzgue necesaria, do corbatas y peine. 
Artículo 5?—Veinte días después, á más 
tardar, de recibida la orden para ingresar 
en el Colegio, so presentará en éste el agra-
ciado, acompañado do su madre ó encarga-
do, y traerá imprescindiblemente todas las 
piezas do ropa y demás útiles quo fija ol ar-
tículo 3?, y además, una nota ¿ e la callo y 
número do la casa que habita, para los efec-
tos opprtunos. 
Articulo 6?—No es permitido á los alum-
nos conservar en su poder dinero alguno. 
Art. Io.—Si un colegial enfermare, será 
obligación de la familia, tutor ó encargado 
el llevarlo á su casa y mantenerlo en ella 
miéntras duro la enfermedad, para lo cual 
so le avisará oportunamente. Si á las dos 
horas do dado el aviso no so ha ido por el 
colegial, ol Colegio lo remitirá al Hospital 
do Caridad. 
Art. 8?—Las madres, tutores ó encarga-
dos do los colegiales podrán visitar á éstos 
solo y terminantemente, los domingos do 
12 á 2 de la tardo, sujetándose al reglamen-
to interior dol Colegio. 
Art. 9?—Los alumnos deben vestir traje 
uniformo, según el art. 3?, y sujetarse á to-
das las disposiciones del Reglamento geno-
ral é interior del Colegio, así como tam-
bién á las modificaciones que la Exorna. 
Sra. fundadora ó sus representantes tengan 
á bien disponer. 
Art. 10.—Los alumnos irán á sus casas 
sólo una vez, que será el 23 de diciembre, 
para volver el 7 de enero. 
Art. 11.—Los colegiales pensionados lle-
narán las mismas condiciones expresadas 
para los gratuitos, y además, se requiere 
que haya una persona de reconocida res-
ponsabilidad que, queriendo ejercer la ca-
ridad, se obligue á satisfacer por su prote-
gido $13 oro, de pensión mensual adelanta-
da, á la presentación del recibo firmado 
por la Excma. señora fundadora ó su re-
presentante. 
Art . 12.—El protector ó persona encar-
gada del pago do la pensión do un colegial, 
estará en la obligación de satisfacerla por 
completo, en caso de no asistir su protegi-
do al nniporio po«- iiaiioíioo ¿nfiaVuiu, aun 
cuando su ausencia llegare á un mes; pasa-
do este tiempo, si la pensión no continúa 
satisfaciéndose, será separado del Colegio, 
y so le entregará toda la ropa quo bubieae 
traído cuando ingresó. Esta separación no 
impido para quo vuelva á entrar en 61 cuan-
do no encuentre completamente restableci-
do, siempre que hubiere alguna vacante, en 
cuyo caso será preferido; pero considerán-
dolo como un nuevo colegial, y por lo tan-
to, sujeto á los artículos 3?, 4? y 5o 
Art. 13.—Si vencidos dos meses no se re-
cibiere la pensión asignada al colegial, so 
procederá á su cobro dol modo más conve-
niente; y on caso de dificultarse dicho co-
bro, sorá separado del Colegio el alumno 
pensionado. 
Art. 14.—Los colegiales pensionados es-
tán sujetos á las mismas reglas que los gra-
tuitos v gozan de sus mismas ventajas. 
Madrid, Io de abril de 1878. 
Susana Benitez de Parejo. 
— L a misma señora Benitez y en el pro-
pio testamento, hizo el legado siguiente á 
favor de la Primera Enseñanza y cuya cláu-
sula dice así: 
"7a $300,000 para un colegio de niaos y 
niñas pobres en Madrid, do los cuales se in-
vertirán hasta $100,000 en el edificio y los 
$200,000 restantes quedarán impuestos pa-
ra atender con los intereses á los gastos del 
ostableciralonto, ol cual estará á cargo do la 
Asociación Católica de Señoras do Ma-
drid." 
— E n 1789 se llevó á cabo on Santa Clara 
una recolecta ó impuesto á favor do la es-
cuela pía de los Dolores, habiendo ascendi-
do lo recaudado á 2,700 pesos. 
— E n 1850 so llovó á cabo una suscrip-
ción pública en la villa de Santa Clara para 
favorecer á la Sra. D11 Nlcolasa Pedroza y 
Bonachea, conocida por L a Maestra Nico-
lasa, que naciera on .1770, y desdo la edad 
do 14 anos hasta la de ¡90! so consagró á la 
oducaclóu de la infancia, con una perseve-
rancia quo traspasa los límites do toda 
comparación en materia de constancia; ha-
biendo producido dicha suscripción 188 pe-
sos y 10 centavos. 
Falleció en 1807, á la edad do O^años, en 
la mayor pobreza. 
( Continuará.) 
Aduana do la Habana * 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cte. 
Del 1? al 21 agosto de 1888.. 543,037 71 
Del 1° al 21 agosto de 1889.. 468,116 03 
De menos en 1889. 74,921 68 
Procedente de Tampa y Cayo-Hueso, en-
tró en puerto en la mañana de hoy, miér-
coles, ol vapor americano Mascotte, con 
pasajeros y la correspondencia do los E s -
tados Unidos y Europa. 
Después de enjugar sus ojos continuó le-
yendo: 
" Y , sin embargo, jamás ha empozado so-
ciedad alguna con mejores garantías. A l 
fronte había un hombre que ha pasado por 
una eminencia política, de una probidad 
sin igual, y que además ostenta un nombre 
lustre. Pensó dotar á su país do una in-
dustria nueva; pensó cambiar on oro el vil 
p e t r ó l e o . . . . Hace doce meses deslumhra-
ba al público con encantadoras promesas. 
Hoy, ¿qué queda do ellas? Acciones de 
veinte francos, quo dentro de algunos días 
no so admitirán á ningún dinero." 
Cayósolo el periódico do las manos y se 
pnsi» más pálida quo la muerto. 
—¡Ob! ¡Es horrible, horrible!—murmuró. 
•Sin embargo, aún no lo había visto todo. 
El padre Uaviñet recogió ol periódico, y 
hcíma de aquel artículo, quo respiraba ve-
nen-' en cada, una de sus palabras, se leia 
este intencionado suelto: 
"Dpa delegados de la Sociedad de petró-
leos de Pensilvania han debido embarcarse 
esta mañana en Brest para Nueva York. 
Parece que van encargados por la sociedad 
de averiguar el valor exacto de los terrenos 
donde se encuentran los pozos de petróleo, 
quo es la única garantía do los accionistas. 
Hay personas maliciosas que hasta ponen 
en duda la existencia de esos terrenos." 
Y más hijos, en la sección do gacetillas, 
decía: 
" L a semana pasada se ha enajenado el 
palacio quo el señor conde de la Villa Han-
dry poseía en la calle de Várennos. Esta 
magnífica finca se ha vendido al último do 
sus acreedores y por precio de unos sete-
cientos cuarenta mil francos; poro parece 
que estaba gravada con hipotecas por va-
lor do quinientos mil." 
Enriqueta, aterraday babíase dejado caer 
en una silla. 
- E n la tardo do ayer salieron los vapo 
es nacionales Alfonso X I I , para Coraría y 
Santander, Méndez Núñez, para Nueva 
York y Manuela, para Puerto-Rico y esca-
as. Dichos buques conducen carga general 
y pasajeros. 
—En el Cuartel Municipal ingresaron 
durante la noche de ayer, 72 hombres y 10 
mujeres, para recibir albergue. 
—Por fuerza do la Guardia Civil del 
puesto do Camarones fué detenido un Indi-
viduo blanco por sospechas do que sea ol 
autor del Incendio ocurrido on la tarde del 
dia 19 del actual, on uno de los cañaverales 
dol ingenio L a Bosa de Madan. Dicho Indi-
viduo fué puesto á disposición del Coman-
danto Militar de Cárdenas. 
— E l vapor americano City ofAlexandria 
Uogó áNuova-York á las cinco do la maña-
na de hoy, miércoles. 
—A petición dol fiscal militar D. José 
Bouch, fué detenido por fuerza de la Guar-
dia Civil del puesto do Artemisa, un indi-
viduo blanco por complicidad on el secues-
tro del niño Alfonso. 
—So ha cursado al Ministerio de la Gue-
rra la Instancia dol teniente coronel de ar-
tillería, D. Eduardo Martín Pérez, en sú-
plica do ascenso á la vacante de coronel 
quo dejó D. José Arráez. 
—Han sido aprobadas y devueltas por la 
Snporioridad las cuentas do remonta y 
montura, pertenecientes á la Comandancia 
de la Guardia Civil de Colón, correspon-
dientes al mes do jubo último. 
—A varios individuos del Escuadrón de 
Voluntarlos do Húsares de esta capital, se 
les ha concedido ol uso do la medalla de 
constancia. También á varios Individuos 
del tercero y séptimo batallón do volunta-
rios do esta plaza, so les ha concedido el 
aumento do un pasador on la medalla de 
constancia. 
—Por la Subinspección de Voluntarios, 
so han concedido beneficios á los Individuos 
siguientes. Constantino Viles, José María 
Rodríguez, Julián Patiño, Francisco Pc-
reira, José Vllarlño, Antonio Carballo y 
Juan Canales. 
— E l Excmo. Sr. Intendonte General, de 
conformidad con lo propuesto por ol Banco 
Español, so ha servido nombrar inspector 
del sello y timbro dol Estado, para la pro-
vincia do Matanzas, á D. Tomás González 
Siligardy. 
—Tenemos el gusto do hacer constar quo 
nuestros amigos D. Fermín y D. Eugenio 
Idoate, comandante y capitán respectiva-
mento, do la Ponitonciaria Militar do esta 
plaza, so encuentran ya convalecientes de 
la enfermedad que ostos días les obligaron 
á guardar cama. 
También se encuentra ya bien de la in-
disposición quo ha padecido on estos días, 
el Sr. D. Emilio Ellas, Jefe do Orden Pú-
blico y Policía do esta provincia. 
—Ha fallecido en Cienfucgosla niña Ma-
ría Isabel Alcalá Gallano y Entonza. 
—A consecuoncia de una descarga eléc-
trica murió on Camajuaní, barrio de Sala-
manca, el moreno Mariano Rojas. 
—So trata do establecer en Santa Clara 
una fábrica de papel cerca del punto cono-
cido por Borróte. 
—Según escriben de Carahatas á un pe-
riódico do Sagoa, ol dia 17 del actual, á las 
dos y 20 minutos do la tardo cayó on dicha 
playa y sus contornos un fuertísimo agua-
cero con viento ahuracanado dol S. E . que 
hizo volar muchas tejas. L a duración de 
la ráfaga sería de unos 30 segundos. E^ 
agua siguió, aunque disminuyendo en canti-
dad, y luego á intervalos, como chubascos, 
hasta las 3 y 50 minutos y despejó del todo 
á las 4 y 35 minutos do la tardo. A las 2 
y 50 minutos empozó á tronar. 
—Los trabajos de la línea de Palmlra á 
Parque Alto adelantan rápidamente, y se 
cree quo aquella estará terminada en me-
nos tiempo del quo so había calculado. 
—Desde hace algunos días lluevo on casi 
todo el término municipal do Trinidad. 
Las siembras do caña están por lo general 
atrasadas; pero como las limpias so lleva-
ron á cabo oportunamente y ol tiempo se 
muestra ahora propicio, so espera recupe-
rar lo perdido. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por ol vapor Mascotte, do Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos periódicos de Madrid con 
fechas hasta el 5 del actual, cuatro dias más 
recientes quo los quo teníamos por la mis-
ma vía. Ho aquí sus principales noticias: 
Leemos en L a Epoca: 
L a rebelión do E l Siglo Futuro contra D. 
Carlos no podía detenerse on ol conciliábu-
Ip de Burgos. E r a preciso hacer algo más 
trascendental, algo máspníctico y positivo, 
quo si la vida del espíritu so-alimenta de 
¡(•leas, la dol cuerpo necesita también de qué 
nutrirse. 
E l Sr. Nocedal no puedo vivir on la inac-
ción, como no puedo estar mucho tiempo en 
la obediencia; y por oso desdo ol momento 
en que D. Carlos no lo consintió mandar, 
so rebeló contra él, rounló unos cuantos a-
mlgos en Burgos y excomulgó á D. Carlos. 
Desdo ayer ol Sr. Nocedal manda, y man-
da en jefe, y E l Siglo Futuro tlono una nue-
va clientela (pie sustituye á la antigua, si 
no tan numerosa, lo bastante para sumlnls-
crarle olpanem pqstrum quotidianum, que 
no prohiben ciertamente los principios roll-
glosos quo constituyen ol lábaro santo dol 
nuevo partido. 
E l partido tradícíonálista, que así so lla-
ma el creado por el Sr. Nocedal, so presen-
ta ante el público completamente organi-
zado, con su junta central, compuesta de 
los señores Nocedal, presidente; Ortí y L a -
ra, vice-presidente, y Rodríguez de Vera, 
Pérez do Guzmán, Fernández de Velasco, 
Al varado y Gil Delgado, vocales, y como 
secretarlo ol Sr. Raraory, y juntas regiona-
les encargadas do establecer la representa-
ción necesaria en las respectivas comarcas. 
E l programa dol nuevo partido es tan ra-
dical como sencillo: obediencia absoluta al 
Papa; destrucción del monstruoso despotis-
mo; quo la autoridad temporal, llámese 
Parlamento, República ó César, se consti-
tuya en fuente de todo derecho; autoridad 
temporal, fuerte y vigorosa, pero subordi-
nada al poder espiritual como ol cuerpo al 
alma, reconociendo la supremacía de la 
Iglesia do Dios; las ciencias, los adelantos y 
la cultura puestos bajo ol freno y la luz do 
la fe; abolición del parlamentarismo y ros-
tabloclmlonto do las antiguas Cortes; régi-
men foral; conquista do Glbraltar; roabsor-
ción del reino lusitano; cumplimiento do los 
consabidos destinos providenciales en Ma-
rruecos; adquisición dol infiujo que "nos co-
rrespondo en América y firmo propósito do 
quo España, ya recobrado el no menos con-
sabido asiento en el Consejo do las naciónos, 
sea otra vez el campeón del catolicismo en 
ol universo mundo. 
E n el orden administrativo y económico 
combatirá la inmoralidad, ol despilfarro y 
la rapiña; que el Estado reduzca sus gastos 
conformo á la pobreza de la nación; que en 
vez de aumentar la Douda pública, so ex-
tinga; que so rehagan los capitales agobia-
dos por ol Fisco; quo so protejan las indus-
uias nacionales; quo so facilito el comercio 
reglamentando los medios de comunica-
ción; detener la emigración y recobrar las 
fuerzas perdidas. 
Hemos dejado do propósito para el final 
a parte del programa relativa á la formado 
gobierno, porque separados do D. Carlos 
los fautores do la nueva organización, he 
mos supuesto que sería el punto más difícil 
do resolver, y así es en efecto. 
Ho aquí el párrafo consagrado á tan im-
porta uto asunto: , 
Aunque juzgamos secundaria y monos 
importante ia cuestión de formas do gobier-
no, no por eso la reputamos indiferente; y 
conformándonos en esto, como en todo, con 
la doctrina do Santo Tomás, Suárez y loa 
antiguos doctores, á todas proferimos ol ré-
gimen monárquico templado quo por espa-
cio de muchos siglos fué observado en Es-
paña, cuyas antiguas leyes y tradiciones 
aun on este punto menos importante y so-
cundarlo, quisiéramos ver restablecidas. Po-
ro os evidente quo no ha do subordinarse lo 
que es más á lo que es monos, y lo primero 
y principal es quo España sea bien gober-
nada, según la norma ostableclda en nues-
tras antiguas leyes y enseñada reclonteraon-
to por Leen XIÍI on sus admirables Encí-
clicas. Y así, prescindiendo do lo quo no es 
del momento, con la monte v el corazón on 
el unum necessarium do los hombres y loi 
pueblos, dedicaremos todas nuestras fuer-
zas á pelear contra las doctrinas y sistonias 
liberales, á conservar Incontaminado y au-
mentar y extender el núcleo de los elemen-
tos sanos quo hay on España; á preparar ol 
advenimiento del Estado cristiano, dispues-
tos á aceptar y apoyar la solución política 
quo Dios nos deparo para devolver á Espa-
ña ol bien incomparable quo la revolución 
le ha quitado, os á sabor, la soberanía so-
cial de Jesucristo. "¡Dichosos nosotros," di-
remos con la manifestación do Burgos, "si 
en la medida de nuestras fuerzas contri-
buimos á quo, cuando sueno la hora do 
Dios, esté dispuesto y proparado ol ejército 
con que ol elegido do Dios ha do salvar á 
España restaurando sus gloriosas tradicio-
nes," instaurando todas las cosas en Cris-
to!" 
E s decir, que los mismos que hace un año 
ó poco más sostenían quo D. Carlos ora el 
ungido dol Señor para ocupar ol Trono do 
España; los quo hasta hace poco han defen-
dido quo el derecho divino era el funda-
monto de la aspiración do D. Carlos y cons-
tituía on él el deber do hacer felices á los 
españoles, vienen hoy á proclamar quo la 
forma de gobierno os secundarla. 
— E l Gobierno ha autorizado al Sr. Agui-
lera para quo procoda, en lo tocante al Mu-
nicipio, con arreglo á la ley; el Sr. Agullo-
lera está decidido á hacerlo así; ol señor A-
bascal debe de haber dimitido hoy su cargo 
(y si no, debo hacerlo sin de); 28 ó 30 con-
cejales, que aún no sabemos cuáles son, 
quedan suspensos, conforme ayer anuncia-
mos; la prensa no retrocede una linea en su 
unánime y decidida campaña contra el 
cuerpo municipal, y so ha formado ya la 
lista de los concejales de Real ordon quo 
ban de reemplazar á los que dejan—y nodo 
grado—sus puestos. 
No ha sido esta tarea fáoll ni mucho me-
nos; costóle fatigosa y prolija labor ayor al 
Gobernador, quien al cabo presentó al Mi-
nistro do la Gobernación la lista mencio-
nada. 
"Entro los nuevos concojalos—dice un 
cologá de la mañana—tendrán represonta-
ción todos los partidos, oxcepcióu bocha 
del carlista, porque el pueblo do Madrid no 
ha elegido á ninguno do esa agrupación 
desdo el año do 1S09 á la focba. 
Figuran entre los electos 17 fusionistaa. 
Do las oposiciones, la que mayor número 
alcanza es la conservadora, y en la lista do 
los nuevos concejales figuran hombros do 
arraigo y do afta posición, entro olios algu-
no quo ha desempeñado la Prosldoncia dol 
Ayuntamiento en el período revoluciona-
rio". 
Como í s t a lista ha do sufrir indudable-
mente variaciones, no so han dado á la 
prensa todavía los nombres de los quo figu-
ran on ella; es do presumtr que pronto se-
rán públicos. 
—Noticias sobro la partida. 
E l domingo Ingresó en la cárcel de San 
Agustín, on Valencia, un hombro de cua-
renta años, á quien detuvo la Guardia ci-
vil por creerlo complicado mas ó menos di-
rectamente on ol alzamiento actual de la 
partida do Alcalá do Chlsvort. 
E l hombro so llama Valentín Sangalbíno, 
es labrador y on un campo suyo, situado en 
Castellar, fueron vistos el dia 25 tres suje-
tos armados do escopetas y vestidos do blu-
sa y pantalón azul, con alpargatas y som-
brerero hongo, tendidos á la sombra de un 
algarrobo, los cuales desaparecieron al a-
nochocer, sin que se haya podido averiguar 
su paradero. 
Los guardias do Alcalá do Chiavert que 
so hallaban on el pueblo al levantarso la 
partida están arrestados. 
E l lisonl do l a ouinnria quo oo Irn inotrujo 
es el comandante do Otiunba, Sr. Iglesias. 
í̂ l Juzgado do San Mateo eiguc iustra-i 
yendo el expediento sobro la conduct.i do 
las autoridades de Alcalá on el dia on que 
so sublevó Bou con sus cinco adeptos. 
—San Ildefonso, 2(10,15 m. Urgente).— 
En oste momento empiezan á reunirse los 
Minlstro3 on Consejo bajo la presidencia del 
Sr. Sagasta. Este ha pasado la noche 11-
goramento indispuesto, y con esto motivo 
se croía que no so celebraría ol Consejo pre-
paratorio del que ha do presidir la Reina, y 
quo so verilicará á las dos do la tarde. 
E n el Consejo quo está colebrándoso aho-
ra quedarán resueltas las cuestiones de 
personal y Ayuntamiento. 
Se aprobarán las economías dol Aliniate-
rio do Estado y las nuevas quo so Intro-
ducen en el presupuesto do Fomento. 
También se creo quo los Ministros so o-
ouparán algo do política en términos gene-
rales.—F. 
—Los Ministros no llegaron anoche á La 
Granja hasta las doce y media. E l retraso 
fuá motivado por ol descarrilamiento de un 
r.r en do mercancías, ocurrido en el trayecto, 
y quo interceptó la vía. 
E l Gobierno llegó al fin al Real Sitio, 
dondo lo esperaba ol Sr. Ministro do Esta-
do, cuidadoso por la suerte do sus compa-
ñeros. 
Enterado por éstos, aunque ligeramente, 
do los acuerdos adoptados en el último 
Consejo, remitieron para la mañana do hoy 
la resolución do todas las cuestiones quo 
ban do proponer á S. M. 
E n éstas figura, on primor lugar, la cues-
tión do personal, quo, después do tanto y 
tanto aplazamiento, amenaza' producir EO-
rios disgustos á los Consejeros responsa-
bles. 
—Según parece, en los decretos quo han 
Uovado á L a Granja para la firma do S. M. 
los Ministros de Fomento y Gra-.ia y Justi-
cia propone ol primero una o ¡onomía de 
1.775,000 pesetas y el segundo do millóij y 
medio. 
Falta conocer las que hacen los Ministros 
•lo la Guerra, Marina y Estado, para apre-
ciar ol total do las economías realizadas. 
—Decíase ayer quo la Liga Agraria no 
ha pensado en formular protesta alguna 
on el caso do quo ol Sr. Gamazo so dé por 
satisfecho con las medidas adoptadas por 
ol Gobierno en sentido protector. 
Ajena por completo á la política esa Aso-
ciación, no tieno por qué intervenir en las 
relaciones do los hombres de partido. 
Su aspiración y su único fin está on la 
defensa do los intereses agrícolas é Indus-
triales del país, y no puedo existir conside-
ración alguna quo la sopare de esto noble ' 
()ropósito. Así es que la Liga Agraria no 
liará públicas otras protestas ni otras apro-
baciones que las que so deduzcan do las 
medidas que el Gobierno adopto conformes 
ó no con sus legítimos deseos. 
—Ayer quedó on poder del Gobernador 
a Peal orden acordada anteayer en ol Con-
sejo de Ministros para proceder contra ol 
Ayuntamiento de Madrid. 
E l Sr. Aguilera hizo ayor una nueva visi-
— E s una infamia sin nombre. ¡Oh! Na-
die creerá tan monstruosas calumnias. 
E l padre Ravlnet y su hermana so con-
tomplaban tristemente sin saber cómo cal-
mar ol dolor de la joven. Por fin el padre 
Ravlnet exclamó: 
—Vuestro padre ha sido calumniado vil-
mente, pero yo mo he Informado, y algunos 
hechos, por desgracia, son evidentes. E l 
señor conde está arruinado, y si las accio-
nes de la sociedad que dirigía bajan tanto, 
es porque 
Su voz se alteró y en tono más bajo dijo: 
—Porque se cree quo el capital social se 
ha distraído.do su objeto y ha desaparecido 
en especulaciones de Bolsa. 
Enriqueta so Incorporó como al choque, 
do una descarga eléctrica, y exclamó tré-
mula de indignación: 
—¡Esa os una vil calumnia! 
Aunque inexperta en negocios, compren-
día todo lo grave de la Inculpación, y aca-
so SUR lamentables consecuencias. 
—¡Acusar á mi padro do tan indigno a-
buso do confianza! j,Para qué? ¿Qué inte-
rés tenía on ello? ¿No poseía una fortuna 
inmensa? ¿No la arriesgaba? E l caballe-
ro do industria que nada tiene que perder 
lo arriesga todo para ganar; pero el conde 
do la Villa Handry 
—¿Olvidáis, señorita, que vuestro padre 
no se perteneco, que es un niño manejado 
por una do las criaturas más viles quo han 
moldo; una do esas criaturas que parecen 
disponer do un filtro para extraviar la ra-
zón y trastornar la conciencia? ¿Olvi-
dáis ? 
—No olvido nada, caballero. MI padre 
es anciano, os débil, ama, le habrán demos-
trado que lo que no puede ser era posible; 
pero desde esto hasta arrastrarle á una in-
famia hay mucha distancia. 
E l anciano ropavejero parecía hacerse 
marcada violencia; pero, sin embargo, re-
puso: 
—Como vos, tongo profunda fe en la pro 
bidad del señor conde; pero ¿quién sabe 
hasta dónde lo han arrastrado los malos 
negocios? Los negocios industriales son 
peligrosos; lo habrán engañado, lo habrán 
hecho ver lo blanco negro, le habrán fasci-
nado con locas esperanzas y le han arras-
trado básta la bancarrota, hasta el abismo. 
—¿Quién? 
E l pndro Ravlnet so levantó con agita-
ción y dijo: 
—¿Cómo quién? Los quo tenían interés 
on perderlo. Miss Sara, sir Tom . . . 
—¡Oh! L a condesa se opusó á la crea-
ión de esa sociedad. Además, ¿qué inte-
i és tenía on arruinar á mí padro? Al arrul-
narle so arruinaba olla misma, puesto que 
él la dejaba disponer do toda su fortuna. 
Cuando más creía haber convencido á su 
interlocutor con estas razones, ésto, com-
)rendlendo quo ora necesario nn golpe de-
cisivo, exclamó: 
-Escuchad todo lo que se dice en la Bol-
sa. Se pretende que todo ol capital de 
vuestro padro y ol capital do la sociedad de 
istroleos so ha perdido on la Bolsa; pero yo 
ño creo en tales rumores; creo, por el con-
trario, que eso capital no se ha perdido, por 
la sencilla razón de que no se ha arries--
gado. 
—Sin embargo 
—No ha desaparecido, croedme, y vuos 
tro padro menos que nadie puedo adivinar 
dónde ha ido; pero yo lo sé, y cuando se 
trato do encontrar osas sumas enormes gri-
taré: registrad á la misma condesa de la 
Villa-Handry, registrad á sir Tomás Elgín, 
registrad á mistris Brián y registrad á Má-
ximo de Breván, ¡miserable instrumento do 
todos esos bandidos! 
( C o n t i n u a r á . ) 
ta á la casa numicipal, y es probable que 
dentro do dos ó tres diaa se dicto la resolu-
ción quo ha do recaer en tan importante a-
Btmto. 
Del 3. 
Estil confirmada por algunos correspon-
sales la noticia de que el Sr. Romero Roble-
do visitar.! quizás esta misma semana en 
Blarritz al Sr. Cánovas del Castillo. 
E l ilustro jefe del partido conservador 
no saldrá hasta dontro da diez ó doco días 
para la Bourboule. 
— L a reforma hecha en los Aranceles con-
sulares quo ha publicado la Gaceta do ayer 
tiene por baso: 
1? Abandonar el sistema do imponer de-
rechos á la documentación do los buques, 
sustituyóndolo por una sola cuota, que pe-
sará igualmente sobre las naves nacionales 
y extranjoraa. 
2 • Imponer A los españoles en Europa y 
Ultramar las mismas tarifas á que están 
Bu.jetos en la Península y en las colonias. 
3? Exigir on los contratos mercantiles, 
marítimos y civiles subvenciones reguladas 
en razón de su importancia. 
4o No establecer derecho diferencial al-
guno, concediendo á los extranjeros quo 
acuden á l a Jurisdicción de España el trato 
de españoles, en tanto que su nación con-
sidere do igual modo á nuestros súbditos. 
—San Hdejonso, 2 (12 tarde).—Continúa 
el Consejo de Ministros. E l señor conde de 
Xiquena hace grandes reformas on el Mi-
nisterio do Fomento, introduciendo 7.500,000 
pesetas do economías en su presupuesto. 
E n los gastos del Instituto Geográfico y 
Estadístico so hace una rebaja de (500,000 
pesetas, suprimiendo las gratificaciones y 
comisiones del Cuerpo do topógrafos. 
Las economías hechas en el presupuesto 
del Ministerio de Estado ascienden á 
107,000 pesetas. 
Después han tratado los ministros do la 
cuestión del Ayuntamiento, pronunciándo-
se nombres do personas conocidas quo en-
tren á sustituir á los concejales quo van á 
ser suspendidos. 
A las doce salió el Sr. Sagasta, yendo á 
Palacio para quo S. M. señalara la hora on 
que se dobla celebrar Consejo bajo su pre-
sidencia, acordándose la do las dos y me-
dia. 
A l a una volvió el Sr. Sagastaconlos mi-
nistros, que continuaban reunidos, almor-
zando todos juntos en la Casa de Canóni-
gos. 
S. M. la Reina ha estado á las ocho de 
la mañana en el balcón leyendo los perió-
dicos.—lí. 
—San Ildefonso, 2 (2,24 tardo).—A las 
dos y media saldrán los Ministros con di-
rección á Palacio. 
E l Presidente del Consejo pondrá á l a 
firma de S. M. una combinación de Gober-
nadores, nombrando de Zamora al Sr. Me-
sa, de Cáceres al Sr. Jaramillo, de Bada-
joz al Sr. Bellido, de Alicante al Sr. Somo-
za, de Huesca al Sr. Fabra y Floreta, de 
Toledo á D. Luis Martínez y de Castellón 
al Sr. Camaño.—B. 
- S a n Ildefonso 2 (6,40 t a r d e ) . - E l Con-
sejo celebrado bajo la presidencia do S. M. 
la Reina comenzó á las dos y media y ha 
durado hasta corea do las siete. 
E l Sr. Sagasta pronunció un extenso dis-
curso sobro la política exterior, fijándose 
mis particularmonto en los asuntos do 
Oriente. 
En cuanto á las cuestiones intorioros, hizo 
una minuciosa historia del Ayuntamiento, 
examinando su situación actual. 
Concluyó dando cuenta do la dimisión dol 
n Sr. Abascal y do las providencias on pro-
yecto para corregir los abusos. 
E l soñor Ministro do la Guerra explicó 
extensamente los decretos que han sido fir-
mados sobro reorganización dol Ministerio 
do la Guerra, y puso á la firma además el 
ascenso dol auditor do Guerra D. Cósar P i -
quer y Morales para Ministro del Consejo 
Supremo do la Guerra, y el nombramiento 
del Sr. Alaminos parala Dirección dol cuer-
po do Inválidos, por paso á la reserva del 
señor marqués de Fuentefiel. 
E l de Ultramar otros haciendo extensivo 
á Cuba, Puerto-Rico y Filipinas el Código 
civil vigente en la Península; disponiendo 
cese en el ojercicio de su cargo un magistra-
do, y varios expedientes de indulto. 
E l do Gobernación presentó la combina-
ción do gobernadores de que ya he dado 
noticia y un decreto nombrando pava pros-
tar servicio en esto departamento al Sr. Use-
leti do Ponto. 
E l Sr. Canalejas presentó á la firma una 
: combinación de magistrados, según la cual 
el presidente do la Audiencia de Oviedo pa-
sa á presidir la de Granada; á la vacante do 
Oviedo va ol Sr. Valero, presidente de Sala 
de Valencia, y para esta vacante so ha nom-
brado al Sr. Martí Correa. 
También ha quedado nombrado juez de 
Madrid el Sr. Ponco de León, quo actual-
mtsntc! lo es do Sevilla. 
Las economías de Fomento y el nornbra-
miento del Sr. Testor han quedado igual-
monto firmados. 
Al tratarse on el Consejo de las econo-
mías del Ministerio de Estado, quedó acor-
dada la supresión do los consulados do E s -
paña on Nassau, Veliza y Rio Janeiro. 
También quedó firmada la concesión do 
cruces á varios oficiales de la Guardia Civil 
que so han distinguido en la persecución del 
bandolerismo. — B 
S i n Ildefonso 2 (8,20 n.)—S. M. ha firma-
do ol decreto do promulgación do bases pa-
ra la reforma del procedimiento administra-
tivo, los do economías do Marina yol paso á 
la seccióa do reserva do la Armada del ca-
pitán de navio do primera clase D. Angel 
Cousillas. 
L a reorganización dol cuerpo do infante-
ría de Marina se firmará en San Sebas-
tián. B . 
Bel 4. 
— H a fallecido en Manila, á la edad do 
cincuenta y nuevo años, y á poco do haber-
se hecho cargo del destino do Segundo cabo 
do aquella Capitanía general, el General de 
división D. Manuel Rodríguez Rivera. 
— L a Gaceta ha comenzado á publicarlas 
economías acordadas en los diversos depar-
tamentos ministeriales. 
— E l Sr. Romero Robledo pasó el día de 
ayer en Biárritz, celebraudo una conferen-
cia do más de dos horas con el Sr. Cánovas 
del Castillo, y otra muy larga también con 
el Sr. Martes. 
Según los corresponsales, á su vuelta á 
San Sebastián so mostró sumamente reser-
vado; parece que todos los personajes polí-
ticos quo coincidieron al final do la legisla-
tura, siguen coincidiendo hoy. 
—San Sebastián 3. [8,35 n.J—Acaba de 
llegar la Roal familia. 
E l andón de la estación hallábase ocupa-
do por un público inmenso, que ha saluda-
do á SS. MM. y AA. con vivas y entusias 
tas demostraciones de respetuoso afecto y 
profunda adhesión. 
E n la concurrencia figuraban las autori-
dades, corporaciones, comisiones do la Au-
diencia y del Instituto, el Cuerpo consular, 
ol Obispo con ol clero y casi todos los hom-
bres políticos quo se hallan en ésta. 
Al poner el pié en tierra S. M. la Reina, 
saludáronla ol Alcalde, Sr. Larrauri, y el 
presidente de la Diputación provincial, Sr. 
Machimbarrena, quien dirigió á S. M. bre-
ves frases, ofreciéndola un hermoso ramo de 
flores.—Flores. 
—San Sebastián 4: [11,10 w j . — L a opinión 
aquí aprecia do un modo unánime, que el 
recibimiento dispensado anoche en esta ciu-
dad á S. M. la Reina Regento y á sus au-
gustos hijos, ha sido entusiasta como po-
cos. 
So está decorando á toda prisa el Ayun-
tamiento para la recepción de mañana. A -
cudirá grandísima concurrencia.—Flores. 
—Dice E l Imparcial: 
"Algunos periódicos indican entre los 
nombres que estos días han circulado para 
desempeñar la alcaldía de Madrid, el nom-
bro del Sr. Mellado, director do E l Impar-
cial. 
E l Sr. Mellado agradece profundamento 
las benévolas y cariñosas frases quo con es-
te motivo le dirigen nuestros colegas; bene-
volencia quo os para él un nuevo lazo^quelo 
liga con fuerza más indestructibleásus com-
pañeros do la prensa, y á la prensa misma; 
tanto más, cuanto quo dichos rumorea no 
tienen otro fundamento que loa buenos de-
seos do sus compañeros en la prensa." 
—S. M. la Roina ha firmado, antes de 
partir para San^Sebastián, el decreto do Go-
bernación autoriza ndo á la Junta do sanea-
miento do Cartagena para abrir un emprés-
tito do 300,000 pesetas con la garantía del 
Estado, la provincia y el Municipio, y con 
destino á las obras necesarias para sanear 
los terrenos pantanosos que rodean la po-
blación y mantienen en ella la endemia pa-
lúdica. 
Belb. 
Anoche se verificó un oonsejillo de Mi 
nistros en el Ministerio de la Gobernación, 
que duró desde las doce hasta cerca de las 
dos de la mañana. 
E l pretexto de esta inexporada reunión 
ministerial, en la que á la ausencia de va-
rios Ministros hubo quo añadir la dol de 
Gracia y Justicia, quo se encuentra en Ara-
vaoa, fué el do quo hoy se marcha á su cas-
tillo de Moa el Sr. Marqués de la Vega de 
Armijo; pero la verdad os que nadie so dió 
por convencido, y quién lo atribuía á difi-
cultades surgidas en la cuestión del Ayun-
tamiento, quién á noticiae poco satisfaeto-
ftufóorfóa p ú b l i c a * 
L a verdad os que los Ministros no pare-
cieron muy expansivos á su salida, pero 
dieron seguridades do que nada extraordi-
nario ocurría, 
E l Sr. Capdepón expuso ol estado de las 
cuestiones dol Municipio y de las gestiones 
quo ol Gobernador lleva practicadas para 
resolverlas en el plazo más breve. 
Loa Ministros ratificaron su actitud de 
energía para con ol Ayuntamiento, convi-
niendo en la necesidad de resolver cuanto 
antes este asunto. Se habló del Alcalde fu-
turo, cuya aceptación no ha llegado, pues 
el Sr. Puigcerver, que Be enconttaba en las 
cercanías do París, so ha ido á Londres, y 
quién sabe si se irá á Batavia ó al Japón, si 
menudean los apremios dol Gobierno para 
quo acepte la Alcaldía. 
Respecto á los concejales, el Gobernador 
continúa confeccionando la lista do los sus-
titutos, quo no será definitiva hasta quo se 
conozca el nuevo Presidente de la corpora-
ción. 
Los Ministros do la Guerra y de Gober-
nación dieron seguridades respecto al orden 
público y de quo todas las noticias acusan 
la más completa tranquilidad en la Penín-
sula, excepción, por supuesto, de lo ocurri-
do en Zaragoza, quo el Sr. Capdepón dió 
por completamente terminado. 
E l Sr. Marqués do la Vega de Armijo dijo 
quo su estancia on Mes durará sodo el mes 
do agosto, y despidiéndose afectuosamente 
de sus compañeros, dióso por terminado el 
consejillo que tanta humareda produjo en 
periodistas y noticieros. 
—San Sebastián 5 (10 de la mañana. )— 
Ayer visitó S. M. la Reina las obras del 
chalet de au propiedad que se construyo en 
los terronoa del Antiguo. 
L a augusta señora quedó muy complaci-
da, felicitando expresivamento al arquitec-
to Sr. Goicoa, director de laa obras. 
Después visitó S. M. la caseta de baños. 
Compóneso ésta do tres departamentos: un 
salón de descanso y dos rotondas: una des-
tinada á S. M. y otra á sus augustas hijas 
la Princesa de Asturias y la infanta María 
Teresa. 
Loa tres departamentos ostán amueblados 
con sencillez y gusto. 
Muchas macotas y plantas rodean laa ga-
leriaa. 
Una máquina de vapor conduce por raila 
la caseta hasta el agua. 
L a Reina ha manifestado BU deseo de vi-
vir en completo descanso durante su per-
manencia en esta ciudad, siendo posible 
que no asista á la inauguración dol ferroca-
rril do Zumárraga á Bilbao, ni realice el 
viajo á Baztán, al quo lo había invitado la 
Diputación do Navarra. 
L a recepción de hoy en ol Ayuntamiento 
so verificará á las tros de la tardo.—F'lores. 
—Van desapareciendo loa rumores do in-
teligencias. Los que tienen aún esperanza 
en ellas, dicen que el Sr. Presidente del 
Consejo terminará con una conferencia en 
San Sebastián con ol Sr. General Cassola la 
obra quo debo haber comenzado en Mondá-
riz el Sr. Ministro do Hacienda. Pero á de-
cir verdad, no hay ya quien crea en estos 
anuncios. 
—Respecto á la partida dol Bou, en los 
contros oficiales se ha recibido ol siguiente 
telegrama: 
Tarragona, 4.—Vista la dificultad quo 
ofrece el accidentado y extenso terreno lla-
mado Puestos do Becelte, para quo las fuer-
zas reunidas dioran con los restos de la par-
tida de Alcalá, se dispuso la persecución 
combinada por corto número do guardias, 
cuyo sistema ha tenido ya buen reeultado, 
puea, según dice el capitán del puesto de 
Tortosa, una pareja arcanzó ayer tarde en 
las inmediaciones dol sitio denominado Ba-
ños Cardo, al grupo disperso que forman ol 
Bou y tres más, haciéndoles fuego, por no 
haber atendido la voz de ¡alto!, y captu-
rando á Severo Tempero, do cuarenta años, 
natural y vecino do Alcalá Chisvert. 
Continúa activa persecución por parejas 
de Chuorta, Tiriza, Pinello y otros puestos, 
bajo la dirección dol capitán do Tortosa." 
—Leemos en un colega quo hizo el sub-
marino Peral pruebas de sumersión con 
buen resultado. 
Los periódicos locales que nosotros reci-
bimos no dicen una palabra sobre el asunto. 
G - A C E T I L L A S . 
T E A T R O D E TACÓN.—Para mañana, jue-
ves, anuncia la empresa de Palón el debut 
del primor tenor D. Ricardo Pastor con la 
magnífica zarzuela en tres actos denomina-
da L a Tempestad, ^uyos papel están repar-
tidos de la manera siguiente: 
Angela, Sra. Ruiz. 
Roberto, Sra. Do Ors. 
Margarita, Sra. Estove. 
Una aldeana, Sra. Vera. 
Simón, Sr. Palou. 
Cláudio Boltrán, Sr. Pastor. 
E l Juez, Sr. González. 
Mateo, Sr. Carreras. 
E l Procurador, Sr. Camacho. 
ü n marinero, Sr. Prieto. 
Un pescador, Sr. Valle. 
Coro general. 
L a escena pasa en una aldea de Bretaña 
á principios de esto siglo. 
L a representación so hará por tandas, á 
las horas de costumbre. 
E l viernes se efectuará la función de gra-
cia y despedida del primer tenor D. Fede-
rico Marimón, poniéndose en escena E l E s -
tudiante de Salamanca. 
PUBLICACIÓN CIENTÍFICA.—Hemos re-
cibido el número correspondiente al 20 del 
actual, de la Revista de Ciencias Médicas 
quo dirige el ilustrado Dr. Jacabsen. Con-
tieno lo siguiente: 
Clínica Quirúrgica'. Osteosarcoma do la 
cara. Extirpación y resección del maxilar 
superior. Curación por el Dr. Celio Rodrí-
guez Lendian (Jibacoa).—Terapéutica: L a 
suspensión en la ataxia locomotriz, por ol 
Dr. D. Francisco Marill.—Higiene Pública: 
Vacunación obligatoria, por el Dr. Luis M1? 
Cowloy.—Boletín de la Revista: Indicacio-
nes oportunas, por ol Dr. Juan B. Fuentes. 
—Correspondencia de los Estados Unidos, 
por el Dr. Agustín Fernández Ibarra.—Re-
vista do la Prensa.—El Congreso Médico.— 
Notas y noticias.—Anuncios. 
T E A T R O D E ALBISU.—Atract ivo, muy 
atractivo es el programa combinado para 
mañana, jueves, por la empresa dol cómodo 
y fresco teatro de Albisu. Hélo aquí: • 
A las ocho.—Certamen Nacional. 
A las nueve.—Lucifer. 
A las diez.—La casa de 2)réstamos. 
U x COLEGIO M U N I C I P A L . — E l de niñas 
del primer distrito, quo con notable acierto 
dirige la ilustrada Sra. D" Javiora Zarranz 
de Menéndoz y so halla establecido en 
la callo dol Empedrado, número 73, reanu-
dará sus tareas el día 20 del actual. Se en-
carga á los señores padres de familia la pun-
tual asistencia de los alumnos do dicho 
plantel. 
MENÚ C O M E S T I B L E . — L a última novedad 
en los hoteles de Londres es la lista odible 
de manjaras. Un posadero tuvo la feliz o-
currencia de preparar una pasta que á más 
do reunir las circunstancias de ser agrada-
ble á la vista y al paladar, tenía suficiente 
consistencia para estirarse en hojas sobro 
cuyas caras se imprimía con tinta do cho-
colata la lista do loa manjares, siendo su 
objeto el que ol parroquiano mientras a-
guarda lo sirvan lo quo ha pedido so en-
tretiene saboreando la deliciosa lista quo al 
mismo tiempo hace las veces de aperitivo. 
Esta novedad ha tenido mucha aceptación 
en Londres, y es probable que dentro de 
poco on Nueva York también esté en boga. 
M U E R T E D E L MISIONERO C R E S S B T . — E n 
ol departamento de Estado de Washington 
se ha recibido la noticia do la muerto en 
China, dol misionero norte-americano Rev. 
J . Crossett, ministro de la iglesia indepen-
diente. 
E l Rev. J . Crossett falleció el 21 de julio 
último á bordo del vapor E l Borado donde 
se había embarcado en Shanghai para 
Tientsin. 
L a vida del misionero Crossett fué un e-
joiuplo do abnegación, dedicando los últi-
mos años al socorro de los pobres y nocosi-
tados en la China, visitando los barrios más 
miaerablos y aún las cárceles para hacerse 
cargo de la asistencia de los enfermos. 
Aún en sus últimos momentos, se negó á 
aceptar ol camarote que lo brindaba el ca-
pitán, pnos ol misionero había tomado pa-
saje de proa, pero ol capitán ordenó le tras-
ladasen á su cámara, donde pocas horas 
después espiró. 
VACUNA.—So administrará mañana, jue-
uos, en la Real Casa de Beneficencia, do 12 
á 1, por el Dr. Cowloy, y en la sacristía do 
la parroquia de MouBorrato. do 1 á 2, por 
el Dr. Palma. 
U N B U E N GIMNASIO.—Nuestro apreciablo 
amigo D. Andrés López Medina so ha he-
cho cargo nuevamente de la dirección de 
su establecimiento gimnástico, situado en 
la callo de Aguiar número 86. 
Felicitarnos á los numerosos discípulos do 
dicho profesor, quo volverán á disfrutar del 
buen trato y afabilidad del Sr. López Me-
dina. 
L A M U J E R E N L A I N D I A . — E l Guardián, 
de Bombay, transcribe el siguiente frag-
mento do un libro que ha sido distribuido 
como premio en las escuelas de niñas de la 
Presidencia. 
" L a consorte virtuosa debe adorar como 
un Dios á su marido, con el pensamiento, 
con la palabra y con las obras. 
Y debe adorársele aunque sea feo, malo, 
colórico, pérfido, viejo, estúpido, sordo, cie-
go, muao y a v a r a . 
L a mujer que contesta mal á su marido 
se convertirá en su segunda encarnación en 
chacal errante por el desierto. 
L a mujer quo como dulces sin dar de e-
llos á su marido, se convertirá en cabra. 
L a que habla con poco respeto á su espo-
so, será muda en la otra encarnación." 
L A M E J O R . — A justificar su título, bajo 
todos conceptos, aspira la nuova casa, al-
macén de sastrería y camisería, que acaba 
de abrirse on la calle de San Rafael, esqui-
na á Galiano, número 36, A. 
Se ha surtido al efecto de novedades de 
todo género, importadaa directamente y ya 
laa tiene todaa de manifieeto para que el 
público pueda apreciar au mófíto y conven-
cerse do la modicidad excesiva de sus pre-
cios. E n esté putíto nos referimos al anun-
cio quo L a Mejor publícá en otro lugar. 
Léase con atención, que el asunto lo moreco. 
Respecto á corbatas, camisetas, calceti-
nes, pañuelos y oti-os efectos análogos, L a 
Mejor tiene un selecto curtido, todo nuevó', 
por lo mismo que la casa es nueva. 
¡Oh, carísimo lector! 
Si es quo te agrada el buen trato 
Y lo bueno y lo barato. 
Dirígete á L a Mejor. 
DESPACHO D E MATRÍCULAS.—De la E s -
cuela Profesional de Plntdfa y Escultura 
de la Habana, so nos remite lo siguiente: 
"Se participa á los alumnos de esta E s -
cuela y á los que deseen ingresar en olla, 
quo desdo ol día Io hasta el 30 de septiem-
bre, estará abierto el despacho do matrícu-
las para el curso académico do 1889 á 90 
on la Secretaría de la misma. Dragones 62, 
de siete á diez do la mañana. 
Los interesados deberán presentar su cé-
dula do vecindad, sin cuyo requisito no po-
drán sor admitidos, exceptuándose de él 
los que la Ley determina. 
Las matrículas se dividirán en ordinarias 
y extraordinarias, según so expidan én 
septiembre ó en octubre, como lo dispone 
el Reglamento de la Universidad ó Ins-
tituto. 
Las matrículas para la enseñanza libre 
so expenderán en los meaos de enero, ma-
yo y septiembre, entendiéndose que esta 
matrícula eirre solamente para aquellos que 
hacen estudios privados, no debiendo con-
fundirse con los quo estudian el curso aca-
démico anual. 
Para los estudios do dibujo elemental 
so acompañará un timbre ó pollo móvil do 
5 centavos y para los estudios superiores 
un sollo de $2-50 y otro móvil do 0 conta-
ros por cada asignatura. 
Loa matricúlanos on la enseñanza priva-
da abonnrán en papel de "Pagos al Esta-
do" la mitad de los derechos do la matrí-
cula para la enseñanza oficial, y por ente-
ro y on metálico los derechos académicos y 
de inscripción y gastos do secretaría. Estos 
gastoa se fijan en un peso por cada asig-
natura. 
Las clases comenzarán el día 2 de octu-
bre y se enseñarán las asignaturas siguien-
tes: 
Geometría de dibujantes. 
Dibujo elemental de la figura humana. 
Dibujo do adorno. 
Paisaje: dibujo elemental de esto ramo 
al lápiz y al carbón. Colorido. Perspectiva. 
Para ingresar on cata asignatura os noco-
sario probar los conocimientos do dibujo 
elemental do figura, Dibujo dol antiguo 
griego y romano. Escultura en las tros for-
mas plásticas. Dibujo del modelo vivo. A -
natomía pictórica. Osteología y mlología. 
Colorido: estudios de claro-obscuro. Natu-
raleza muerta. Copias de cuadros. Acuare-
las. Estudios dol modelo vivo. Perspectiva 
lineal y aérea. Teoría de las Bellas Artes. 
Composición^ 
E l cuadro de las asignaturas aprobado 
por ol Excmo. Sr. Rector indicará las horas 
de clase. 
Habana, agosto 15 de 1889. E l Cate-
drático-Secretario, Antonio de -Herrera." 
CARMEN S I L V A . — L a reina de Rumania, 
que ha escrito varios libros notables con el 
pseudónimo do Carmen Silva, dirigió hace 
poco tiempo la siguiente carta al director de 
la Revue Felibrénne, en contestación á los 
homenajes tributados por los folibres á la 
distinguida escritora: 
"Sr. Director: Con extraordinajia emo-
ción ho leído las páginas que os habéis dig-
nado consagrarme en vuestra revista. 
Esas páginas agrandan en mí el senti-
miento do no haber tenido alas para volar 
al lado do esos poetas tan entusiastas y sim-
páticos. 
Habríamos prestado nueva vida á la Edad 
Media, toda vez que el tiempo no existe, 
porque no es más que una creación para 
nosotros, que cruzamos el agua creyendo 
que la tierra es la que pasa. 
Desde el punto de vista de Arquímedes, 
no hay tiempo ni espacio, y, por lo tanto, no 
so necesita más que cierta dósis de imagi-
nación para haber estado on todas partes. 
Yo no he hablado entro vosotros con toda 
ol alma. 
Unicamente los quo crearon las reinas no 
comprondieron á Arquímedes. 
Cogieron un lápiz rojo y llenaron el globo 
do multitud de lineas á las que llamaron 
fronteras, límites, baluartes y otra porción 
de cosas fantásticas que no existen para el 
poeta. 
¡Mas para las reinas! 
¡Por eso no quisiera sermás que reina de 
una Repúblical 
Esperando tan dichoso día, os reitero la 
expresión do mi gratitud, deseando quo sin-
táis la emoción do mi voz á través de estas 
frías ó insignificantes lineas.—isa6cí." 
¡Cuán cierto es quo nadie está jamás con-
tento con su suerte! 
F R A C C I O N E S D E B I L L E T E S . — U n caballo 
ro ha dejado on nuestro poder dos cuadra-
gésimos del billete do la Real Lotería nú 
mero 8433, correspondiente al sorteo que 
debo efectuarse on esta ciudad ol 27 del ac-
tual, para que, en caso do salir premiados, 
repartamos su importo entre pobres muy 
necesitados. 
DONATIVOS.--Nos ha entregado el Sr. D. 
M. L . veinte y cinco pesos billetes para que 
se distribuyan en socorros do á dos pesos 
cincuenta centavos, entre los pobres ciegos 
muy necesitados D. Rafael Acosta, O" 
Francisca Socarrás, D" Julia Volta, D'.1 Lu i -
aa Valdcs, D" María Hernández, D" Jqst-fa 
Robledo, D. Félix Roca, D. Vicente Gómez, 
D" Margarita de Soto y D"? Rita Ramos, á 
quienes encarga el donante rueguen á Dios 
por ePeterno descanso do su sonora madre, 
fallecida en la Península, y á cuyo nombre 
se hace la limosna. 
H E R I D O . — L a pareja de Orden Público 
números 173 y 118 condujo á la casa do so-
corro do la tercora demarcación, á un indi-
viduo blanco que se había inferido una he-
rida y al cual recogieron en una habitación 
interior do la caaa n? 9 de la callo de Te-
nerife. 
Dicho individuo, que resultó nombrarse 
D. Gonzalo Carmena, fué curado de prime-
ra intención por el facultativo de guardia 
Sr. Cueto, quien certificó que su estado ora 
de gravedad. 
E l Juez de guardia, Sr. Larrazábal, 
se constituyó en la casa de socorro, para 
instruir las oportunas diligencias sumarias. 
Asimismo se personaron el Inspector del 
distrito, los celadores de los barrios do San 
Nicolás, Poñalver y Chváez y teniente de 
Orden Público, Sr. Sánchez. 
POLICÍA.—A la una de la noche de ayer, 
fué conducido á la casa de socorro del 
primor distrito, un individuo blanco, vecino 
de la callo de San Pedro, fonda L a Mallor-
quína, el cual fué curado de primera inten-
ción de una herida como de veinte centí-
metros en la espalda, cansada con arma 
blanca, y do una contusión en la nariz, sien-
do calificada do carácter grave la primera y 
leve la segunda. De las averiguaciones 
practicadas por ol celador del barrio do T a -
cón, sobro cómo resultó eate hecho, aparece 
quo hallándoao dicho sujeto con otros en el 
cafó Los Voluntarios, calle del Prado oa-
quina á San José, hubo una reyerta entre 
ellos, resultando lesionado ol mencionado 
individuo. E l agresor fué detenido por el ce-
lador Sr. Sabatésy el vigilante Nadal, quie-
nes condujeron al detenido ante el Sr. Juez 
do Guardia, que so bahía constituido on la 
casa do aocorro. También los celadores Ir-
mas y Quiñones detuvieron á un vecino do 
la callo do las Animas, por decir ol herido 
quo el mencionado sujeto había tomado 
parte en la cuestión. 
—Un individuo blanco se quejó al celador 
del barrio do la Ceiba do que, halláudose 
recortando el pelo on una barbería de la 
calzada del Monte, lo robaron de la levita 
que tenia colgada en un perchero, la can-
tidad do 17 posos en billetes del Banco E s -
pañol y varios documentos do importancia, 
siendo acusados como autores de este he-
cho el dueño y un dependiente do dicho 
establecimiento. 
-—El conductor de un carro de la fábrica 
do chocolate E l Modelo Reglano, se quejó al 
colador del barrio de San Lázaro de que 
de dicho carro le habían sustraído una caja 
de chocolate, ignorando quién ó quiénes 
pudieran sor los autores de este hecho. 
— E n San Antonio do los Bíiños fué dete-
nido un moreno, por haber amenazado do 
muerte con un cuchillo á una vendedora 
ambulante, que le fué á reclamar una sor-
tija quo le habían robado. 
—Ha sido capturada una parda que se 
hallaba circulada. 
Nuestras elegantes que vayan.á visitar 
la E X J F O S I C I O J V J Ü E J T . É J I I S , no 
verán L A CASA L E O T Y figurar entre los 
expositores; deberán, pues, desdo su llega-
da á esa hacer una visita á la casa de la 
Señora L E O T Y , 8, place de la Madaleine, á 
fin de encargar uno do esos maravillosos 
Corséa, conocidoa en todo el universo, y de 
quo no se puede una pasar antes de man-
dar hacer sus trajea. 
¿QUERÉIS REPONEROS D E L CANSANCIO 
y del calor; realizando uno do loa mayores 
placeres de los sueños orientales? Tomad 
un baño perfumado con una botella do 
Agua Florida do Murray y Lanman. Nada 
mejor quo esta esquiaita preparación para 
fortificar los nervios y para comunicar fres-
cura, eiasticidad y vigor tanto al cuerpo 
como al espíritu. 30 
L a Solución de Antipirina de Troutte 
prodííco maravilloaoa efectoa en la curación 
do las jaquecas^ nebrálgiaa y de los dolores 
en general. 
M i l i Í6 í l tt üBMal. 
PARA CRISmiTAR. 
Faldellines, vestid i (os, camisitas, ropou-
citos, chambritas, baberos, capitas, zapa-
titos, raediecitas, birretes y capotitaa. Ca-
náStiilas coinplctaa y toda clase de artícu-
los para niños, 80 hallan sin oompetencia 
posible en 
L A FASHIONABLE, 
O B I S P O 9 2 . 
V A Cii. 1158 1 A 
D E P Ó S I T O D E E N C A J E S D É 
ílilo, mantelería, gallega y lien-
zos de Padrón, eñ Los Estados 
Unidos, San Rafael y Galiano, 
donde se venden á los precios 
de fábrica, y lo mismo al por 
mayor que al detall. 
On 12-11 »-19a 3 18d 
]iara cete clima. 
Además, en sombrenny cupiitaa gran novedad, úl-
timos modelos. 
Recordar, que la dueña de esta casa, es la misma 
que fundó La Fashionable, y hoy establecida on la 
calle de O'Reillv G7. 
LÁ PARISIEU. 
10I6G T S-22 
mm ESPADL m LA mm. 
Habiéndose transferido para el domingo 
25 del actual laa eloccionea de prosidente, 
vico-presidente, veinte Votíalea y dieí; su-
plentes quo forman la Directiva de esto 
Instituto, se convoca á todoa loa señores 
socios para la Junta General quo con dicho 
objeto se celebrará el expresado domingo á 
las doce del día, cumpliéndose laa pres-
cripcionea del art. 42" del Reglamento. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Preai-
deute ae publica para conocimiento de loa 
referidos señores socioa. 
Habana. 19 do agosto de 1889.—El Se-
cretario, Pedro Miralies. 
p G G-20 
P O R T A L E S DE L U Z . 
Llegaron hoy las esperadas 
remesas, últimas novedades en 
calzado de nuestra sin rival fá-
brica, sobresaliendo los inimi-
tables 
E D I S S O N , botines piel do sabirú color avellanado, 
especiales de verano: los predilectos de la juventud 
elegante. 
. GLADSTON15S, borceguíes charol y cabritilla, 
gran novedad, 
P A H N E L L , bolines charol y satén, tacón muy 
elegante. 
GLADSTONtíS, botines becerro con cabritilla 
abotunadus, tacón nmy bujo. 
G L A D S T O X E S , borceguíes do becerro, última 
muda en Londres 
SADI-CA1ÍNOT3, botines y borceguíes de becerro 
y cabritilla, novedad en I'arfs. 
Para señoras tenemos gran-
des novedades en calzados al-
tos y bajos con bordados y taco-
nes de alta noveda(í, las hormas 
son inimitables, confecciona-
das en nuestra fábrica. E n ven-
der barato y bueno nadie jniede 
cosnjEíctir con la 
PELETERÍA LA 
P O S T A L E S D E l / C J Z . 
Viris, Car'fona y Comp. 
alt 'JO '.7 
OKONÍOA RELKUOSA. 
DIA 3í i DK A(iOST(>. 
Kl Circular on San Isidro. 
San Timoteo, San Siuforianoy San Hipólito, obispo, 
mtirtires. 
San Timoteo, mfírfir, on Roma, en la Via Osticnso, 
el cual preso por Taniuino, prefecto de la ciudad y de-
tenido en la cárcel por largo tiempo, como rehusase 
sacrificará los ído'os, fué tres veces azotiido y ator-
mentado con otros cruelísimos tormento* y al fin de-
gollado. 
San Sinfonano, mártir, on Autún, (juc en el imperio 
de Aureliauo como rehusase sacrificar á los ído'os. pri-
mero fué azotado, luego encarcelado, y porrtltimo, de-
gollado subió al prometido paraíso á gozar do Dios.. 
P I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas solemnes —En 1» Catedral la de Tercia, íí las 
ooho y nuíflia, y en las demiin iglesias las de coatumbre. 
JUS. 
E l domingo 25 celebra el apostolado de la oración 
los cultos mensuales en honor del S. C. de Jcsiis. 
E l lunes 2rt, á las 8 do la mañana, se celebrarán 
honras fúnebres por los socios difuntos del apostolado. 
A. M. D. G. 104fi8 'í-22 
IGLESIA 
de Ntra. Sra. de las Mercedes. 
E l juoves 22 del presente, á las ocho de la mañana, 
habrá Misa cantada en la capilla de Nuestra Señora 
dé Lourdes: lo que se pone en cono.-.imienlo de los 
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10199 13-12 
Sección de Operarios Panade-
ros de la Habana. 
Por acuerdo del comité administrativo y con objeto 
de dar cuenta de las gestiones practicadas por la co-
misión nombrada en la última Asamblea, cito á to-
dos los operarios panaderos sin distinción, para Jun-
ta general extraordinaria quo ha do tener lugar el dia 
22 del presente á las siete do la nocho en los altos de 
Marte y Bclona. 
Se ruega encarcoidamente la asistencia, 
i Habana, 17 de agosto do 1889.—El Secretario del 
l & H A v S & i í t a m , 10S36 8-SO 
Grandes Almacenes de ] L A A R I C A , de J . Borbolla y Ca, 
COMPOSTEL.A 54, 56 y 60, ENTRE OBRA PÍA Y KAMP ARIIJLA. 
J O Y E R I A , M U E B L E S ~Z P I A N O S . 
P o r l o s ú l t i m o s v á p 6 r e s p r o c ó d s n t o s de E u r o p a h.a i m p o r t a d o a s t a c a s a e l m á s v a r i a d o s u r t i d o de a l h a j a s , 
c o n p i e d r a s f i n a s y s i n e l l a s , q u e i m a g i n a r s e p u e d a . B r a z a l e t e s y a l f i l e r e s c o n l a torre de E i f f e l ; d o r m i l o n a s , are-
tes , s o r t i j a s , a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a y o t r a i n f i n i d a d de objetos dol g-asto m á s d e l i c a d o . R e l o j e s , l e o n t i n a s , leopol-
d i n a s y d i j e s de l a f o r m a y dol p r e c i o que s e q u i e r a . C e n t r o s de m e s a , j o y e r o s , f ru teros , e s c r i b a n í a s m u y c a p r i -
c h o s a s y b a r a t a s , j a r r o s p a r a a g n a , l i c o r e r a s , j u e g o s de l a v a b o , n e v e r a s , h u l e r a s , c o n v o y e s y u n a i n f i n i d a d de 
a r t í c u l o s m á s de c a l i d a d s e l e c t a , p r o p i o s p a r a r e g a l o s y á p r e c i o s m á s que b a r a t o s . 
M u e b l e s de todas c l a s e s y p r e c i o s . 
G-ran s u r t i d o de p i a n o s P l e y o l , B o i s s e l o t , Otto, E r a r d y otros, a c a b a d o s de rao ib i r . 
C O M P R A M O S oro, p l a t a , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s . ^ ^ - ^ : _ , 
S E A L Q U I L A N P I A N O S . T E L E F O N O 2 9 8 . A P A R T A D O 4 5 7 . T E L E C R A P O : B O R B O L L A . 
1150 
Deamenuzadora do caña quo no tieuo rival por sus demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probando las 
muchas quo do olla hay en uso en la Lousiana. Puerto-llico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapiche do tíi- á 7 ptfs de longitud con buena máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña con un aumento considerable de extracción del guarapo. 
E l costo do esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libro do todo gasto para ol comprador, es de $8,750 oro. Este im-
porto lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doblo cantidad solo on una zafra. Tales y tan grandes son BUS probadas ventajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las condiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso do su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse porsonalmento ó por escrito únicamente á 
Cn 1148 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
1—A 
Li emos en L a Aurora del Yv.muri, do Mataiuas: 
'•.Miliiiíio.— Curación radical de asma y catarro 
crónico.--No extrañe Vd., Sr. Director; tenca ú mi-
lagro el verme libre de la lerrilde enfermedad imc me 
atormentó por espacio de algunos afios. Cuantos ro-
ciedlos me suministraron la ciencia, personas de cri-
¡7.".;, <• K ,̂» '"ros fueron inútiles: el mal ora incura-
teiior enra,.»v Pero tan 1)ronto comencé 
me, Keifim opinión fferer».. _ , 1 , , K„„„ „ „„,„ 
á m A \ l í l f t íOVADOR que corm» ^ « ^ g ^ 
Fr.ós crónicos prüpara D. A. Gómez, cft Ift n>»v^ ' ' 
calle de la Concordia n. 103, desapatecioton la opl'O-
sión, la tos pertinaz y los óolcic-R r reiJuporó el apeti-
to, las fuerzas y la aftilidiíd perdidafl; 
Como acto humnnitario, dtj 'bs ponida sohranteaqtio 
convervo on mi poder, lo daré á prueba A cual(iuitírerl-
formo que lo solicito y, desee cóüocerla prodistioGa ell-
cacia del específico. E l consuelo y satisfacción de los 
enfermos no ttiudríl límites al saber que el asma ó 
abogo y catarros crónicos no son incurables. Martina 
Sátivhoc. Su casa, Manzano n. 23." 
NOTA.—Míís de dos mil curaciones en pocos me-
ses, jastifícan el anterior suelto. 
10390 8-21 
M O D E L O X 
<5B 
Acabamos do recibir ios tan deseados 
sombreros ingleses dol fabricante Chtistys 
y CB, muy ligeros y elegantesj última no-
vedad, gran surtido en colores. 
También nos llegaron la segunda remesa 
do sombreros pajilla, muy frescos y ligeros, 
propios para combatir la actual estación. 
Muchas novedades de París y Londres 
por todos los vapores. Importación directa. 
Cabal, Suátez y C" 
SAN RAFAEL ETTIM. 1. 
Cn 1239 4-20 
í í 
Sé vende un buen ostableoimionto do bo-
dega y fonda bien surtido y en un punto 
inmejorable en osta población con un buon 
porvenir; su dueño lo enagona por estar 
enfermo y tenor que ausentarse do ptecl-
sión; para máa informes dirigirse á San Ig-
nacio 10(1. 
10293 30-18 
LA GRAEf ARTILLA. 
Colegio do 1? y 2? on^eñanza de 1? clase y estudios de 
aplicación al comercio, con validez académico. 
Aguiar, 71; Correos, apartado 274. 
Se liaon presente .i lós Srcs. padres de. fándlíd quo 
de-de el di: 1'.'''e septiembre próximo qtieda abierta 
en ente Bstablbcjmieiito lá matrícula ordinaria para el 
CHIVO de 1880 <i 18B0. 
Hafána, aéosto 15 de 1889.—El Director, Ldo, E n -
rique (Hly oCurtíñki 
NOTA.—Se admiten pupilos, medio-pupilesy exter-
nos. Para más pormenores pídase el prospecto. 
10217 áÜ-láA 
PRADO 5)3, MUSEO ARTISTICO. 
Tiene la costumbre de clmpar la sangre de loa ani-
innlos ó de los hombres cuando los encuentra dor-
midos. 
Vive pnindado y para dormir PC cubre con las alas 
y forma un paragunR. Para las necesidades es cuando 
e pono boca arriba; 
Reino Mineral y Animal. Ademiis mil rarezas cu-
riosa* de movimiento, que se embarcarán para Euro-
pr. y que tanto acaban de llamar la atención al ve.oáno 
pueblo americano, alumbrado con luz eléctrica, da el 
hernioBo efecto do la luna. 
La Gran Torre de Marfil 
obra ejecutada cn 1 años de paciencia, con 9 pisos. 
Las Cuevas de Bellamar, 
sin ir á Matanzas. 
i/xT-nu A TVA S Personas mayores SO cta. 
B « I K A U A ^ NiQo3( tropa y de color 2(j „ 
Aprovecbar la ocasión, y 
¡Al Museo de Roca, puesl Cn 12,11 l-17a 4-18d 
LOTERIA NACIONAL 
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Se pagan por 
S a l í o o i i t e Dopazo , 
O B I S P O 21. 
E l próximo sorteo se verificará eV 30 do agosto; 
consta de 4 series á 2 pesos cada una divididos en dó-
oimos á una peseta; premio mayor: 40.000. 






V e n d i d o s p o r 
R a m ó n V i v a s , 
s n c e s o r d e P e l l ó n y 0 ° 
T e n i e n t e R e y 1 6 , 
P l a z a V i q j a . 
S l J L i I F ' I E O I E Ñ r X I X : . 
Calle del Obispo esquina á -¿Lguacate 
Importa en gran escala articulas de arte 
ntasía, juguetería y perfumería. 
W I A U D A D M JOYERÍA DE BRILLANTES too». „. ilELO-ÍES. 
Es ¡a casa ^e ven ê lttós barato en toda 
156-30 Ab. C n. 037 
p a r a p é r d i d a s sermu;-:-:^ a p a r e n t e s y s e c r e t a s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v i c i o 
de c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d á l s i l e s , f í m o s i s , e s t r e c h e z u r e t r a l , e tc . 
£ e e n v i a n á d o n d e s e d e s e e c o n fftÜ p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o . 
O'RcilIy 106 entre Villegas y Bcruaza, ftl lado de la P. Dorada. 
10381 iO-^l 
Unicos agentes para su venta 
'ez gui y Comp. 
Cn 1128 40-31A alt 
SUCESORES ñ ADERS í ^ Y G. JENSEN, 
MERCADERES N. 10. 
B ^ K O M E T K O S . 
Próxima la estación de los clolonca participamos haber recibido un gran surti-
do, arreglados para esto país y do la claso que na justificado siempre el buen nom-
bro do esta casa. i 
Obsorvaterio y composición de cronómetros. Surtido de relojes do Lange, Eko-
gren y otros fabricantes. Instrumento» de Optica, Física, Náutica, Meteorología y 
Agrimensura. Variado surtido en gemelos, anteojos y telescopios. 
Unicos representantes de los microscopios de Cari Zbiss, 
Próximos á llegar b>s Polarímetros á Franjas do Dubosg. 
NOTA.—Muy bien relacionada esta casa con todos los centros inanufacttire-
ros, líos bricemos cargo do todo pedido que se nos confie. 
Cu 1235 4-24a 10-20d 
• C m X C O D E P O S I T O M O i S r S S R E A T E 9 3 . 
Con una torta do cata cal desaparecen las humedades de las habitaciones. ^ No hay 
razón para seguir usando cales inferiores estando on plaza osta quo llena, curaplidainente 
los preceptos do la imlnstria, (especialmente en la elaboración del azúcar) la h¡KÍone, el 
adorno y la solidez de loa édifleiosí os una economía mal entendida: hay preparada lo que 
vulgarmente se llama cal podrida para su inmediata aplicación. 10106 8-13 
ia 
al 
T̂ slPk Preparada con las hojas del M á t i c o del P e r ú , tan pi 
i^^JM4 la curación de la bleuorragiá, esta inyección lia adqm 
tiempo una reputación nnivcfsu!, siendo lo sola inócua pip 
•Ti sino huellas de las sales üstrincetité'S que las otras pos. 
a  !áá     ,  opulares paral 
uirido en poco 
)or no contener i 
_   een en abun^ 
J^^ik dancia. Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
Depósito en PaiTs : GRIBIAULT y C,a 
8. ¡¿til' í ¡ v i e n n e . 8 

















































































































































































E l p r ó s i m o nortoo p a r a e l d í a 3 O 
s i e n d o e l p r e m i o unayor 4 0 , 0 0 0 . 
P r e c i o : á 2 p e s o s e l en tero y e l 
d é c i m o 1 p e s e t a . 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126, 
Cnl24G l-31a 4-21d 
t N T A D i l ; 
T J S E S S el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
D r . T A B O A D E L A . 
Cajas de tres tamafios: 
Grandes á $113. B . 
Medianas á 50 cts. 
Chicas á. 30 cts. 
Y el Elixir Dentifrico del mis-
mo autor. 
Cada pomo $1 B. B. 
De venta en perfamerías y tooticas. 
1 0 4 » M I 
SALÍCIIiATOS 
BISMUTO Y CERIO. VIVAS 
Tura inmodiatamente toda clase de 
Vómitos y Biarreas (de los tísicos, do 
los viejos, do los niños) Cólera, Tifus, 
Disenterías, Vómitos (do los niños y 
do las enib-.irazadas). Catarros y Ul-
ceras del estómago. 
Depósito al por mayor: Farmacia 
do V I V A S PÉREZ, Almería, Al por 
menor: en las principales Farmacias 
do la Isla de Cuba. 
8 A 
rAKAD'' l'OR DL 
2̂0 centigramos cada tableta.) 
Doslufectautc del tubo intestl-
^ nal. Usado por cmluenles especia-
listas en cJ tratamiento de la 
l F I E B R E AMARILLA, 
m y como preservativo de esta. 
De venta: Obispo 58, y en todas 
las rármaeias acreditadas. 
Cn 1220 2G-14A 
F K O F E S I O K T E S 
DR, P. I. DE VILDOSOLA, 
M E D I C O Y Q U I M I C O . 
Gabinete, Habana 94, de 3 á 5. 
10438 26-21 
. B. P I R E , 
Médico-Cirujano, especialista en partos, enfermeda-
des de nifiosy del pecho.—Consultas de 12 & 2. Gra-
tis d los pobres. Estrella n. 55. 
9762 alt 15-6 
G u a d a l u p e G - o n z á l e z do P a a t o r i n o 
Comadrona-Facultativa. 
Baratillo 4, esquina & Justiz, altos. Corroo: Aparta-
do 600. 9710 27-4ac: 
ANGEL GALVSZ GUILLEM, 
ABOGADO. 
Estudio O'Eeilly n. 106, de una á tres. 
9044 27-3 A 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venérea». Consultas 
d e l l á l . Sol 52 Habana. 10050 26-10 A 
R a f a o l C h i a g u a c e d a y N a v a r r o . 
DR. EN CLEÜJÍA DENTAL 
del Colegio de Pensilvania y de esta Universidad. 
Consultas v operaciones de 8 á 4.—Prado n. 79, A. 
O n'1167 24-4 A 
DR. GARGAJÍTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de oonrolt» de 11 41. 
Especialidad: Matm, vías urinarias, laringe v aifllíti-
La Dosimetría 
Queda cumprobado ante la faz dol mundo U supe-
rioridad (en el traianiiento de las enfernicdades) de 
lo» medicamentos dosimetricos, los que el Dr. F E U 
recibe directamente del Dr. Bnrpgreeve autor dul m é -
todo. Cousulles do dicho Dr. F ina, dcl2 á 2 y de 'í 
;i 7 tarde. 
SAN MinUEL NUM. 89. 
lO'Wi 4-20 
JUANA M. LAUDIQUE. 
Comadrona-Fncultatira.—Empedrado núm. 42. entra 
Compostela y Habana. 10319 4-18 
F E L I P E ARANGO LAMAR, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2—Mousorrato número 63—se-
gundo piso. 9781 27-6A? 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
j j T R A C T I V O SIN PRECEDENTE. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los. objetos Ae 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franauicia form» 
parto do la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran seml-anuiilmente. (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses roftantcs dol año, y tiene». Iinjar 
on público, en la Academia de Mtísica. cn Nuovu Or-
leans. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a por in tegr i -
d a d e n l o s s o r t e o s y pago e s a c t o do 
los p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Cerlificarnos hy* ahajo fiftnanU$, que bajo mtsííra 
supervisión y airección, te haeett lodos los preparar-
tivos para los Sorteos mensuale* y semi-anualr* de 
la Lotería del Éstadq de Louisiana: que eñ persona 
•¡¡Tesenciamos le, celebración de dichos sorteos y que 
todoS «t> efectúan con honradez, eijuidad y buena/e, 
y autorisMHuS d la Empresa que haga neo d-e esU 
cerlifioado con nuestras firma» en faesi f-ils. en to-
do» SUS a7lU7lCÍ0S. 
OOMISARIO». 
Los que suscriben, Banqueros de Niiet»~OrUane, 
pagaremos cn v.utstro despacho los billetefi premia-
dos de la Lotería del Estado de Loui.iíatia ««i 
sean presentados. 
R. M. W A I i D I S L E Y . I'JÍKH. f-rtt.'TS! 1 NA NA-
TIONAL. K A N K . 
P I E l t l f E fiANAUX P U E S . 8T.4TK >AT- « A N K . 
A. B A L O W I N , P l tKS. NBW-OBIÍBANS NAT. 
B O A U ; . K O I I N , P K E 8 . DNtON NATL, HAML. 
Gran sorteo mensual 
cn la Acjulemia «lu Nfi-üca de Sner» Orkan» 
el «nartos 10 do Kctífiinln-o tic jL8S9« 
Premio maj or$30íí5O00 
100,0(H» blUetes 6 *20 cada uno. 
—Medios ^lO.-i'uartos $0. • Décimas $ 2 - -
I.1RTA DB f-OR f'RISMIO*. 
I f R K H I O D E * 300.000 * SiW.OOO 
1 P R E M I O D E . . . 100.000 100.000 
l P R E M I O D E . . . . 50.000 50.000 
1 P R E M I O D E . . . - "¿3.000 25.000 
2 P R E M I O S D E . . . 10.000 20.000 
8 P R E M I O S D E . . . . 5.000 25.000 
25 P R E M I O S D E . . . . 1 000 25.000 
100 P R E M I O S D E . . . 500 50.000 
200 P R E M I O S D E . - . . 300 60-000 
500 P R E M I O S D K . . . - 200 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 í 50.000 
100 premios do 800 30.000 
100 premios de 200 20.000 
TERMINATjKB. 
999 premios de $ 100 9 99.900 
999 premios do 100 99.900 
3-134 premios ascendentea á $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premloe 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
|2P*LiOS billetes para sociedades 6 clubs y otros in-
formes, deben pedirse al qne suscribe, dando clara-
mente las sefios del escritor, esto ee, el Estadiy Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido a 1» per-
sona que escribo. 
I M P O R T A N T E . 
pntBCOIOICi »I. A. D A U P n i K . 
New Orleans, L a . , 
K. V . D E A. 
6 bien M. A. D A U P H I N . 
Washington, O. C. 
si fuere utm carta ordinaria que contenga giro do al-
enna Compafifa de Expreso. .Letra de cambio, Ordfta 
de pago 6 Pagaré postal. 
US CARTAS CERTIFICADAS Qü? OONTBUGAÍ» BILLETES 
lf R.-.nco. se dirigirán á 
KÚyP Oltl^EANS NATIOIVAÍ- B A N K , 
New OrlcaiiB. L e 
RECUÉRDESE £ " e f r 
por C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
VA OR1.KA.N8, j -jne ¡os MIIG'M están 6rmadop por 
prMiden^p de SB» rji'tttnciói;, caro» aarsobo^ioa 
i ©conocido.» por los iTíugiadpii Supremos dé Ju>'i.iU. 
por ooBciguiento) cufdadocun IRÍ imiteoiobín j r-mpra. 
U i.> í E í P V billete da E S T A '-• rrKHlM 
'"osl'julor» i** *$ a******'¿i - : ' 
D E 
de Aceite Puro de 
H I G A D O d e 
CON 
HIpofosfltos de Col y de Sosa. 
E» tan agradable al paladar como la Uche. 
Tiene combinadas en BU mas complete 
forma las virtudes do estos dos Tahosos 
medicamentos. S i digiero y asimila Con mas 
facilidad que el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delioados-
Cura la Tis i s . 
Cura la Anemia. 
Cura !a Debilidad General,. 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la tos y Resfriados. „„ 
Cura el Raquitismo on ios Niños, 
y en efecto, para todas las enfermedades ec 
quo hay inflamación do l a Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en ol mundo puedo compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
Véanse á cont inuac ión los nombres da 
unos pocos, do é n t r e l o s muchos prominentes 
facultativos quo recomiendan y proscriben 
constantemento esta preparación. 
SB. BB. D. AMBROBIO GBIIXO, BaBtlago do Cata. 
Bu. DR. D. MANUEL 8. CASTELLANOS, Habana. 
SB. DE. DON EBNESTO IIEQEWIBCII, Diraotor del Hos-
pital Civil, " San Sebaatlan," Vera Cruc México, 
Sa. DB. DON DIODORO COKTBEBAB, Tlaootalpam, Mo-
lleo. 
BB. DB. D. JACINTO NUSEZ, León, Nicaragua» 
SB. DE. D. VICENTE PEJIEZ BDBIO, Bogotá. 
SE. DB. D. JUAN 8. GABTBIÍONDO, Cartagena. 
SB. DB. D. JESÚS OXNDABA, Macdalcna. 
BB. DB. D. S. COLOM, Valencia, Venezuela, 
SE. DB. D. FBANCISCO DE A. MEJIA, IA Guaira» 
Do renta en loa principaloa droguerías y bolle»». 
SGOTT & BOWNE9 Mueva Yortt-
ñaif t jiíuaEnc, i sTura -nn iV j 
, lu-rieoratlng OoríUflL 
. T H I H JTEDÍClHaií' flKJXlMCrtJ 
X-';• •••! tfi L-irtiiat, l:i if v • '.:r.l EnáUi ¡(X¿¡. 
| Cf £• fr/mA oí IhiiV»uan'U Xam a íuira i | 
osas f¿.tir-.',.« tt TM* ua 
6 lU íputOT vrí >nwai>( e . Tt̂to» n (Va 
a O. rila «r lia Botlfe tí jniKCxt i p M HMkf I 
uJjmHirj K'lilVo» ' 
Cl.-lrc. OS Xaater Hnett 
KEW-YOIllCi 
None Bcnnluo ivithout the r«o slmlle almatnr^ ot 
ÜDOLruo Woi-raon Rcil Labcl anii of JoelB. Wodf» 
on the BIuo Sido Labcl. 
0&-rieaso road tho OAUTinN Lftbílt alio thm 
DBQ lo .̂potliecaries and Oroc«rs, ou tilo bottle. 
UNICOS AGENTES PABA LA ISLA JD£I CÜBA» 
Calle do Cuba 21 y 
H A B A N A » 
DR. JACOB.SEN. 
Ué(UaorCirii|ário. üoitnttádo 112 bntro Animsi y 
Trocadoi o. (Tonvultos du U ií 1. 
98fl8 IÍVOAR 
'' t DK b i;i rniAuo im I.K KIIMXDX. 
ni Cufenueiladei vunóroo-sifllítlouB y 
9Í< lannu lie la pltL Consultan do 2 á 4. 
On. llfil 1 A 
MANUEL PARAJON 
Médico-íüriijiuio 
' i tuultiu il« Vi á 2. (íratis pura los pobrcn. Sol 80. 
20-2aK yin:; 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M ó d i c o - C i r v i j a n o . 
óf^eoti olí toiloH los ramos do la profosiía, con os-
peoialld u] úti lóá i^isfaolonél ilul corazón y los pulmo-
nns. parto! y uníorniedailos do sonoras. 
CanrtuUa« do l l j á l.J. l'nra sofioras «lo 1{ íi 3i. 
On. i m RoiiiaKS. 1 A 
0 . 
AC A D E M I A D E IDIOMAS PARA SEÑORAS y cabulloros v para sofioras solai» on ol centró tic 
mi familia $6-30.—-EnfeBauza práotioh.—Discípulos 
ooiui)rcii<iioiido y bablaudo Bn cono tiempo.—Sirvan-
Hii pedir prospcciM-i ;i A. I'¡irricalmni. Lamp.-rillft 21, 
froi.te »i Banco Kspafiol 10150 4-22 
T Y \ A SEÑOKA N A T U R A L D E L O N D R E S , S E 
i ,' olroco ii las raiulllas do la Habana <i las cercanías 
\ puedo dormir en su rusUlenoia: instrucción completa 
poflol, l'rancds, iiixlós, uiúsica y dibujo ni creyín. 
Dejar las si'ílas Accsta número Sil. 
- i - i l 
,ÍHS 
íieuiíjii) Dii B i i i 
IVIRA .i las familias, que el '.I del pióximo mes do 
rietiembru conieutaráu las clases on diebo estableci-
micnto; debiendo pernoctar en i'l los internos el din 
* Al miamó tiempo se adviert.-, quo según las disjio-
: icioues vigentes los alumnos necesitan para matricu-
larse pir.sentnr sus cddulus peisonales, ó las desús rc-
pri'ieiit'intes. «i fueren menores do catorce aíios. 
. A. I I 1). O. 
I0Í2.-. 15-21A 
"SAN nmmw 
i OLEGIO HE PRIMERA \ SKGDNDA ENSEÑANZA PARA SRTAS. 
Inoníporado al Insiitnto Proyinfiiál 
C á l s t a d a do l a Roina . n ú m e r o 2 4 , 
ontro R a y o y S a n ISTicolas. 
P i r e c t o r u , f u u d a d o n i , p r o p i é t f t i ' f a 
iî .ELISUWIIAIIEllllliALISS 
Z3(itfi ins t i tuto r e a n u d a r á s u s ola-
pee ol lunera 2 do s e p t i e m b r e . 
S o a d m i t e n i n t e r n a s , med io inter-
nof...tercio m t e r n a s y e s t o r n a s . 
B é f k é t i i t a e l r r o s i K í c t o - K c í í l í i i n e i i t o . 
1038» 12 aiay 
M o n s i c u r A l í r o d B o i s s i ó 
prOl'ospr do fruiicés, Galiano 180.—lín la misma se 
vendo su novela francesa Draijitmiy h'anircclu, ver-
tida ni oaetellano. por la Srld. M. M $1JJ. II. 
1()1!I3 8-15 
TT N P R O F E S O R PRACTICÓ EN L A E N S E -anza so ofreco para dar clases tío instrucción 
p . i irla, BOonndarla, mercantil y de los dos primeros 
do Filosofía y Letras. Si so consideraac nocc-
sario, personas resjiotnbles muv conocidas darán fa-
vorables informes do ól. Librería do la Sra. viuda de 
Alorda, O'Rcilly 1)0. í)727 15-ÍUK 
LMOS E \mmí 
Gran realización 
«lo 5000 lomos ú $1: á 50 y A 20 cis. tomo; pídase ol 
catálogo que 80 dará gratis, Librería y papelona La 
Univors.dml. O -Keilly 01, cerca de Aguacate. 
lo:ít;:i •1-211 
Suscripción á lectura 
¡i domldilio, sólo so [iagaii dóa pesos ni mes y cuatro en 
fondo qua so devuelven al borrarse. Libreríft y pnpe-
lerfa La Universidad, O Reilly (11, cerca «le ARiiacate. 
llKUij 4-20 
T R B V I Ñ Q 
El oirujano deutistni 2 lomos $8; Halmaseda, Teso-
ro del Agridultor Cubano, :t tamM) Poéjr, Historia 
Natural «lo Cuba, 2 tomos con bimínaH $0; Campoa-
mor. Los Peqneftoa Poemas. 1 tomo 1-50: telegrafía 
priotlóapor l'éivz Blanca, 3 lomos $8. Historia Fo-
tognít'n'.a de Sevilla v CI'KIÍZ, 1 tomo. Librería L a Uni-
versida«l O'Kcilly OÍ, cercado Aguacato. 
10810 4-18 
L E Y 
do la isla do Cuba y su rej{lnmcnto, con comentarios y 
ojeníplns para su fácil iii(cIi¡;oiic¡a por î unes, 3 lomos 
Ley de Ei^aioiamioiito (•'ik ii reformada para Cuba 1 
lomo, 200 Lomos il>' una biblibtooa <le déreóbo so rea-
lizan. Salud L'.'l. librería. 10311 4-18 
E l l i b r o de l o s A m a n t e s 
PéitaMnieatOH «Id amor y ooleooión de cartas amato-
rias en leiiganje oonmovodor, 1 lomo con el emblema 
do las llores, pañuelo, abanico, etc. v ooil láminas$1 
ble. De venta Salud 23, librería. 10312 4-18 
L A M A N O N E G - P A . 
uovulu DloBÓflco social 2 i--, nmror con laminas n i co-
lon-. i 7. Los Tumplarios 2 ts. bucoa*) lámlnáB $8. E l 
priüiocumor 9 U. láms. $4. Oolccuidn do 10 novolaa 
bonita- 10 ts. $3. Salud mimen) 23, lil'ren'a. 
10313 4-18 
L I B R O S 
' i:iuudo en la mano I tomos. E l mumlo ilustrado, 
1" \ 2? -crie 8 tomos. Loa doce en $70 bles. Luz !)0. 
10210 4-17 
0 . 
Q K H A C E N V E S T I D O S DE SEÑORAS Y N l -
O'10^ I""- ngúrfu y á capricho, A precios módicos; 
'.os de obin á ^5 y los (lo seda ¡i $ft¡ se lavan y ti-
Rcn sombreros de sefioras, s«' adornan y cambian «le 
forma, «leiáinlolos como nnevoH.—Se s«dicita unn a-
prendi/a de Id á 11 afios. Luz número flO. 
10139 4-22 
I J U E N A O P O R T U N I D A D , 
tln competencia. Jteíf'tltOi al creyón y al oleo res-
pondiondo al parecido y buen trubî o, precios econó-
micos y ií plazos, t'Mluilt'a toda clase de pintura ó 
iinájcni'R de tglosias, dcjáiidolás como nuevas. Da lec-
ciou .s do plano, solfeo, cai)t«), «libuio, pintura y los 
idiomas .'rano s é liígléH.'-^PAULO M l A K T K N l , Ha-
bana 108. IOM0 15-22 
Q E HACEN V E S T I D O S D E TODAS G L A S E S 
Ol 'ara sefloras v niñas, al alcance «lo loilas las forlu-
mus cu AIMAKOHEA N. 80. 10170 4-22 
A V I S O . 
La modista de la calle «lo Monserralon. 25, lia tras-
la«lado BU domicilio ú San Isidnt 20, «ionde conlimia 
sus trabryos y fabrica los corsas A $5, bb'ii a«lorna«loH. 
San Isidro 20. JIM57 4-22 
IIEÜALO A LOS F I l l D O I I E S . 
Además de venderse ¡i procios de fábrica, al que com-
pre un peso do tabacos 
LAS B. B. B. 
do fósforos L a Annonía, liemmen y L a Central 
d e c i g a r r o s de l a s í U b r i c a s : 
Legitimidad Africana Sibouey 
Hidalguía Cruz U«ija Manontinl 
Excepción Gremio Salto del Pusiego 
Crema do Cuba Comercio fígaro 
L a üelleza Ilcmoneu Eucaliptus 
ó d e b i l l e t e s d e l a l o t e r í a , 
ao lo dará cratis una conlrascfia por cada poso quo 
gasto para obtener: una eliyanlr, sortija, leontina, 
botones, aretes, brazaletes, alfileres, etc., etc., vn 
buen reloj de bolsillo, un magníjien n loj dr pelueh', 
en fin, un sin número do regalos. 
c o n s o l o d i e z c o n t r A s e f i n s , 
IÜ regala un octogésimo do Idllefo do la lotorta. Cada 
objeto que ce lógala catará marcado en diebo establc-
cimlanto con el número de contrasefias necesarias 
para obtenerlo. 
No confundirse, E S R E G A L O , uada «le rifa. 
3 5 B r e v a s " B . B . B . " i > o r $ l B t e s . 
1 0 0 C o n c h a s " B . B . B . " p o r $ 8 - 6 0 B . 
D E P O S I T O G E N E R A L D E C I G A R R O S 
OBISPO 84- Ramón Xiques. 
Cn 1240 i'>-•>.» ^ 10-2-' 
SE IIACExV V E S T I D O S DK OLAN ROIi E L figurín á 3, •! y 5 pos«)s: «lo seda desile 7 pesos á y 
Sesos billetes: so corta y entalla por un peso: impon-rán Composlela u. 11. 
10377 4-20 
B o r d a d o s . 
So bacen do lodas clases y también .«e «lan lecciones 
á las señoras Beñoritas quo deseen porfocclominié en es-
to ramo. Luz 37. 10358 4-20 
AT E N C I O N . — S E S I R V E N COMIDAS A D O -micilio, aseo y mejor sazón; buen cocinero á la 
eapaüola, ftanceBa y criolla; dirigirse ú la callo de 
Aguiar n. 73, sastrería. 10355 4-20 
Madamo Bonnet. 
Avisa, á sus amigas por este, mc«lio «|ue ba traslada-
do su domicilio calle «lo Habana n. 4!), esquina&Te-
jadillo'. 10281 (i-18 
FERNANDO M 0 Ü R L ~ 
O B I S P O N U M . 4 0 . — H A B A N A . 
C o o t r u c t o r do P a r a - R a y o s " S i s t e m a 
I n g l é s , " moderno . 
8 e e o l o e a u e n t o d a l a I s l a . 
8687 52-12.11 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fjyas lilgidnicns. 
D E H . A . V E G A . 
Los únicos bragueros do gran comodidad son los de 
Í'»—d blanda y doble presión, únicos en esta casa.— laygran euiiido do muletas de Nuevas-York. Los re-
uouocimientos de seOoras y nulos están á cargo do la 
¡oteügeate señora do Vega. 
^ 3 1 * O B I S P O 3 1 i 
UNA J O V E N PARA ACOMPAÑAR A U N A sefiorn. se tratsrá como «le familia: en la misma 
so dosca comprar el mobiliario de alguna familia «inu 
so ausente: informarán Merced casi esquina á Ha-
bana. 10140 4-22 
DKSEA C O L O C A R S E UNA 1HJEXA C K I A D A «le mano isleña «lo mediana edad acostumbrada 
á osto so.vicio y con su cartilla correspondiente: im-
pondrán Picola 10 entre Luz y Acosla, 
10401 4-22 
UN ASIATICO 1HJEN C O C I N E R O , .JOVEN aseado y d«i intacbablo conducta, desea colocorse 
cn casa particular ó establecimiento: impondrán calle 
«lol Rayo n. 70. 10458 4-22 
Se solicita 
una cocinera para corla familia: ba de dormir en el 
acomodo: Aguiar 06. 10405 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinóla con buenas referencias en Aguiar 8. 
10407 4-22 
DESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E C o -cinera: tiene persona que responda por su con-
«lucta, con la comlición do no dormir cn la colocación. 
Impondrán Egido número 0, altos. 
10452 4-22 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D s«dlcita colocarse para lavar, plancbar y rizar, 
«IUO stm para corla familia, bien «le criada do mano: 
aueriim en el acoino«l«). Impondrán Acosta, en la 
vidriera, al lado «Id n. 32, entre Habana y Damas. 
10140 4-22 
Ü E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L Co-cinera peninsular para casa de comercio 6 casa 
phrtioalar: buena cocinera y repostera: informarán 
Aguacate 72. 10400 4 22 
rvESBA COLOCARSE ÜÑ SUGETO PENIN-
JL/sular de nie«liana e«la«l para portero ú otra ocupa-
ción análoga, es bonradoy tiene personas que garan-
ticen su conducta: Impondrán calle de Dragones nú-
mero 10, bo«lcga, esquina á Amistad. 
10118 4-22 
S E S O L I C I T A 
un muebacbo de 15 afios para cuidar un caballo. Cár-
denas 42. l(M4t 4-22 
DE S E A COLOCA USE UN E X C E L E N T E Co-cinero asiático, tiene penónos que rospomlan por 
su donduota: infsrmarán Acosla esquina á San Igna-
cio, almacén «le víveres. 
1()I40 4-22 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O D E C O L O R D B -sca colocarse en una casa buena, es aseado y «le 
bm na conducta, teniendo personas de respeto que 
abonen por él; impoiMlrán ISernaza 18. 
1(1113 -1-22 
" l ^ L MORENO J O S E A N G E L D U A R T E D E S E A 
jQisabcrel paradero de su madre la morena Margarita 
Uñarte y su bija Vicenta, que fué esclava de D. Cár-
Idl I Miarte, coronel «lo caballería de Gnanabacoa. Su-
plica lo den noticia «le su para«lcro en la Habana, ca-
lle, del Pocito n. 17. 10383 4-21 
I \ E S K A COLOCAKSK 1XA G E N E R A L C O -
} ^binofa y repostera, do color, en casa particular ó 
establecimiento. Sol 53, cn la misma re8p«)n(lcn por su 
conducta. 10378 4-21 
Ql-; D E S 15A ENCONTRAR UNA CRIA DA 1N-
^iteligento para el cuidado ilt̂  niños y la limpieza Úb 
corla farnOá; so le dará buen sueldo reunien«Ío estas 
condiciones, ha «lo ser de mediana edad; tanxbííñ si se 
presenta una chiquita de 8 á H) años se lomará i>ara 
ayuilar á la limpieza. Neiiluno 155, do 10 de la maña-
na en adelanto. MI 113 4-21 
S E S O L I C I T A 
una « riada «le mano que sepa coser algo y duerma en 
el aconwnbi: Hotel de Francia. Teniente Rey 15. 
10123 4-21 
A T E N C I O N . 
Un cxcclonte cocinero que Im ejercido su arle en los 
mejores bótelos «W; esta capital asi como en los restiiu-
r.nnts «le la misma, se ofrece para ejercer su profesión. 
No tiene inconTonlénto en ir al campo 6 salir fuera «le 
la Isla probando á l«>s quo así solicitaren sus aptitudes 
iilinanas. Dirijanso ]ior escrito J . R. apartado n. ¡Wí 
ó bien cale Dulzuras «le Eutorpe, Obrapía y Com-
poslela. 10104 4-21 
Maestro sastre. 
Uno.inleligenlc y práctico solicita cplocaoijSn bien 
sea en esta c¡ii«la«l ú otra capital de provincia: infor-
marán Muralla 51, ulmac«'n do ropas. 
10402 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sen asea«Io, duerma en el acomodo y 
tenga su corrcspondicnle libreta, cn Infanta n. 47. 
10421 4-21 
S E S O L I C I T A 
una orlada sin prolensioDcs y con su correspondiente 
cartilla. Galiano número 111. 
10119 4-21 
S E S O L I C I T A 
una persona formal para cocinar para una corla fami-
lia. Callo do Villegas número 127. 
musr. 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, y una manoja<lora que ayude á la 
llnípltüzn de la casa. Informarán San Rafael núm. 70. 
10379 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular de 50 años do edad, «|iie 
sda activo y aopa cumplir con su obligación, hade 
traer libreta. Reina 58. 10118 4-21 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 1JLANCA, 
ÍOPcninsular ó extranjera para una corta familia; que 
C8t«! dispuesta á ir al campo y tenga buenas recomen-
daoionM. Ziiluctii 73, entresuelos, derecha. 
lul l l 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano formal y con buenas recomonda-
ciones. Damas 78. 10400 4-21 
UNA G E N E R A L C O S T U R E R A D E C O L O R desea encontrar una casa particular do seis á seis; 
coso por el llgurín. Sol 114 impondrán. 
1040S 4-21 
E S E A C O L O C A R S E UN S U G E T O P E N I N -DI sular do criado de mano: sabe cumplir con su obli-
gación y licuó qnipn lo garantice: darán razón taller 
do lavailo E l Pasagc, Consulado número 70. 
10103 4-21 
UNA J O V E N ISLEÑA D E S E A C O L O C A R S E de cria«la do mano ó para manejar niños: tiene 
personas que respondan de su moralidad y conduela: 
eálzáda de Jesús del Monto 00, informarán. 
10395 4-21 
"TTN F O T O G R A F O RE S O L I C I T A PARA UNA 
fotogralía ambulante: se compra un sutinadory 
to«lo lo «iuo se presente de fot«)grafia, Galiano 121, es-
«¡uinaá Dragones: se hacen retratos do lodas clases y 
tamaños. 103ÍI0 4-21 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E MEDIANA edad desea colocarse do criada de manos, sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas quo res-
pbnduu «le su opuduota; Rayo n, 0 darán razón: en la 
misma hay una morena que desea colocarse para lo 
mismo. 10433 4-21 
Se solicita 
una cocinera para un matrimonio, no ha de ir á la pla-
za ni bailo hacer mandados: Obrapia44' darán razón. 
104t0 4-21 
C R I A D A 
So solicita una blanca ó do color para ayudar á una 
señora en el mando «1c un niño pequeño: no tiene quo 
levantarse de noche ni lavarle la ropa. Amistad 41, 
entroNepturio y San Miguel. 10401 4-21 
PA R A E L S E R V I C I O D E UN MATRIMONIO solo, so desea una criada de mano, prefiriémlola 
'iuo entienda algo «lo costura. Egido 2, A, en los bajos 
«lará.i razón, 10400 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA «lo crian-dera á leche entera: tiene quien responda por ella 
iiiformariin 1 Haría 12, frente al hospital militar. 
10398 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carso de criaila «le mano ó manejadora, tiene per-
sona «pío la recomiende: impondrán callo «le las Da-
mas n, 11 á todas horas. 10137 4-21 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA G E N E R A L lavanilera y planchadora en casa particular, tam-
il i- n jiara punto céntrico de la Habana teniendo per-
sona quo abone por su conduela: Corrales 100 á lodas 
horas, 10-120 -1-21 
Se solicita 
una manejadora que tenga buenas referencias: infor-
marán San Ignacio n, 17. 10127 4-21 
Se solicita 
un buen criado de mano, si no trae buenas referen-
cias que no so presento; Virtudes esquina á Zulueta. 
10380 4-21 
Se solicita 
un muchacho peninsular para limpiar dos habitacio-
nes y hacer mandados, se le da $10 b. casa comida y 
ropa limpia; paga segura, Composlela 101. 
10382 4-21 
Se solicita 
una cocinera do color que sea aseada y traiga reco-
mendación es para dos personas: Galiano 93 altos de 
lo mu- bloría. 10110 4-21 
San Rafael 1 4 0 
Para un matrimonio solo, se necesita una cri.-nlu. 
10117 4-21 
SE D E S E A S A H E R E L P A R A D E R O D E DON Antonio Fonticoba y García, natural de Galicia, 
qUo por los años do 79 á8", luvo su residencia en las 
yuoftas, término de Remedios. Su hermano D. An-
dn-s, residente en Güines, callo Real 41, lo solicita 
para un asunto do familia. Se ruega á los demás cole-
gas la reproducción de este anuncio y so les agnule-
.•erá infinito. C 1242 4-20 
OJO CON L A HONRADEZ. 
Necesito criailas, criados, cocineros, camareros, crian-
deras y de todos sirvientes, y tengo do todos para co-
locar: compro y vendo casas y lincas; hago instancias, 
vendo 2 casas cn el Vedado, y demás pormenores Mr. 
M. hasta las 0 tardo Amargura 54. 
10375 4-20 
CRIANDERA. 
Se sidicita una blanca á leche entera, que sea sana 
y robusta y con buena y abundauto leche: Manrique 
n. 89. 10349 -1-20 
Se desea 
colocar un cocinero peninsular, teniendo quien res-
ponda por él, Cárdenas n. 70, do 7 á 10 do la mañana. 
10306 4-20 
Un matrimonio 
Bolicita colocarse «31 do cocinero y ella de criada do 
mano; Economía 12 entro Corrales y Apodaca. 
10308 4-20 
S e s o l i c i t a 
una orlada do mano do color, para mandados y todo 
lo que se le mando hacer, que traiga cartilla y sea do 
moralidad; también una pequefia «lo nueve años, quo 
se le dará un corlo sueldo: San Ignacio 6, altos, entre 
Tejadillo y Chacón. 10354 4-20 
S L S O L I C I T A 
un oficial c«rr!\)ero quo sepa trabajar do fragua y do 
banco. Lamparilla esquina á Cuba. 
10322 4-20 
I T V E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A UNA 
JLFseñora peninsular á leche entera, sana, robusta, 
con buena y abundante leche: informarán Zulueta nú-
mero 24 i - En el Heraldo de Asturias frente al Mer-
cado de Colón. 10344 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA gallega de mediana edad para manejar un niño, os exce-
lente cuidadora, ó ol cuidado do una casa, sabo do-
sempeñar la obligación de quo so hace cargo, buenos 
modales y tiene quien responda por ella: cn la misma 
hay otra de las mismas condiciones pero desea dormir 
cn su casa. Luzn . 10. 10338 '1-20 
DE S E A C O L O C A R S E UN S U G E T O P E N I N -sular da mediana edad do portero, bien sea en es-
lablecimicuto 6 casa particular: sabe cumplir con su 
obligación y tiene qnien lo garontioe: impondrán calle 
del Cnmnanarlon, W?. 
S E S O L I C I T A 
uua oriandéro, pretiriéndola blanca y que tenga pocos 
días «le parida. Reina número 85. 
10311 4-20 
S E S O L I C I T A 
un muebacbo blanco do 14 á 20 años para criado «lo 
mano, que sepa su obligación y tenga cartilla: sueldo 
20 pesos billetes. O-Reilly 54, camisería. 
10310 4-20 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D D E S E A una casa para cocinar á corta familia, acompañar 
á una señora ó manejar un niño, para aquí ó para el 
campo. Revillagigedo 40 infonnarán. 
1036-1 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de color «jue sea formal; impondrán San 
Miguel 40. 10360 4-20 
S E S O L I C I T A 
un avudante de cocina que sepa cocinar y otro para 
manua«los y los quehaceres «le la casa, que traigan su 
libreta.. Paula 85. 10373 4-20 
D o s c a c o l o c a r s e 
una criandera de color, sana y robusta, para criar á 
inedia leche, la que tiene buena y abundante: impon-
drán Rayo n. 24. 10375 4-20 
E S O L I C I T A UN C A B A L L E R O O SEÑORA s _ «ino deseen vivir en familia, quo estarán rany bien 
asistidos. En la misma so hacen vesthlos para señora, 
niños y toda clase do costuras, tlm-es y cestos de paja 
de maix. Lagunas n. ii. 10371 4-20 
AMISTAD 70, " S O L I C I T A N UN G E N E R A L cocinero repostero, que se le pagará bien y traiga 
quien responda por él: también una criada «le mano 
blanca que sopa coser y traiga recomendación. 
10350 4-20 
UN A SEÑORA P E N I N S U L A R CASADA D E -sea colocarse de criada de manos en casa do fa-
milia decente, tiene quien responda de su conducta: 
Sol n. 59 darán razón. 10330 4-20 
Criado de mano 
se necesita en San Rafael n. 1, zapatería " E L MO-
D E L O . " Cn 1234 4-20 
Criandera 
Desea colocarse una á lecho entera, es robusta y 
abumlanlo: Estrella 189 informarán á todas horas. 
10334 4-20 
Desea colocarse 
una señora peninsular para criada de manos ó mane-
jar niños: informarán San Lázaro y Espada, Ixidega. 
10327 4-20 
COMPOSTELA 55,—NECESITO UN D E P E N -«liente para el comedor, $40 b.: uno para el res-
taurant, $IOb.: un cocinero $50: 2 criados de $30 y 
tengo una criada blanca de l? , y una manejadora de 
color «lo 1? con refencias. 
10326 4-20 
3G Perseverancia 36 
Se necesita una buena cocinera; se le da buen suel-
do, y un caiado blanco para criado de mano. 
103L'(i .1-20 
E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O 
para un «•stablecimiento, es muy formal y muy 
decente; tiene persona quo responda por eu conducta 
y también desea colocarse una buen cocinerapara 
una casa particular, darán razón calle de Egido nú-
mero 21. 10325 4-20 
Se solicita 
un criado de mano que sepa su obligación, también 
en la misma un buon cocinero, ambos con buenas ro-
ferencias v cartilla, sin estos requisitos que no Be prc-
seuten: Pcñapobre 14. lf'210 4-20 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A TODOS 
ÍOIOB servicios do una señora y cuidar do un nifio, ha 
de tener de 30 á 40 años y de muy buenas recomenda-
oiones, sueldo $25 billetes muv seguros. Luz 11. 
10288 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, do mediana edad, que tenga bue-
nas referencias. Luz 55, esquina á Picota. 
1032] 4-18 
OMPOSTELA NUMERO 55. D E S E A C O L O -
carse una manejadora, parda, de Puerto Rico, tie-
ne buenas referencias y necesito criadas de todas eda-
des, camareros, avudantes de cocina y cocineros. P i -
dan. 1028-4 4-18 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de ama de llaves en casa do 
una familia distinguida: acepta la colocación en la 
cimhul ó en el campo. Empedrado 42. 
10283 4-18 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA SEÑORA viu-da para cocinar á un matrimonio solo, con la con-
dición de dormir en su casa y demás limpieza que se 
ofrezca ó bien para lavar ropa por semanas. Rayo 72. 
10282 4-18 
P R A D O 1 0 7 . 
Se solicita un buen cria«Io de mano con recomenda-
ción de las casas donde haya servido. 
10309 4-18 
L COMERCIO.—Un tenedor de libros por par-
tida «bible desea dedicar algunas horas quo tiene 
libresen llevar la coiitabili«la«len algún establecimien-
to, tiene personas «leí comercio «jue lo garanticen.— 
También baria los balances de cualquier cosa. Direc-
ción Obispo 81 A, camisería L a Reina. 10315 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera de dos á seis meses de 
parida, que sea sana y robusta y de buena y abundante 
leche, aioroadores 37, altos. 10305 4-18 
Se solicita 
una criada de mano de buenas referencias, sueldo 20 
peses billetes. Perseverancia 86. 10̂ 79 4-18 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera con buenas referencias. San Ig-
nacio n. 13. 10278 •1-18 
T T N A P R O F E S O R A D E S E A C O L O C A R S E 
\_J como instilutri/ on casa de familia respetable para 
la educación «le unos niños: tiene las mi-jores referen-
cias. O'Reilly número 102 informarán. 
10241 4-17 
C r i a d o d e m a n o 
de color so solicita uno para los bajos do la Quinta do 
Toca en Cárlos I I I , si no tiene cart'llay buenas refe-
rencias que no se presente, sueldo $30, «le 1? á 0 de la 
larde. 192l;•-, 4-17 
/ I I U D A D I . L A . S E TOMA E N A R R E Ñ D A -
V/mionto una cindadela: «le más pormenores infor-
marán Monte 100, «le l> á 11 de la mañana v «le 4 á 6 
de la tarde. 10246 8-17 
S E S O L I C I T A 
un joven como «le 16 años para dependiente; sueldo 25 
pesos billetes. Salud número 23, librería. 
10203 4-17 
C O I T S U E L D O . 
una panilla ó morenita de diez á doce años. COBBU-
lado número 36, altos interiores. 
10239 4-17 
Q E S O L I C I T A UN C R I A D O D E ÍMANO A G I L 
ÍO.v Irabajador, que s«a honrado y tenga personas quti 
abonen por él; también solicita dos muchachas, una 
para manejadora y otra para criada de mano, Indus-
fria n. 115. 10213 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia; que tenga bue-
nas referencias y libreta. Informarán calle «lo Teja-
dillo n. 39, altos. C 1125 4-17 
o E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A CON 
O buenos referencias. Impondrán San Ignacio n. 13. 
10278 4-17. 
S E S O L I C I T A 
para el servicio de una corta familia un criado que. se-
pa oumpllr con sn obligación. Baratillo n 1, altos, do 
11 á 4. 10270 4-17 
Se solicita 
en Consulado 21 una criaila de mano con buenas re-
ferencias. 10269 4-17 
U N P O R T E R O 
que sea de mediana edad y que tenga pocas aspiracio-
nes. Una manejadora para un niño se solicita on Ga-
liano 106. 10266 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera do moralidad y una criada para 
los «iiichaceres domésticos. Lagunas 101, E n la misma 
se ahiuila un cuarto á Sra. sola ó matrimonio. 
10271 5-17 
,.N L A CASA D E S A L U D QUINTA D E G A R -
Jicini se solicitan enfermeros con $28 B. de suehlo, 
un ayiulante de cocina con $21 y sirvientes con $21. 
10255 4-17 
E 
B A R B E R O S . 
Se solicita un buen operario que quiera ir á trabajar 
á Cay«) Hueso á una buena casa y cn huenus condi-
ciones: informarán Habana esquina á Empedrado, 
barbería. 10254 4-17 
S E S O L I C I T A 
un muchacho entre 12 y 15 años, peninsular, para el 
servicio doméstico, en la calle de Galiano u. 101, altos 
de la botica. 10219 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O y repostero extranjero de bastante inteligencia: 
sabe su obligación: tiene quien responda por su con-
duela. Obrapía 106 esquina á Bernaza. 
10253 4-17 
Se solicitan 
una buena criada de mano «iuo entienda de costura y 
algo de peinado, una lavandera y un criado de mano. 
Han de presentar buenas recomendaciones. Cuba 50. 
10251 4-17 
A v i s o á los d u e ñ o s de s a s t r e r í a . 
Un cortador opu mnebos años «lo práctica en las 
oludades de Gerona y Barcelona, desea encontrar co-
lóoación. sea en la ciudad ó en el campo: informarán 
E . M. callo do Contreras 564, Matanzas. 
0912 15-9Ag 
SE D E S E A COMPRAR UNA MAQUINA DE moler caña, reforzada y de unos 5 piés de largo sus 
mazas. Dirigirse, dando pormenores, precio, nombro 
del fabricante y punto donde so entregaría, G. P i -
chardo, San Nicolás número 27. 
10303 4-21 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bien. También es-
pejos cuadrados, aunque estén manchados. E n Reina 
nú mero 2 frente á la casa quo fué do Aldama. 
10351 4-20 
SE COMPRA UNA CASA E N B U E N PUNTO del barrio do Colón 6 la Punta, que no llegue á 4000 
pesos oro, pero so advierte que no se tratará con ter-
cera persona Bino directamente con el dueño, Amis-
tad 81. 10300 4-18 
UNA F A M I L I A Q U E D E S E A P O N E R CASA compra muebles do una familia, como juego de 
sala, idem do comedor y demás muebles para cuatro 
cuartos, un piamno, alguna lámpara de cristal y otros 
efectos de casa y cocina, so desean buenos, pagándo-
los bien, sea juntos 6 por piezas. Chacón 30. 
10268 4-17 
T A L L E R D E L A V A D O . 
Se compra uno en buen punto y eu buenas condicio-
nes: no se quieren camiserías. San Lázaro n. 31, el 
interesado. 10238 4-17 
SE HA E X T R A V I A D O E L L U N E S 19 E N L A callo de Composlela Una perrita ratonera con ore-
jas corladas: se gratifleará al que la presente enj l̂a 
calle del Aguila u. 130, entre Estrella y Maloja. pa-
con glicerina de G A J S D U L . 
Durante la lar un, ría produce esto VINO resultados maravillosos, sobro todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este Viso DE PAPAYINA no solo so detienen las diarreas, facilitando la digeBlióu y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino quo también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuento de muchos pade-
cimientos. 
Esto VINO reemplaza con ventaja al «cei7c de 6oca?ao por poseer la filicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente «leí mal sabor y olor rcpugnanle. Este VINO es el xínico <iue ha sido honrado 
con un informo brillanle por nuestra RKAI. ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (nepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno do Francia en los hospitales de niños, habiendo pnmucido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en lodas enfermedades del aparato 
digcsliro no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDDI. exigiendo al comprarlo 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. Do venta, en todas las boticas. 
(1) L a Papayina es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de librica 
húmctiay la Pepsina solo peptoniza 40.—Además^a pajoaynia carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor do postre. C 1152 1-A 
E525i!SE52fiESBSÍS2S¡!5ZHS2SESH5ESHSESESíSZSH^ 
SE S U P L I C A A L A PERSONA Q U E HA VA encontrado en el trayecto de San Rafael, San Mi-
guel, Concordia, Escobar, Galiano y Rayn so extravió 
ayer 10 por la larde un pulso de oro do niña forma do 
herra«lura y con piedras finas. Se suplica á la persona 
que la baya encontrado la entregue eu Rayo 18, donde 
se gratificará. 10287 -4-18 
A VISO—EN L A T A R D E D E L 16 «leí corriente 
J \ y en la esiiuina de la calzada de Galiano y San 
Lázaro se me ha extraviado la cartera que entre otros 
papeles contenía la cédula del que suscribe. Lo hago 
público de este modo para que nadie pueda hacer uso 
do ella, suplican 'o al que hubiese encontrado la refe-
rida cartera so sirva devolverla en la calle de la Haba-
na n. 95 donde so le gratificará sin entrar en averi-
guaciones de ningún género. Habana, agosto 17 de 
1889.—Francisco Díaz Rodríguez. 
10307 4-18 
Gasas fie s i l M É s y M a s . 
CASA DE FAMILIA 
1 5 , T e n i e n t e - R e y , 1 5 . 
Habitaciones para personas colas, familias «i amigos 
(iuo quieran vivir juntos, siendo los precios en estos 
«los últimos casos, sumamenlo módicos, comidas en 
restaurants ó en los cuartos, abonos y servicios de 
primer orden.—P. Boig. 10422 15-21 
Se arrienda la estancia Marimelena, compuesta de 6i caballerías, situada cutre Regla y Guanabacaa, 
el ferrocarril «le la Prueba le pasa por BUS terrones; 
tiene un buen pozo con agua abundanlo y buena, una 
buena cantera, buena casa do vivienda, etc., etc., lin-
da por un costado con el mar. De más pormenores in-
formarán en la calle de la Habana número 198, «le 12 
á 5. 10147 10-22 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos muy frescos con limpieza á caballe-
ro solo. Amargura n. 80. 10471 4-22 
dos casas de vecindad contiguas, sitas en la calle «le 
los Angeles, cerca de la calle, del Príncipe Alfonso. 
Para tratar, dirigirse á la calle de Empedrado nú-
moro SI, de siete á nueve de la mañana y de las once 
á las dos del medio dia. Sin garantía, inútil es pre-
ssntarse. 10462 8-22 
Se alquila la bonita casa Empedrado 53, compuesta de sala, zaguán, saleta, cinco cuartos, patio, azo-
tea, agua de Vento y demás comadidades: la llave en 
el 57 «le la misma y Amargura 57 impondrán de 12 á 6. 
10441 4-22 
^¿c alquila en $30 oro con fiador la casa San Isidro 
jonúmero 22, con tres cuartos bajos y dos altts, muy 
frescos y cómodos; está á dos cuailras «le la iglesia'la 
Merced: la llave en el 21 y el dueño Revillagigedo 5. 
10442 4-22 
Se alquila una casa calzada del Monto n. 178 entre Carmen y líastro, puede ser-
vir para familia por tener puerta y roja, 6 
para cualesquiera establecimsento, tiene 
portal, sala, saleta, 5 cuartos y un salón 
alto, es toda de azotea, do puntal alto, aca-
bada de pintar, afíua abundauto, cloaca: al 
lado está la llavo y su dueño Obrapia 57, 
altos, esquina á Composlela. 
10431 4-21 
1 a hermosa y cómoda casa do alto y bajo muy ven-jtilada, propia para dos familias, con servieio en 
ambos departamentos en Lagunas n. 53. L a llave en 
la bodega, é informarán en San Lázaro lfi2, altos, de 
7 á 1" de la mañana. 10384 4-21 
S E A L Q U I L A N 
cuatro espaciosas habitaciones juntas ó separadas, con 
balcón á la calle de Riela, propias para eseritorio ó á 
caballeros solos ó matrimonio sin niños, con ó sin a-
sistencia. Composlela 109 altos, 10414 4-21 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia ó sin ella, c«ii vista á la 
calle, punto céntrico: informarán Trocadero 13. 
10426 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 57, entre Colón y Refugio propia 
para una gnu familia: iufonnes Obispo 137, tienda. 
10397 8-21 
BAÑOS D E L V E D A D O . — E n los altos do este establccimieulo se bu d« socupa«lo una casita y ce 
alquila al primero que la solicite (aviso á los enfermos 
de fiebres palúdicas que quieran conseguir sn cura-
ción.) 10Í30 4-21 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto á un matrimonio sin hijos ó á una 
6 dos señoras decentes; calle de la Habana 27 darán 
razón. 10107 4-21 
So alciHilan á hombres Bolos cuartos altos, (con ó sin mueldes) con alumbrado, servicio, gimnasio y ba-
ños gratis, entrada á todas horas, Composlela 111 y 
113, entro Sol y Muralla, gimnasio, 
10343 4-20 
Para un pequeño establecimiento se alquila en $30 billetes la esquina calle del Aguila y Esperanza, 
tuvo bodega más de 30 años v últimamente curnicería: 
abiuilando el alto pue«le quedar el establecimiento en 
12 6 14 pesos de alquiler. Animas 145, do 10 a 11 y de 
4i en adelante. 10348 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas para señoras solas ú matrimo-
nio sin hüos. San Miguel 49. 10359 4-20 
Se alquila para bodega ú otro establecimiento aná-logo, la casa de alto y bajo Revillagigedo esquina á 
Esperanza: tiene agua aoundaule y su alquiler es mó-
dico. Salud 25 tratarán. 10357 4-20 
Se alquila la casa^íeptuno 196 entro Gervasio y Hc-lascoaín con tres cuartos, agua y demás comodbla-
«ies, la llave al lado en el 194 y del precio y condicio-
nes Estrella 10. 10345 .1-20 
E n u n p u n t o c é n t r i c o 
del comercio se alquilan almacenes para depósito y 
habitaciones altas propias para escritorios: Mercade-
res 10 informarán. Cu 1233 4-20 
S E A L Q U I L A N 
las casas calle de Crespo 56, con 5 cuartos, sala, sale-
ta, agua y demás, toda de azotea y se vendo barata 
Aguacate 112. 1('323 4-20 
Íln $30 billetes se alquila la casita Acosta n. 2: lie-Jue sala, un cuarto, cocina, pozo, etc.: la llavo está 
on la bodega esquina á Inquisidor y tratarán de las 
comlicioucs de inqulinato en la calle de Cuba n. 143. 
10330 4-20 
Se alquila la bonita casa Crespo número 02, con al-tos al fondo y vistas y salida á la de Amistad: pre-
cio 9 centenes y fiador: impondrán «n Prado 18, altos. 
10286 5-18 
^ e alquilan ios bajos de la casa Prado 18, son espa-
V. ciosos con vista y salida también á la do Consulado, 
agua abundante, cañerías para gas, etc.. cn dos onzas 
y fiador: impondrán en los altos de la misma casa. 
10285 5-18 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos altos de la casa calie de San José 
número 8, esquina á Aguila, con agua y gas y entrada 
completamente libre. Amistad 90 esquina á San José, 
almacén do pianos darán razón. 
1029 1 6-18 
Se alquila un cuarto pequeño, seco, ventilado y fres-co, on buen punto, á propósito para un hombre solo 
el punto es céntrico y el precio módico. Empeilrudo 42. 
10318 4-18 
A los cocineros. 
En la calle de Acosta n. 7 se ahiuila un cuarto y una 
espaciosa cocina propia para un tren de cantina. 
10310 4-8 
S e a l q u i l a n 
los eflpaciosos y ventilados altos de la casa u. 2 Y del 
Bazar Habanero calzada del Monte, se componen de 
sala, saleta, comedor 8 cuartos, cocina, pluma de agua 
azotea, letrina y - balcón á la calle, BU precio PO pesos 
en oro. 10306 4-18 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia; todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
10317 4-18 
GJO—A dos cuadras de Tacón dos habitaciones bajas, espaciosaB, á hombres solos, en una onza 
oro, otras altas con ó sin asistencia: también .-o vende 
un escaparate, una máquina todo bueno y varios mue-
bles más. Industria 115. 10242 4-17 
S© alquila 
un cuarto con balcón y vista al Parque, con asistencia 
y manutención en casa de un matrimonio sin byos: 
Bernaza n. 1 altos. 10261 4-17 
6 0 , B e r n a z a 6 0 
Habitaciones amuebladas con vista á la calle, muy 
frescas, 10276 4-17 
S E A L Q U I L A 
la bonita oasa Desamparados n. 66, acabada de arro-
lar y pintar: al lado cn el n. 68 está la llave y en 
"ercaiferoa 4 informan. 10259 4-17 si 
S E A L Q U I L A 
en la callo del Rayo 57 á dos cuadras do Reina, dos 
bonitos cuartos y una cocina, juntos ó separados, pro-
pio» para un matrimonio que quiera tranquilidad. 
10258 4-17 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos en los entjesuelos do la oasa Monto 5, y 
un salón para guardar muebles. 
10247 4-17 
Se alquila en $68 oro la casa calzada del Monto 9, propia para establecimiento y compuesta de sala 
que mido 133 varas cuadradas: tres cuartos de 30 va-
ras cada uno y con su patio: la llave ó informarán de 
2 á 4 en Habana 121. 10194 8-15 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de Gervasio n. 134: impondrán 
en 1» mima caía á todas hom, 
m i ?o-n . 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de las Damas número 59, cn treinta y 
cuatro pesos oro. Informarán O'Reilly número 33. 
10228 0-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Tulipán 32, de tres pisos con 16 posesiones: «le 
zaguán, caballeriza y agua, cn dos onzas. De los de-
más pormenores impondrán Perseverancia 27, de 7 á 
11 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde. L a llave en la 
bodega inmediata. 10174 8-14 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos San Nicolás n. 20. esquina á L a -
gunas, con siete habitaciones, eu $59-50 mensuales. 
Informes, Prado n. 28. 10116 8-13 
de F i n c a s y Estat i lec imientos . 
LA CASA C A L L E DK MONSKRRATE CON 14 do frente por 35 de fon«lo en 5,000, más vale el 
punto quo lo que, so aprecia; 1 casa Suárcz 1,500; un 
solar, hace esquina, con 3 accesorias quo producen 42 
pesos en 1,300; en Condesa una con 4 cuartos, en 1,300 
esto es oro y otras de 2,000 hasta 5,000 bles. Angeles 
U? 54. 10428 4-21 
B A R B E R O S . 
Se vendo una barbería en buon punto y barata: el 
dueño del café, Teniente-Roy esquina á Cuba, infor-
mnriS 10112 ^ 01 4 2  
UN P O T R E R O . S E V E N D E E N 4,500 PESOS oro, reconociendo el que compra un censo redimi-
ble de 1,150 pesos oro, do seis caballerías, en la cal-
zada, con fábricas y á una legua do Artemisa. Obispo 
número 30, Centro de Negocios. 
10408 4-21 
AVISO.—CIEÑE UEGOS. — S E V E N D E DN solar en la calle de Tacón número 49, entre la de 
Dorticós y la mar, con 25 varas de frente por 40 de 
fondo, bien cercado y de más pormenores en el mismo 
pu'Ho. D. Juan Tenorio informará ó San Luís 45, 
Gervasio Pérez. 10391 15-2lag 
BO T I C A . . . S E V E N D E UNA B A R A T A , SUR-tida y cn buen punto; es do porvenir para el quo 
la compre, hace un buen diario y tiene pocos gastos: 
informará el Sr. Torralbas droguería la Central, O-
brapía 33 y 35. 1«392 4-21 
OJ O . — S E TRASPASA UN C R E D I T O H I P O -tecario de $1700 oro con clausulado pacto, que 
está cumplido, abonando el 1J mensual de interés, con 
garaiiiia de una cindadela en la calle de San José por 
satisfacer unos legados. Rayo 46 tratarán. 
10302 4_21 
T E V E N D E E N UNO D E L O S M E J O R E S pun-
tos do esta ciudad una casa muy barata y que pro-
duce un buen iulorés: Neptnno 12"5 tratará su dueño 
de 9 á 1 de la tarde, y de 6 á 8 de la noche. 
10353 4-20 
ÜN GRAN K I O S C O D E TABACOS Y C I G A -rros, muy acreditado por llevar 5 años abierto, 
deja uua utilidad líquida do 2,500 á 3,000 pesos btes. 
aunalfs; se cede en magníficas proporciones por reti-
rarse del País el que lo tiene: informes Egido 7, pesa-
da L a Campana. 10342 4-20 
QU E D A E L 10 POR 100 A N U A L L I Q U I D O . Se vende una casa do alto y Imjo, punto comercial, 
¡i media cuadra de la Plaza Vieja Produce de alquiler 
anual $1,632, deiiuóiendo $12!") oro que tiene por todo 
gasto al año, qtiedá un liquido «le $1,203 oro: seda eu 
$1«.5V5, rebajando $4,525 que reconoce de capellanía 
al 5 p g. Informes Obispo 30 «le 12 á 4. 
lo;?*?1» 4_20 
PU E D E GANAR E L 12 P g . L 1 R R E — M U Y cerca de la iglesia de San Nicob:s. se vende una 
casa en $2100 oro, por ser inmejorable el inquilino se 
le tiene alquilada en $50 b., pero vale más. Aíurras 
145 de 10 á I I y de 4} cn adi lante: no se quieren 
corredores. '0317 4-20 
GA N G A . — P O R NO P O D E R L A A T E N D E R su dueño se vende la cantina de la calle Central 
n. 16, mercado de Tacón, buen negocio para un prin-
cipiante, cn la misma informarán á todas horas, 
10333 4-20 
~ E V E N D E N E N MUCHA P R O P O R C I O N 
tres casas pequeñas y un solar haciendo esquina en 
el pueblo d'é Marianao, inmediataa al paradero calle 
do Sta. Lucia: informarán en la calle de la Salud n. 57 
de ^ de la (Arde á 8 «le la noche. 
10321 4-20 
/ ~ \ J O A L A G A N G A — S E V E N D E , ARR1EN-
\ , y da 6 permuta por una cosita en la Habana una 
linca «le dos caballerías de tierra y cordeles, situada á 
una legua de Güines con buena aguada; impondrán cu 
Obispo 30. 10265 4-20 
/ > J O - E N P R E C I O F A B U L O S O S E V E N D E 
la bonita casa calle de Cádiz número 53, «le mam-
postería y azoica, con sala, saleta y tres cuartos y o-
tra» varias grandes y chicas sin porre«lores. Rayo 45 
de S á )2 v después «le las i trataran. 
10301 4-1« 
SE V E N D E E N MARIA.VAO P E R O BAPA-tísima, la l'onitay espaciosa casa, con bonitos jar-
dines, Santo Tomás esquina á Santo Domingo. Tam-
bién se alíiuila eu moihco precio y se canniaria por 
otra casa bien en la Habana ó en "el Calabazar: infor-
mes "Botica Nueva'Vn. 149 de la calzada de Maria-
nao. 10304 6-1 >< 




POR E N F E R M E D A D D E SU DUEÑO se vende •n proporción la acreditada barbería L a Princi-
peña. situada en la calle «le Suárez primera cuadrn 
oulrando por la calzada del Monto; informarán en la 
calle de Revillag.geiio n. 38. 
10296 4-18 
^ E V E N D E UNA B U E N A F I N C A A L E G U A 
O y cuarto de la capital de una caballería y cuarto 
de tierra, limlacon la ca,za«la del Luyanó, con su fá-
brica, buena arboleda y agua corriente todo e 1 año; 
informarán Aguila n. 118, almacén E l Tratado de 
siete á 10 de la mañana. 10273 8-17 
SE V E N D E O A R R I E N D A L A CASA SAN Rafael 137 y la antigua y acreditada fábrica de j a -
bón " L a Estrella" (mansa registrada) en dicha casa 
establecida; pbr sit ampiitú'dy elementos con que cuen-
ta pueden cstableccrso en ella diversas industrias. 
Impondrá', Habana número 49, 
101'»1 10-17 
Q E V E N D E UNA CASA D E MAMPOSTEELA 
V y {,'Ja 611 buen estado, de gran capacidad, pues 
tiene 9i á 10 varas de frente por 45 de fondo, con sala, 
comedor 7 cuartos, gran patio, agua y desagüe. Se da 
en proporción: informarán en San Rafael 71 entre 
Campanario y Lealtad. 10257 4 -17 
Se venden 
una vidriera con su armatoste y existencias, eituada 
en el café L a Polka, frente al Ayuntamiento: en la 
misma informarán á todas horas. 
10214 g-17 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE vende una hermosa casa do manipostería, azotea, 
libre de gravamen, cn la calle do la Picota osquina á 
una de las mejores calles, tiene establecimiento y gana 
«le alquiler 4i onzas oro al mes: do más pormenores 
impondrán en Campanario 87, de 7 ¡i 11 mañana v do 
3 á 6 tarde. 10256 4-Í7 
DE ANUALES. 
SE V E N D E N E N L O T E O S E P A R A D O S , O N -cc caballos criollos, sanos, de siete cuartas para 
arriba «le alzada, acabados de llegar do Puerto-Prín-
cipe, entre ellos hay tres parejas de raza inglesado 
siete cuartas y media de alzada. S. Rafael 152 establo. 
10356 8-20 
C A B A L L O 
americano, dorado, culero, inmojorablo para padre ó 
para coche. 8 años, sano y sin resabios: se vende ba-
rato. Calzada de la Reina n. 153. 
10374 6 20 
M mmm. E L R E M A T E . 
POR NO N E C E S I T A R L A SU D U E Ñ O S E vende iiini i ifdiuera eu $300 b.. puedo verse de 
once á cinco eiiNeptuno 227. 10472 7-22 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N UN D O G -cart casi nuevo, con sus arreos, muy bonito y ele-
gante. Puede verae y tratar «le su i\juste cn la callo de 
Neptuno, Oouservatorio de Música. 
10459 10-22 
E N 3 0 O N Z A S 
se vende un milord cn buen estado, un caballo amcri-
cano y una limonera nueva. Domínguez n. 25, Ma-
rianao. 10386 4-21 
Zequeira 79. 
Se vende por la mitad do su valor un coche, propio 
para vender dulce, ropa, sedería y zapatos, eu buen 
estado y precio muy arreglado. 
10415 4-21 
PROPIO PARA UNA F A M I L I A D E GUSTO, se ven«le un vis-ai-vis duquesa muy cómodo y pro-
pio para usarlo con una bestia; una duquesa nueva y 
un elegante milonl, pues reúnen todas las condiciones 
que pueda exigir la persona más difícil de contentar. 
Amargura 54. 10320 4-18 
Do ocasión. 
Un coupé nuevo, arreos do pareja, limonera y ea-
caparalcs con perchas: informarán Oficios 33. 
10277 8-18 
SE V E N D E N O S E T R A T A N UNA M A G N I F I -ca duquesa remontada, un cabriolé con fuelle de 
qUitar v poner, dos faetones y una hermosa jardinera; 
San Miguel 184. 10209 8-15 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas propio para dulcería ó pa-
nadería: se da en proporción por necesitarse el lugar 
que ocupa: se puede ver en Neptuno 212 á todas horas. 
10207 8-15 
DE IDEELES, 
PIANOS—SE V E N D E UN P L E Y E L , C U A R T O cola de cuerdas cruzadas. Un Boisselot «k Fils, de 
cuerdas oblicuas y cruzadas, baratísimos. SE A L -
Q U I L A N PIANOS. Se venden métodos do todos los 
autores. 106, Galiano, 106. 
10Í50 4-22 
A L O S N E G O C I A N T E S E N MAQUINAS D E 
^ coser usadas y á los particulares. Se vende una 
partida de lodos los fabricantes que so han tomado en 
cambio de la sin igual N E W R E M I N G T O N . Se dan 
baratísimas. 106, Galiano, 106. 
10155 4-22 
S E V E N D E N 
varios muebles de gusto, en Prado 77, do 7 á 11 de la 
mañana, no se trata con especuladores. 
10463 4-22 
S E V E N D E N 
cuatro elegantísimas vidrieras para mostrador, platea-
das, vblrios cóncavos, precio sumamente barato. Ra-
món Xiqués Obispo 84. C 1250 10-22 
S E V E N D E 
muy barato una serafina americana de pedal, con 23 
piezas escogidas, puede tocarla quien no sepa música. 
Industria 72, esquina á Bcrnal, altos. 
10451 4-22 
SE V E N D E VARIOS M U E B L E S , E N T R E ellos un escaparate y tocador, buenos; un coche lílbury 
para niño y una cainita de niño con barandas bien 
altas. Concordia 32, altos «lela 1 en adelante. 
10145 4-22 
UN HERMOSO Y E L E G A N T E C A N A S T I -llero «le cai>ba con bonitas molduras: una magnifi-
ca nevera enteramente nueva; un juego «le comc«lor 
compuesto de jarrero, aparailor y mesa corredera de 
moda; camas, escaparates, mamparas y demás mue-
bles de familia, por ausentarse. Animás 28. 
10434 4-21 
S E V E N D E 
un magnífico piano de. muy bucius voces, casi nuevo, 
por módico precio. O'Reilly 92. 
10109 4-21 
GANGA, POR LA MITAD D E SU V A L O R se vende un espeio con dos y media varas de an-
cho por tres y media do largo, iguales á los del 
Círculo Militar, propio para una 80cie«la«l ó persona 
de gusto. Lamparilla 63, esquina á Villegas. 
10432 4-21 
PlANIÑO. UN M A G N I F I C O PlANINO D E madera de sabicú, á la cual no le entra el come-
jén; «le exeeh nles voces, es cn realidad, una cosa de 
gusto para persona- «le i«lem. Galiano 35. 
10410 4-21 
A L M A R C H A R M E A C A Y O - H U E S O Y TAMPA 
con un cargamento «lo plátanos y mangos, deseo rea-
lizar mis existencias, un juego do palisandro de sala 
cu $185 !>• otro do Luis A V en $75 b. un pianino de 
Pleyel cosa de gusto muy barato; escaparates con una 
puerta de espejo y comunes para hombre y señora, 
una lámpara «le cristal «le cristal «le 4 luces por $60 b. 
sillas y mecedores «le Vieua y relojes depared y un bu-
ró por lo que den, un mostrador con rejas y una cama 
de nogal en Reina u. 2 frente á la casa que fué do Al -
dama. 10:152 4-20 
Tal es el que encoulran'i el lector prudente que se 
detenga á analizar el desboca«lo anuncio publicado 
por los dos éticos que gobiernan esa tienda ue trastes 
viejos y entomóforos llamaila E L CAMBIO. 
Pedir reparación á los «lueños de esc almacén de 
cachivaches, polvo é insectos, es tiempo perdido, por-
«iue esos valientes nunca están cn casa y, en atención 
á «;stc hecho eoinprohiido, «lespreciamos su morboso 
anuncio poní ue Ignoran que el alcance jurídico de sus 
palabrota» puede lleviirlos fáeilmentcá refrescarse, «lu-
rantc una larga tenipon,«la, en alguno de los salutífe-
ros edifi.cioa oue hay en eftta ciudad á orillas del mar. 
Preferimos, dceumlo «ine con ella se alivien más rápi-
«lamente, formularles la sigu'ente recela, cuya lectura 
les prescribimos siete veces al «lía, en el trascurso de 
siete años. 
Juegos de sala. Luis XV, cscuitadoy de «loble óva-
lo, completos, á 110 y 115$; lavabos, á 12, 15 y 18$; 
sillas sueltas, á 14 reales sencillos; sillones grecianos, 
•X Pl$; s'llas giratorias; á 8$; sofaes á 5 y 8$; cómodas, 
con puerta de ese;iparale, á $,S; miíquinaS de coser, á 
15 y á 20$; carpetas americanas, á 16 y á 20$; jarreros 
con personas y con mármol, á 9$; lámparas de bron-
ce, de cuatro luces, con bombillos, á 8$; vidrieras 
para lieii«la «le ropa, á 10$; lámparas de cristal Baca-
rat de tres y seis luces, á 50, 60 y 150$ y de d«is luces 
á35$. Lean esta fórmula según la onleu que les de-
jamos dada y tengan la sogaridad los batuecas de E L 
CAMBIO «le que pronto «lesapareccrán sus hi«lrofóbi-
caa manifestaciOñes. Créanlo y no nos guarden rencor 
por haberles corregiilo los barbarismos á quo son tan 
aficionados. Ahora ya.sabcn que se incurro en el vicio 
de ilicción llamado barbarismo, escribiendo so/ás, eu 
vez de sofaes, hera, en vez de era. hechar aliajo. en 
vez «le cebar ábujb; y sepan también, puesto quo tie-
tienen edad bastante p:ira apremlerlo ya, que al es-
cribir en castellano, cn cuyo idioma so llaman burós, 
es de pésimo gusto literario escribir burcaus. Si nues-
tra recela escuece, tenemos camas de hierro con bas-
tidor de alambre, á 22$ y puciien descansar en ellas 
pura ir á la escuela de Zapata en la cual les enseñarán 
que también se incurre en barbarismo escribiemlo, 
«̂ omo ellos escriben, Genaro, en vez de Jenaro y P é -
lis. en vez de Félix, mientras que nosotros continua-
mos vendiemio á precios destructores de todo mon«>-
polio, cuantos innobles pue«iau necesitarse para deco-
rar una casa. 
LA CASA PIA. 
P R I N C I P E A L F O N S O 3 4 2 , 
10299 4-18 
F o t ó g r a f o s y a f i c ionados . 
Se vende un cuarto oscuro portátil para colodian y 
plancha seca, con lodo lo neocsario. Blanco 36, por la 
mañana y por la larde do sieto cn adelante. 
10298 4-18 
S E V E N D E N 
una cama camera v unabañadoranueva, 1 paila mons-
truo, 1 coehe mimLro, 1 enja con 300 moldes para ha-
cer toda clase de llores, 1 mesa centro, 1 trebal y Ca-
jón, 1 farol do zaguán y otra- menudencias. Calle dd 
DTanco nárooro 3n. 10297 4-18 
GRAiT MSTEO TROPICAL. 
SAN M I G U E L N . 13, 2i.' C U A D R A . 
R E A L I Z A C I O N . 
Escaparates de caoba para hombre á $45 y 65 bille-
tes; camas «lo hierro, bastidor alambre, á $20, 25 y 30 
bles,; lavabos con espejo, grainles y chicos, á $25 y 35; 
mesas «le noche, á $7 y 8; cómodas «le caoba, á $8, 10 
v 17, máquinas de tíd.bór, Siuger, á $20, y otra 15; si-
llas y sillones amarillos muv baratos, otras de caoba, 
á $1; sslloucs y balances, á $2 y 3; palanganeros de 
hierro á $1J; mesas do costurero, á $5 y 6; espejos 
medallón, mesas «le búlelo y carpetas de varias clases, 
todo muy barato: un cochocilo «lo mimbre, está nuevo, 
$8; cubiertos Crislot y muehas cosas más, á precios de 
quemazón. 
SAN M I G U E L N. 13, RASTRO T R O P I C A L . 
10370 5-20 • 
A l m a c é n do p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á. SAN JOSÉ. 
En este acreditado eslablecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesaB «lo los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad v también pianos hermosos de Gaveau. etc. quo se 
veiuíen sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un grau surtido «lo pianos usados, garantizados, al 
alcance de lodas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen «le todas clases. 
10293 26-18 Ag 
R E A I - I Z A C I O N , 
9, A N G E L E S , 9, ESQUINA A E S T R E L L A . 
S E R E A L I Z A por menos de la mitad do ou valor 
una gran existencia do prendería fina, relojes «lo oro, 
plata, enchapados, acero y metalj todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio do fábrica, no hay 
competencia poBiblo. Llamamos la atención dolos ao-
fiores relojeros por la baratez dolos relojes. Vista hace 
f á. No hagan compras en niguna parto antes do ver los 
precios do esta 
R E A L I Z A C I O N . 
A n g o l é s , 9 . — N o e q u i v o c a r s e . 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn 1163 avd-1 A 
CHOCOLATES 
" L A H A B A i a r a H A " 
¡SON LOS MEJORES! 
P í d a n s e e u t o d o s l o s establec . imionlof l 
10011 26-11111? 
De Eropería y P e i i l l a . 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑA S E V E N D E uü precioso juego de cuarto .un magnífico pianino 
do Pleyel, un escaparate de espejos, un juego de ga-
binete de tapicería, un bufete, un estante para libros 
y otroB muebles baratos: San Miguel 105. 
10267 4-17 
Se vende 
un mobiliario completo ó por piezas: en Tacón número 
2 informará el portero. 10260 4-17 
SE V E N D E N MUY BARATAS CUATRO E L lo-gantes vidrieras plateadas de mostrador, vidrios 
cóncavos do última moda. Ramón Xiqués, Obispo 84. 
10119 . 8-13 
L Í A A M E R I C A 
Casa de préstamos. Neptuno 39 y 41. 
So vende un gran juego de cuarto de bambú com-
pleto casi nuevo, uno idem de fresno amarillo y otros 
dos juegos de nogal, todo por menos de la mitad de BU 
valor y otra infinidad de muebles y alhajas cumplidas 
do empeños. 10110 8-13 
DE MOÜIMM. 
UN T A C H O F R A N C E S V E R T I C A L D E 18 á 20 bocoyes por templa, con escalera, plataforma y 
demás accesorios, con una magnífica máquina al va-
cío, todo en superior estado. 
Dos tachos do cobro do calandria y serpentín, do 10 
bocoyes por templa cada uno, propios para formar un 
buen «loble efecto. 
Juegos de á dos centrífugas nuevas, sistema Weston, 
dq fabricación inglesa, con su mezclador que «lescansa 
sobre columnas, con trasmisiones, y del último mode-
lo, puesto en la babia do la Habana $1,600. 
Carros cómicos para azúcar de 28 piés cúbicos de ca-
bida con 4 modas de 9" á $27 cada uno, puesto en 
bahía. 
Carros do viaje por una cabeza de 3 ruedas y capa-
cidad de un bocoy á $23. 
Defecadores do hierro con doble fondo de cobre, con 
sus llave*, válvulas, trampas, do 600 galones de cabida 
á $700 cada una, uuesta, en bahía. 
200 carros cuadrados «le 8 ruedas, usados, á $14 
uno. 
En el mismo punto se compran 50 ó 100 carros para 
caña, de 4 ruedas y muelles. 
D. Hernández. 
Tacón n'.' 2, Expreso. 10361 •1-20 
SE V E N D E N JUNTOS O S E P A R A D O S UN magnífico tacho con su máquina «le vacío de poco 
uso; una máquina do moler vertical, de Ross, mazas 
de seis piés; centrífugas, colgantes con su máquina; 
calderas, lanqueB de hierro y otras piezas: impondrán 
Costa, Vives y C?,Baratillo n. 2. 
10372 10-20Ag 
Aviso importante. 
A los dueños do fincas y empresas ferrocarrileras. 
E l nuevo invento del filtro inglés para techos. Un ro-
llo tiene 25 yardas de largo por 32 pulgadas de ancho, 
cubre una superficie de 200 piés cuadrados. Valor de 
cada rollo $9 oro. Unico depósito cn la Habana, do 
los Sres. Ti joro y C" Mercaderes 17. 
CII12I4 26-20 
¡¡Electricidad!! 
Materiales eléctricos de todas clases, lamparas Edi -
son, teléfonos legítimos do Bell, pilas de Leclanche, 
socas do Gassnor y de sulfato de cobre, bolones, tim-
bres, alambre, etc. Mercaderes 2 Henry B. fiamel 
y CfK 10095 8-13 
A M A T ST C O M P A Ñ I A . 
Comerciantes importadoî rCdc toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos do agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
alambres 2>ara cercas y clavos de lodos clueca. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
Cn 1145 26-2 A 
Calderas de Seguridad Inexplosíbles 
SECCIONALES I)B 111 EURO FOUJADO SIEJOItADAS 
D E ROOT. 
E n vonta por AMAT Y COMPAÑIA, comor-
ciantes importadores do toda clase do maquinaria, 
cfeclos «le agricultura y fcrrclcría. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
Cn 1144 26-2A 
Sres. Farmacéuticos. 
Las cajilas de pildoras «le cartón «|ue se expoudlaa. 
para el uso «lei J A R A B E D E P U R A T I V O DUVAL, 
las he cambiado por otras de cristal blanco que cuol-
ma de la tapa dice: Pildoras Dojmrativas de Trcra6-
ledu. No so ha cambiado el precio. 
Agutlin Trcmoledu. 
10316 4-20 
U R A C I O 
C I E R T A 
del nsma 6 uhogo, los, can-
Bnuclo y falla do rosplrncl«)ii 
con el uso de los 
DEL 
I D I R , . H H C E i s r i R r s r 
De vonta cn todas las boticas 
aercditndns 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
Cn 1162 1 A 
* 3 
r 
preparado, según fórmula del Dr. Gandul, por ol 
Dn. ALFIUODO PÉKEZ CAUIULLO, 
Calma la tos ñor rebelde que Bea, y lleno un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los quo pa-
dozc'an «lo tisis laríngea ó puimonar incipientes; cur» 
en poóos días la tos ferina. 
Muchos sou los casos de curación obteuidoB con osle 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con coustanoia 
cn toilas las onfermedades del pecho. 
D e v o n t a e n todas l a s boticas. 
C n. 1150 1A 
A V I S O . — H A B I E N D O T R A I D O D E New-York 
^CTLla sal «lo Roca tan útil y recomendada para loi 
caballos cn la presento época del calor y epidéniim, 
participo tenerla de venta á los quo la deseen en Agui-
la 84. 10161 8-22 
" L A A M B R O S I A " 
Gí-ran f á b r i c a do d u l c e s de t o d a s 
. c l a s e s de J . C ó m e z y C o m p . 
Barras de cinco libras completas $ 1 B. 
Idem «le cuatro idem idem -90 
Idem de dos idem i«lem -50 . . 
I n q u i s i d o r n ú m e r o 1 5 
9758 15-6ag 
Usada ya hace cuatro meses en esta Isla, ha produ-
cido los más beneficiosos resultados al extremo que la 
Facultad Médica no prescribo otra lecho para criar 
los niños, alimentar los ancianos, los débiles y los 
convalecientes. 
De venta eu todas loa Droguerías, boticas y alma-
cenes de víveres. 
Depósito: Galiano 101, estiuina á San José, forma-
da del Ldo. Francisco Alvarez. 
Cn 1206 alt 13-13A 
H . B O Y E R S -
Conserva en la tez el aterciopelado de la juventud. 
Destruyo los barros, las pocas, los herpes, las roia-
dnras y toda claso do erupciones eu la pfeL 
D E P O S I T O S KN L A UABANA. 
Sedería " L a Física", Salud 7.—Sedería " L a Epo-
ca", Neptuno.—Sedería " L a Rosita", Salu«l 1.—Se-
dería " L a Borla."—Sedería " E l Siglo X X " y domis 




I Z O R A 
PERFUMISTA DE PARIS 
tm*+Jttt¡í ,. . , 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón Ixora, suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una flnura y un 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , B0ULEVARD DE STRASB0URG, 3 7 
Y I C H Y 
ADMINISTRACION : 
PARIS, 8, Boulovard Montmartro, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas cn Viohy 
con las .S'Í7/«?5 estraídas de las Fuentes. Son do un 
sabor agradable y da un efecto seguro contra laa 
Acidias y Digestiones difleiles. 
S A L E S D E V I O H Y P A R A BAÑOS. Un rollo para un Baño, para las personas que no pueden Ir Vlchy. 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
l u t - A - K C A . I > E I r - A coivraP' D E - V I C H - V -
Los Productos arriba mencionados so encuentran en l a J l a h a n a , en casas de JOS£ BARRA y LOBÉ y C( 
En Mata ivsas , MATHIAS HERMANOS ; A R T I S & ZANETTI . 
CURACION 
C I E R T A p0rel y las 
Estos Modioamontoa son los únicoa Antlgotoaoa analizados y aprobados por el Dr OSSIAÍi HEHRT 
Jefe de manipulaciones q^iimlcas de la Academia de Medicina de París. 
E l I J I C O R SC toma durante los alagues, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se loman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcaiuar 
¡a curación completa. 
Para evitar toda falsificación, exíjase ol f Z ) > ^ 
S E L L O del GOBIERNO F R A N C E S y la Firma : \ < ^ ¿ ? ^ ¿ ¿ r ^ ^ 
Venta por mayor : COMÍXTI, Farmacéutico, callo Salnt-CIaude, 28, en PARIS 
DEPÓSITOS E N TODAS LAS PUINCIPALES FAHMACIAS de la Facultad do Parlt. 
S O L U C I O N y C A P S U L A S 
A N T I P I R I N A dei Dor C L I N DE 
P r e m i a d o p o r 7a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e . P a r í s . — F r e m i o M o n t y o n 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n de A n t i p i r i n a de l Dor C l i n posee una acción 
poderosa para calmar los dolores cn los casos de Lumbagos, Torticolis, 
Neuralgias, Ciáticas, MensiruaciÓ7i difícil, Cólicos violentos y los Accesos dt 
Gota g de liciimatismos. 
« Se puede c o n s i d e r a r c ient i f icamente la A n t i p i r i n a como el 
remedio m á s poderoso c o n t r a el dolor. » 
(Acatlemia da Ciencias, Setión de 18 de Abril de Í887. ) 
Dosis : Tómense cada día de 2 á 4 cucharadas de V e r d a d e r a So luc ión 
de A n t i p i r i n a d e l Dor C l i n . 
NOTA. — C á p s u l a s de A n t i p i r i n a de l Dor C l i n destinadas á las 
personas que no quieren tomar Solución. 
CASA C L I N y CSa EN P A R Í S , Y LOS FARMACÉUTICOS 
0 M e c o m p e n s a d e 1 6 , 6 0 0 f r a n c o s p o r e l E s t a d o 
* O 
4 m o ú m 
^ ^ 
> \ % 
" V T T T O T O I S T I C O , . A - I E ^ E I R X T I ' V O y I F I E I B I R i l E n X J G O 
No es esta una preparación vulgar de VINO de QUINA, 
sino un remedio eficacisimo contra las Afecciones del 
Estómago, la Anemia, las Fiebres en general, etc.; 
El mismo PEREUCHIIOSO recomendado contra la 
Cloro-Anemia, para/acrecer/os C r e c i m i e n t o s d i f í c i l e s , para 
r e h a b i l i t a r l a s F u e r z a s , etc. P A R Í S , 22, me Dronos y Farmacias 
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GRAN PREMIO 
£1 ÜNIC0 concedido 
al arte del Platero en metales blancos 
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P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Sin que nos preocupe la competencia tie precio, oue no puede nacérsenos sino con detrimento de la calidad 
mantenemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fieles al principio nue nos ha 
proporcionado nuestro éxito: H H ' uo 
Dar ©1 mojor producto al precio mas "bajo posible. 
Para eoltar toda confusión de ios compradores, hemos mantenido Igualmente: 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia da una Industria que hemos creado haca cuarenta años nos ha demostrado 
necesaria y suficiente. ' - u 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no licúen ta 
marca de faMca copiada al lado y el nomPre CHRBSTOFB.E en todas letras. 
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